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Imprimatur,
Cibinii Die 26-ta Meniis Junii, A. 1779. 
ANTONIUS HORVATH de M.Zsákod, 
Regeftrator Gubernialis, & Commiflio- 
nis Librorum Cenforias Adtuarius.
tnp.
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A D  S E  R E N I  SS:
R E G E M  P O L O N I A E
STEPHANUM BÄiTHORY,
Ejus nominis I. Victorem et triumpha-
Μ,
torem potentiss:
■Vneris eft Domini totum , benedidio Rcgu M. 
Vnum etenim coeli, moderatum pedora flat V.
Numine tutaturque lu o , venerabile NVME N.
Eximiis ornans donis: pietatis amor E.
Refperfos , quaeftu reficit locuplete, potente R.
In dubiis & rebus adeft ad vota vocant I.
Scilicet vt quondam R ex  Regum flexit anhelo S.
Et currus & equos Phoebi, prece m otus: ab ax E.
Sic pluuias, hyemefque armatas, in fera vento S.
Turmis horrendum ve furentes praelia fudi T.
Diraque in inuifos vibravit fulmina. Quid quo D. 
Oceano fluctus ftatuit ceu moenia vaft O.
Meinte probum feryans populum perdensque rebelle M. 
Infano optantem faede indulgere furor _ - I.
Nae, Rex illuftris, Στίψάι/α quod nomen & ome N.
Indidit ille tib i, furnmi dominator Olimp I.
Tantum Marte vales, veluti fat bellica monftran T. 
Omnia praeclaro digniflima fada triumph O.
Tam prudens, iuftus, tam clemens diceris: haud es T. 
Vila prior ratio, pietas quam maxima, cult V.
Mente quae fando capit ardius, atque hedera alnu M, 
Bellum clara dedit ficut documenta , tremendo aB
Eventu: Tua tot divine ibi gefta, priufqu E.
Non cuiquam lingvae centum fi, ferrea vox, no N
Exponet, toto quse iam celebrantur in orb E.
A 2 Das
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Das h ic , das iliic, pia iura; minus pia, Davi ' D 
In morem parcens hofti, convellis; es asqu l
Cuftos, arbiter, vt teftis liber ifte. Pias ü C
Truncatis Salicis, leges Lotharius affer T
In lucem : fic Juftiniano, ilcque Solon I
Olim hic cura ftetit. Sed nunc, Rex Maxime card O 
R egni, praefidium pacis, fpes INCLYTE vido ' R, 
Efto diu felix : dextra vidrice retund E
Gog Hoftem Chrifti, & fpirantem praslia Mago G : 
Vive, vale, atque DEI crefcat tua gloria nut, V.




AMPLISSIMIS VIRIS, PRVDENTIA ET VIRTVTE PRIE­
ST ANTIBVS , DOMINIS CONSVLIBVS, IVDICIBVS > 
IVRATISQVE SENATpRIBVS, CÍVITATVM Ac SEDI-
VM SAXONICARVM IN TRANSYLVANIA, DOMINIS ET PA. 
TRONIS ft VIS PERPETVA FIDE COLENDISj, S. D.
a Rchetypo iimilis dum mens formata potenti,
Integra divino lumine plena fuit,
Sancta fuis radiis, fummo de numine natis,
Splenduit: haec noftrae lucis origo fuit.
Nullus erat, career tormentaque triftia, non tunc 
Afcia terribilis, lidor, & vncus erat,
Sponte fua quivis fandas properabat ad aras.
Lsetus ador Domino , vota precefque ferens. 
Pectora plena D EO , caftoque imbuta pudore,
Et iimul hybema candidiora nive.
Mutua
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hjuttia diuini iungebant vincula amoris,
Non illic liuor, non dolus vllus erat,
Non fraus, non fucus, nec amor fceleratus habendi 
Abfque fuo quiuis Iudice tutus erat.
At limul ac Terras , expulfa Aftrsea reliquit,
Et pietas, hominnm victa furore, iacet,
Vixque DEVS fummi quifque moderator Olympi 
Creditur, et fupereft nullus in orbe pudor,
Sed fibi quifque DEVM fingit , quod tetra libido 
Mandat, et infano fubjicit imperio,
Cundorum votis iam maxime ille DEORVM .
Perfonat, hunc iuuenum turba fenumque colit. 
Hunc homines vnum fibi conciliare laborant,
Huic foli femper quifque placere cupit ,
Qui cascus ditat tam fasdi luftra nepotis,
Quam meritis clari fplendida tecta viri.
Radix cunctorum led dicitur ille malorum :
Corporis atque animas certa ruina tuse.
Tanta tamen rabies, tanta eft dementia Mundi,
Vt certum praeceps tendat in exitium.
Imperium tanti non detrectare Tyranni,
Triftia nec Sathanae rumpere vincla potes.
Et cum non poliis Dominis fervire duobus,
Ore DEVM crepitans, Mammona corde colis.
Quis furor eft, animam fceleratis;v perfide, lucris 
Perdere , & sternis tradere fuppliciis.?
Quid iuuat ingentis congefta pecunia Mundi,
Pronus in aeternum fi ruis exitium ?
Haec, quicunque fapis, verae praecepta falutis 
Detineant animum, node dieque tuum.
Ne dum tabificos fcelerum cumulamus aceruos, 
Opporimat incautos maximus ille dies.
Sed
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Sed neque prsefentis vanifíima fomnia vitae, 
Curarumque animi perniciofa lues,
Fluctus perpetui, tempeftatumque procellae ,
Spes, tim or, ira nocens, & male fanus amor, 
Rixa, truces inimicitiae, certamina , pugnae,
Triftis ad extremum follicitudo diem,
Diffugiunt animis alia ratione, medendi
Ni certum monilrent pharmaca dicta modum, 
Omnia nam fcatebra, Lernaque oriuntur ab illa, 
Quae fola inuictis caeca triumphat equis.
Hanc grauibus vinclis, hanc tu conltringe catenis ,
Ne collo iniiciat vincula íaeva tuo.
Haec tibi iucundam praedabit norma quietem,
Haec animi triftes difcutiet falebras.
Non tibi fcurra vagus, Sycophantae non balatrones 
Obftrepera perdent garrulitate dies ,
Ceifabuntque tuis tandem inuigilare crumenis,
Tendere & infidias afliduas loculis.
Nocte breves tenebras, placidiflimus ille deorum 
Afferet, optatam concilians requiem.
Quas mihi Perfarum Gazas, aut marmora Craeii 
i Iftis narrabis nobiliora bonis ?
Hac prima, fi quis vitam ratione gubeinat, 
Magnorum vita caelicolum potitur.
At tibi fi placidam, forfan turbare quietem 
Quadruplatorum perfida turba volet.
Fraudibus , infidiis , fcelerataque arte nocendi 
Impugnans, furtim teque' tuosque petat : 
Effra&orve aliquis media de nocte ferarum, 
Autolycum referens dira propago patrem,
Aera clepat, multos mifere congeffa per annos,
Et icelus , alterius parta labore voret,
Seu
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Seu venit ille tuas praedo truculentus in aedes, 
Humani generis publica pernicies, ,
Seu quis fanctarum fpreto moderamine legum, 
Cuncta fuo vecors temperet arbitrio ,
Hunc facile luris fanctiflima clauflra retundent, 
Reddere quae factis praemia digna folent.
Haec DEVS in terris, ne publica commoda vitae, 
Iuftitia et pietas, relligionis am or,
Virtus, alma tides, pax cum probitate perirent, 
Cuftodes voluit muneris eile fu i,
Haec funt humanae certiilima regula vitae,
Lux denfas hominum difcutiens tenebras.
Mentibus impreifit fanctarum femina'legum.:
Authorem referunt haec documenta DEUM.
Addidit his propriam fummo de vertice vocem,
Se noftri fontem luminis eife docens.
Hinc leges natae, quas Singula regna fequuntur.
Rivus vt ingenti fonte perennis aquae.
Talia funt ifto paucis contenta libello,
Leges perfpicua qui brevitate docet.
Perlegat hunc laeto gens Tranfylvanica vultu , 
Confultum rebus ii volet’ eife fuis.
Candor at ingenuus mens & pietatis amica,
Conflanti rectum corde fequetur iter.
Nec temere cupiet planas convellere leges, '
Impulfa exiguae commoditate rei.
Hoc eft in fcyrpo callofum querere nodum,
Nec fancta legum fimplicitate frui..
Scilicet infandis nihil vt decedat acervis,
Alterius nec fit fors meliore loco,
Ac ne difcedas longo e certamine victus:
Quo gravius nullum dedecus eife folet,
Dein-
^ 9 ( 0 ) 2 ^
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Denique ne trifles animi compefcere fluctus r 
Qui peruerforum pedora caeca trahunt 
C ogarisn im ium  que· aliis videare benignus,
Et fic te ftupidum turba maligna vocet ,
Haec ne contingant mifcebis facra profanis ,.
Sincerae locus hic nec pietatis erit,
Nec metues animam diris divendere lucris y 
Atque creatorem deferuifle tuum;
Sed talem fuperi terris a-uertite peftem ,
Et populo demens fis, Pater alme, tuo^
Ne furor hic tantus noflras inuadere mentes 
Pofiit, et illicebris illaqueare fuis,.
Quem tandem horrendo fequitur Bellona, flagello··* 
Et merces fcelerum * Tartareus Phlegethon- 
Quin potius pereat mundi fcelerata voluptas,
In m are, fic partas , mergite divitias :
Aufer amicitias , miiért tollantur honores *
His mundi laqueis, ne capiare cave.
Non fi totius crepitent fulcimina mundi ,
Opprimat atque tuum dira ruina caput.
Et citius proprio Sol dimoveatur ab axe ,
Quam moveas Domino bella tremenda DEO.
Sic vbi migrandum miiera hac ex valle laborum,,
Ad rigidi fcelerum vindicis, ora D E I,
Cum tibi furdefcent aures, oculique labafcent,
Et vix lingva tuo gutture rauca gemet,
Tunc DEVS omnipotens, tanto in difcrimine rerum, 
Non poterit clemerrs non meminifle tui , 
Abftergens lacrymas , gemitus, eundofque dolores, 
Reddensque obfequiis praemia digna tuis.
Talia corde tu o , nodefque dieique revolvens,
Imperio fummi vivere difee Patris..
Qui
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Qui velüt eft iuftus, verax , totufque benignus,
Sic quoque nos fimiles praecipit efle fui.
Ifta fed exponunt fanctorum oracula vatum ,
Difcere quae multa fedulitate decet.
At rivum tenuem, tanto de flumine natum ,
Alveus exigui continet ifte libri.
Gratia debetur tanto pro munere eundis,
Qui patriam fandis moribus erudiunt.
In primis meritas, tibi nos, REx INCLYTE, grates, 
Soluere, & aeternum te celebrare decet.
Namque tuis populis aequiifima iura miniftras,
Noftra tibi curae eft nocte dieque falus.
AEquabit fed nulla tuas facundia dotes,
C u n ctáq u e fu n t m eritis  verba m in ora  tu is .
SEMPER ΗΟΝΌ-S, NOMEXQVE TVVM LAVOESQVE MANEBVNT: 
Clara mori nullo tempore fama poteft.
Gens fed noftra, SIGISMVNDE Illuftriifime PRINCEPS. 
Expetit efle tuo falva patrocinio,
Defendique cupit fua Municipalia lura ,
Promittens promptam perpetuamque fidem*
Neftoriam fimul optat vt egrediare fenectam,
Et tua fceptra vt fint vindice tuta DEO.
Multum At Retribuant Tibi NVmina Summa, Beata Et 
Reddant SEcuri Vincula Coniugll.
Ingens Ornamentum ANimi, mens NEScia fraudis : 
Vitam Annofam ifti, DA pater alme, viro.
Ac Leges, bonitas, E t Regula TVTa Salutis,
Huic ViTam in TERris, IVDiciumque REGunt.
Legibus Vt Cives, Animum Sic ornat Honeftis,
In Rebus SERVanS cum pietate fidem.
Praeclaros ETiam Reputans VirtutiS Honores,
Ingenuo Retium SempER amore colis.
B Tu
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Tu quoque carminibus Temper celebrabere noftris, 
Pro ftudio & meritis, FRONTE docte, tuis,
Cui virtus, doctrina, fides pietatis alumna,
Verus fyncerae religionis amor,
AEternam laudem peperit, gratumque fauorem 
Multorum, &. dulces iunxit amicitias.
Vive, valeque diu, Mufarum candide fautor,
Ac fuperes Pylii fecula muita fenis.
Vos etiam, patriae quibus eft Refpublica curae, 
Verae virtutis perpetuumque decus,
Ifta fequi luris veftri praefcripta decebit:
Haec vobis folidae vincula pacis erunt. 
Perfonam interea nunquam fpe&are memento 
Pauperis , eximii divitiafque viri.
Non odium impellat, nec amor, nec dulcis amicus, 
Iudicio vt violes fancta STATVTA tuo.
At veftas mentes dextra omnipotente gubernet, 
Profpiciens caeli, NOSTER, ab arce, DEVS , 
Impleat & longa ferie, numeroque dierum, 
Cordibus infundens gaudia facra piis.
Dirige, fumme Pater, manuum figmenta tuarum , 
Ne te contempto prsecipitata ruant,
Peőtore conftanti, tua fed monumenta fequantur, 
Noftrorum quae funt certa lucerna pedum,), 
Vitamque & mores fanetis moderentur habenis,
E t .celebrent toto, nom enjn orbe tuum.
Vanius Kerzius Coronenfis» 
Anis Medic£ Docior.
Leui.
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Leui X IX .
NON FACIES QVOD INIQVVM EST , 
NEC INJVSTE IVDICABIS. NON CON­
SIDERES PERSONAM PAVPERIS, NEC 
HONORES VVLTVM POTENTIS, IV- 
STE IVDICA PROXIMO TVO.
Proverb: X V IL
QVI IVSTIFICAT INPIVM, ET QVI 
CONDEMNAT IVSTVM, VTERQVE 
ABOMINABILIS EST APUD DEVM.
fsaim; LXXX1L E. H.
PRaefídet in medio caetu DEVS ipfe potentum,,Et iudex alios iudicat ante deos.
Quo tandem vfque malas leges, & iniqua feretis 
Iudicía, & reprobos dicitis effe bonos ?
Iudiciis inopes defendite, fufcipite orbos,
Adferite oppreifos, mitificate pios.
Reddite pauperibus ins-, eripite infuper ipfos,
Si quos in vinclis ,- impius hoftis habet»
Omnipotens exurge, tuo rege numine terram,
In cunctis haeres gentibus vnus eris.
B i  NOS
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651 S T E P  H A K  VS D E I gratia Rex
foloniae > magnus Dux Linunia*, Russian , 
Prufsiae, Mafouiae, Samogitiae * Kiouiae , Ke-r 
/műk , Rodlachiae , Liuoniaeque ifc. Dominus, net non 
Tranfylvaniae Printers: Ad perpetuam rei memoriam. Etß 
Principes multis praeclaris atque propemodum divinis virtuti·
bus excellere conuenit·, praesertim eos quorum imperio, plu· 
rimae Ö diverfae gentes fubjeftae Junt: animadvertimus to· 
men duabus potijfimum rebus pro temporum vicijsitudine indi·  
gere: foris militiae armis fiuc ad defenfionem i five ad ampli­
ficationem imperii: dotni aequabilitate iuris, /abditos Ju- 
'e; in officio retineant » quibus du* tus viticulis u  omnia im 
peria coalescunt » ;Λ* #7/ dijfolutis collabuntur. Eten.m no­
bis Diuina benignitate primum ad Tranfylvaniae iPrincij atum , 
deinde ad hoc Regiae dignitatis fafligtun euetfij , praecipua as 
perpetua cura fuit, rr vtroque tempore·, utrumque quantam in nubis es· 
set,omnibus fubditis nofiris paterna quadam fuliuitudme praefare* 
mus : Cuius rei prima occafio nobis t [ub initio regiminis 
noftri data e fi > dum fublatls civilibus diffidi is, ’ quibus hos 
regnum ob varia ftudia laborabat , certa fudiciorum Tribu­
nalia conflituimuf, ne nobis foris belbo occupatis } inter ar· 
ma leges prorfus filerent, fed vnicuique iure iuflitiaque ai- 
minflvata, libertati faluti t as tranquillitati publicae rette 
tpnfuleretur. Qua in r* dc tf/wj ^ 0 .^  Provinciis, imptr
rio
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rio mflro fubieStis , folliciti e femus, vicinorum Barbarorum 
importuna inf olentia , nos ab infticuto noftro retraxit: Dune 
tta/yie conarus noflros Deo promovente triennalis belli Mofco- 
vitici exam inti·, hafte a cervicibus fubditorum nofirorum remoto, recu­
peratis ¥ fovendis a Magno Ducatu Litvániáé fuperioribus an­
nis avulfis , Livonia denique e faucibus Barbarorum extorta, 
0  regno noftro applicata, ai inflitutum noftrum reverfi fu­
mus $ recuperat aque Liuoniae, quae fub tyranno hofte per mul­
tos annos, nullis Legibus , fed arbitrio Barbarorum vivebat , 
feripta iura dedimus. Poftquam vero ad Hungáriáé fines pro­
pius acceßfemus, noßrarum partium efe putavimus, etiam ra. 
sionihus prucdüH Regni noflri Tranfylvaniae providere; Ita­
que dum inter alios eiufdem Provinciae noflrae /abditos, Fi­
delium JSofirmum vniuerforum S axonum legati, Fideles noflri: 
Egregius A L B E R T  VS S Y W E G t Judex Regius duita­
tis noflrae Cibinienjis: ac Prudentes 0  Circumfpebti D 0 MI­
DIG V S D IE  TR I G , Judex Regius Segesvarienfis: MA - 
T HI A S F RO N I V S Ciuis Juratus Brafovienfis: IO  A- 
€ HI MUS KOCH Magifter Cuium Megiensfien: 0  G A S­
P AR B UDA K l Judex Bifiricienfis , Civitatum nofirarum 
Tranfylvaniearum, huc in Poloniam ad nos mi f i  venijjent, no­
lis que praeter alia privilegia antiquorum Hungáriáé Regum con­
firmanda , etiam codicem J U R I S  M U N I C I P A L I S  feu 
legum 0  confverudinum, longo vfu 0  obferuuticne receptarum, 
inque quibusdam locis, de communi Saxonum ipsorum confenfu 
nudatu n, ac in quatuor libros 0  cena capita d'iflinéLrum,
hu-
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I; um Hirns nolis oltulijfent ,■ fupplicantes ut inflat altatum gen-> 
itum ciT nationum , quarum leges literarum monumentis mandatae 
f unt, ne folt conjvetudini, quae incerta, mutabilis ξ$ oblivioni obno­
xia eft ■, niterentur, praedictis turibus confuetudinibus,, authorita-
tem noftram Regiam impertiremus, iliisque vim turis fcripti 
tribueremus, omnia in eo contenta, quo ad omnes clau- 
fulas, fensus, capita, articulos, in formam Privilegii noftri re­
digi facientes admittere , approbare, eifdem univerfis Saxonibus 
ξ$ eorum haeredibus ac pofteritatibus pro perpetuis legibus 
ξ$ confuetudinibus valituras, de Regiae noflvte potafla- 
tis plenitudine, roborare (fi confirmare dignare­
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S T A T  V T A .
I -V R I V M
M V N I C I P  A L I V M
SAXONVM IN TRANSYLVANIA.
L I B E R  P R I M  V S,
T I T V L V S I.
De Electione &  Officio Judicum I
I .
Voniam vniverfi Saxones in Tranfylvania Ci­
vitatum fcilicet, feptemque & duarum fedi-' 
um, a Divis Regibus Hungáriáé, Libertate, 
Privilegiis, .& his Praerogativis donati funt, 
ut fuos Magi liratus: Magiftrum nempe Ci­
vium, Iudices et Villicos lingulis annis , poli fella Nati­
vitatis Domini , per libera & communia Communitatum 
fuffragia, ex ipforum Juratis eligant: coeteri vero Jurati 
per recens ele&um Magiftratum, pro antiqua cujuslibet 
loci confvetudine eligantur, tales qui rebuspub ; ipforum 
idonei & utiles fore videntur, "atque poft anni decur- 
futn muneribus defuncti, adminiftrationis fuae honellam. 
Senatui rationem reddere polfint.
2. Ne-
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2 STATVTA SAXONUM LIBER I.
2. Necefsarium vero & utile eftvifum, vt in ele&ioni- 
"bus certi obferventur gradus : Nam honorem fuftinenti, 
munus imponi non debet: Munus vero fuftinenti, honor 
deferri poteft: Majoribus enim honoribus fundos, ad mi* 
nores revocari non opportere, rationis eft, hoc addito, ut 
approbata vetus confvetudo pro loci et temporis ratione 
cuique falva permaneat»
3. Vnivcrfse aut controverfiae civium, primo debent 
coram Judicibus ordinariis agitari, a quibus deinde ad Se­
natum provocare, pro caufae cujuslibet qualitate et Ci­
vitatis confvetudine licet.
4. Judices cum fuis Aflefloribus debent omnes caufasi 
quae jure funt decidendae, jufta et plena cognitione rerum 
difcutere, atque a Judicibus liberum eft cuilibet ad Sena­
tum provocare, in omnibus tam paruis caufis quam ma-< 
gnis , exceptis folis criminalibus. In cafu autem criminali, 
Judices extra fcitum et cognitionem Senatus, fententiam 
capitalem nec ferre foli nec exequi debent.
5. Judex in primis obfervare debet, ut aliter non ju­
dicet, quam quod legibus, aut conftitutionibus, aut mo­
ribus proditum eft. In quibus autem caufis {criptis legibus 
non utim ur, id fequi oportet, quod moribus et confve­
tudine introductum eft: Nam longa confvetudo , qu£e vtili* 
tates publicas non impedit, pro lege fervabitur.
6. Non poifunt autem neque leges neque Senatus con- 
fulta ita fcribi, ut omnes cafus, qui quandoque inciderint 
comprehendantur, tamen cum in aliqua caufa eadem fub- 
eft ratio, is qui jurifdictioni prseeft ad fimilia procedere, 
atque ita jus dicere debet.
7. Quicquid autem his legibus fpecialiter non eft cx- 
preflum, id veterum legum conftitutionumqueregulis, im­
peratorio jure compreheniis, omnes relictum intelligent.
8. Judices oportet in primis rei qualitatem plena in-
qui-
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quifitione difcutere, & tunc utramque partem interroga­
re, num quid amplius addere defiderent, quod alterutri 
partium defer viat. .
T I T V L V . S  IL
De Citatione in Jus.
r.psV m  injuftum fit damnare nondum auditum, et judica- 
{-s re nondum cognita caufa, ideo merito Judicium a 
Citatione inchoandum eft.
2., Si ergo Civis aut quicunquc alius, Ciuem in jus vo­
care voluerit, eum per Judicis figillum, aut Miniftrum pu­
blicum, prout in loco ufitatum eft, ad horam per Judi­
cem ipfi conftitutam, citare debet.
3. Citatio autem infinuanda eft adverfario praefenti per- 
fonaliter, five in aedibus propriis, feu in alio quocunque 
loco, unde illi innotefeere pofiit. Si autem citandus do- 
lofe fe occultet, fatis eft, fi ad domum citetur.
4. Si in Jus trahitur fervilis et vaga aliqua perfona, 
quae haereditates non habet, quaeue fatis dare non poteft, 
talis fidejufiorem dabit, de judicio fifti vfque ad caufae 
decifionem. Habens bona immobilia quibus fatisdare po­
teft, ad dandos fidejufiores cogi non poteft, praeterquam in 
caulis criminalibus, vbi accufatus etiam bona immobilia 
habens, fidejufiores fefe judicio fiftendi caufa, dare cogitur.
5. Vtraque parte litigantium, Actore & Reo, coram ju­
dicio comparente, accufato quatuordecim dies dantur, vt 
interea ambae partes concordent: fin minus, vt tandem ad 
eum terminum de propofitis Reus refpondcat. Si autem 
Peregrinus Ciuem vel Inquilinum ad judicium citauerit, 
non quatuordecim dierum , fed tridui terminus datur ad 
deliberandum et refpondendum : fic quoque in caulis do- 
mefticorum moram non ferentibus.
C 6. Ci-
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5. Ciuis vel aliquis alms, ii colonum in pago reficien­
tem, citare voluerit, a Judice duitatis vel oppidi, cujus 
jurisdictioni citandus fubje&us erit, figillum accipiat, quod 
ad locum vbi Reus habitat deferet , et per Villicum ejus 
loci, eundem citari curabit ad ordinarium Judicem.
7. Eum vero quem temere adverfarium in Judicium 
gratia novi Judicii Principis, vocafse coftiterit, viatica 
litifque fumptus adveriario fuo reddere oportebit.
8. Si quis in Judicio fe fifti promifit, et valetudine, vel 
tempeftate, vel vi fluminis, veh fervidis dominicis, vel alia 
jufta caufa prohibitus. fe filtere non potuit , exceptio­
ne juvatur.
T I T V L V S  III.
De Contumacia partium.
i .C l  quis injus vocatus non ierit, ex caufa a competente 
*3 Judice mulcta pro Jurisdictione Judicis damnabitur. 
Qui itaque citatus ad terminum praefixum, per fe vel per 
Procuratorem fuum non comparuerit, in prima initan­
tia florenum vnum Judici dependet: Qui vero polt fecun­
dam citationem abfens fuerit, duos flor : dependet: Si ve­
ro ad tertiam citationem, vel ad vnicam peremptoriam 
(quae regulariter factapro tribus fufficit)  contumax fuerit, 
nec ad terminum praeferiptum per fe vel per Procuratorem 
fuum comparuerit, caufa Actori propter non compari- 
tionem adverfarii fecundum petitionem fuam adjudica­
tu r, e.t ei fecundum Juris ordinem fatisfactio impenda­
tur : nifi Reus abfentiae fuae juitum et legitimum impe­
dimentum obftetifle llegaverit et comprobauerit, tunc 
enim exceptione juvatur.
z, Quod fi e contra Actor caufae fuae diffifus; non com- 
pareat, citra dilationem parti comparenti in expenfarum 
refufipnem condemnetur. Pro contumace autem et ille ha­
be-
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betur, qui fe dolo occultat, ut conveniri períonaliter 
non pofiit.
ϊ  i  t  V  L  v  s  í v .
Be Actore &  Reo,
t. a Ctor forum rei fequatur : forum autem habet vbi do* 
/ a micilium, ideo ibi conveniri debet, jexceptis debitis 
liquidis et confdfatis, pro quibus vbicunque locorum de- 
prehenfus fuerit, extra ordinem conveniri po teíl: In cau- 
fis autem criminalibus, Reus in loco delicti conveniri de­
bet j nili fit profugus, tunc enim ubicunque comprehenfus 
fuerit, in Jus vocari, et ii-criminis intentati fuerit con- 
uidus, pledi poteft.
e. Quo autem conventus intelligere pofik ét fcire, quid 
adverfario refpondendunv fit, vifum eit, vt omnis Actor 
in foro Saxonico, caufam luam Saxonico idiomate per- 
fpicue proponere debeat.
3. Quod fi de fundo et non de perfona controvertitur, 
coram eo Judice , fub cujus jurisdictione fundus e it, adio 
intendi debet, etiamfi Dominus fundi alterius jurisdictio­
ni fub jaceat.
4. Non debet Adori licere, quod Reo non permitti­
tu r : nam favorabiliores Rei potius quam Adores habentur.
5. Adore non probante, Reus abfolvitur, neque Re­
um Ador monftrandi contrarium neceifitate adftringit, cum 
per rerum naturam fadum negantis, probatio nulla fit : 
vbi vero Reus ultro probare defideret, audiendus eit.
6. Sicut Ador tenetur probare fuam intentionem, ita 
Reus fuam exceptionem: nam Reus in exceptione Ador efr.
7. Qui deftitit agere, amplius jn  eadem caufa ac-
cufare prohibetur. 1
8. Si Ciuis, Inquilinus aut Famulus] aliquem in Judicio
C % accu-
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accufa vérit, Reus non poteft Adorem alia de caufa coram 
Judicio accufare, quoufquelis pendens decifa fuerit, exce­
pta caufa laeíse famse, quae Principalem adionem impedit. 
Item fi juftiim Reus habeat compenfationis exceptionem.
9. Si Quis fe caufae alienae qualicunqne, fine legitimo 
Principalis procuratorio , vel iliius perfonali commiifione 
legitima ingerat, a Judicio viginti florenis mulctabitur.
c 10. Si quis etiam litem femel amiifam, fine beneficio 
Novi Judicii reftauraverit, flor: duodecim : Caeterum qui 
iterato Novi Judicii beneficio egerit, a ’limine Judicii re­
pellatur , ac in duplum condemnetur.
T I T V L V S V.
De Probationibus &  Teßibus;
i.|^V icunque partium neceflitas probandi incumbit, au- 
Ό  dienda eft: Ei autem incumbit probatio qui d icit, 
non illi qui negat.
2. Qui accufare volunt probationes habere debent, cum 
neque Juris neque aequitatis ratio permittat, ut alienorum 
inftmmentorum poteftas fieri debeat , nifi ex aliqua caufa 
Judici aequum fuerit vifum.
3. Qui teftes exhibere voluerit, id faciat tempore co­
ram Judicio praefixo , et adverfam partem denunciatione 
moneat ut compareat, ad videndum et audiendum Te­
ftes produci, & jusjurandum ab illis recipi.
4. Exhibiturus teftes, eofdem mandato Judicis pro 
dandis teftimoniis citabit, utraque parte litigantium nomi­
nata : Eo mandato Poftulati Teftes huic iurifdictioni fubja- 
centes, nifi jufta et gravi neceflitate impediti, perfonali- 
ter coram Judicio comparere, ac Teftimonia fua, prsefti- 
to juramento dicere debent. Sin autem ad deliberandum 
de re propofita, terminum certum poftulaverint, non eft 
illis denegandus.
5. Te-
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■ Teítis evocatus, nec vlla gravi neceílltate impedi­
tus non comparens, et per contumaciam abfens, a Judice 
mulctatur, neque iic tamen a reddendo teílimonió libera­
tur: cogitur enim nihilominus teftificari.
6. Teftimoniorum vfus frequens et neceflarius eft, ne 
quid occultum et dubium in caulis reiideat: Ideoque ad 
poftulationem litigantium admittendi funt Teiles hi, qui­
bus non interdicitur Teltimonium, eo tamen modo, ut Te­
ítis quilibet mandato Judicis evocetur, deinde prsefente 
adverfario, vel per contumaciam abfente, juramentum fő­
iemre praeftet, fe nihil falfi dicturum, neque hoc juramen­
tum Judex cuique line confenfu pa tium remittet.
7. Perfonae Senatoriae, Judices, Notarii publici line ju­
ramento, commonefacti tamen de eorum juramento publi­
ce Senatui praeilito, examinantur: verum in caulis propri­
is, ubi jusjurandum defertur, tales perfonae exceptione ju­
ramenti pneiliti caufa functionis fuae , non adjuvantur.
8. Qui teilibus caufam probare voluerit, expreilis ver­
bis vel articulis proponere debet intentionem fiiam, cur 
ipfos Teiles produxerit, et de quibus examinari debeant.
9. Examen Tellium coram Judicio productorum , fieri 
debet feorfim coram Judicibus, fecedere julfis partibus li­
tigantibus, ac finguli privatim audiantur, et eorum attella- 
tiones feriptis a Graphiariis excipiantur. ‘
10- Judices quoque a Teilibus diligenter inquirant qua 
ratione res illis notae lin t, quo tempore, quo in loco, 
quibus praefentibus fingula acciderint, et alias circumftan- 
tias, quae caufas reddunt perfpicuas et illullrant, eas Ju­
dices pro ipforutn prudentia exquirere poterunt. Tellis 
etiam obfcure vel dubie de negotio caufae tellificans, 
denuo examinari poteft.
i i . Cum frequenter in litibus contingat, quod vnapars 
factum affirmet et altera neget, ac utraque pars alleget, le
fum
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fuam caufam probaturam, Probatio imponenda eft ei, quae 
factum affirmat , non quae negat, nifi ii negotio alterius 
peculiares habeat circumftantias, quae Probationes requi­
ran t, quod pro arbitrio Judicis cognoicendum eft.
12. Examinatis Teftibus, atteftationes eorum publice 
coram Judicio recitandae funt, cunque Judex cognoverit, 
quorum teftimonia rei aptiora fuerint et vero proximiora, 
fententiam proferat, ita tamen vt tres vel duo non repro­
bati Teftes fint adminus.
13. Probationes quas litigantes proferre habuerint ad 
Articulos fuos, has producant ante publicationem Tefti- 
moniorum: pofteaquam enim atteftationes coramjudicio pu­
blicata; fuerint, neutra pars deinceps adulteriorem Proba­
tionem eorum Articulorum admittetur coram eodem Judi­
cio : fecus ii fiat appellatio.
14. Data eft cunctis Judicibus abfque vllo praefcriptio- 
nis obftacillo, in Teftes, quorum voces faliitate vel frau­
de non carere perfpexerint, pro qualitate delicti animad­
vertendi licentia. Vetere autem confvetudine receptum 
eft, perjurium una lateris cofta puniri, quae viginti flo- 
renis redimitur.
15. In exhibitione Teftium.. per accufatores vel per 
quos poftulati fu n t, fumptus competentes praeberi Te­
ftibus praecipiatur.
16. Vitra tertiam Teftium producendorum dilationem, 
quarta dari non debet fine caufae cognitione.
T I T V L V S VI.
Ouae Per/onae Tefiimonium dicere vetantur.
i.TTMpuberes, qui annum decimum quartum non exceflerunt, 
Jl Teftimonium dicere vetantur. Item infani, furioii, mente 
capti,praeterea infames,qui manifeftis criminibus notati funt, 
vtpote adulteri, perjuri, fures. Infamis Perfona, quaeve pu­
bli-
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blicis Judiciis damnata eft, Teftimonium perhibitura de ne­
gotio ante damnationem facto, ne fic quidem admittitur.
2. Si Teftis adverfae parti iit infenfus et probetur eile 
inimicus capitalis: Item parentes et liberi invicem adverfus 
fe, ad Teftimonium admittendi non fu n t, nili adverfa 
parte id concedente.
3. Frater pro fratre Teftis eife nequit, nili ab altero 
fratre accufetur. Nullus confangvineus confangvineo teftis 
eife poteft: nec Gener et Socer invicem: Maritus et Vxor 
pro fe invicem Teftimonium dicere vetantur.
4. Teftes quos accufator de domo propria produxerit, 
interrogari non placuit: Nam idonei Teftes non eife viden- 
ru r , quibus imperari poteft, vt Teftes fiant, excepto cafu 
adulterii et veneficii alteri conjugum praeparati: tunc enim 
propriam quoque familiam in teftimonium producere non 
vetatur.
5. Ex vna Domo plures Teftes in negotio alieno adhi­
beri non vetantur : Pater ergo et Filius, duoque Fratres, 
qui in ejusdem Patris poteftate fun t, Teftes vtrique in 
negotio fieri poliunt. .
6. Patroni in daufa cui Patrocinium praeftiterint, Te­
ftimonium ne dicant. Ad Teftificandum non admittuntur. 
CONSANGVINEI: vt Pater , Mater, Filii, Avus, Avia, Ne­
potes, Frater,Soror, AFFINES , vt.· Marit m, Vxor, Socer, 
Socrus, Gener, Nurus. Hi quia volentes non admittuntur* ideo 
nolentes non coountur.O _
7. Inviti contra Agnatos vel Affines, Teftimonium 
dicere non coguntur.
8. Caufam famofam patefaciens, et Actori litis anfam 
praebens, in eadem Teftimonium dicere vetatur, fecus 
in caufa civili.
TITV-
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> De Probatione Inßrutnentoruut.
i .Q l  Debitor Creditori chirographum aut literas obligato- 
*3 rias dederit, quibus debitum fatetur, et Debitor accu- 
fatus fine jufta caufa folvere recufet, neque tamen literas, 
a fe datas aut fcriptas neget , talia Inftrumenta plenam ha­
bent contra eundem Probationem, Similem quoque vim 
habent literae miflivae, fi in his exprefie continetur obli­
gatio debiti ejus, qui literas fcripfit aut mifit, fique hae 
vfitato fuo figillo obfignatae funt : Sigillum enim literas 
confirmat et corroborat, nifi incalculo error fit commiífus 
tunc enim exceptione juvatur.
2. Inftrumentorum amifiio Creditoribus non oberit, fi 
modo manifeftis Probationibus debitores crediti convice­
rint. Sicut autem iniquum eft, InftrumentiS'vi ignis abfum 
ptis, debitorum folutionem abnuere, ita non facile cafum 
conquerentibus credendum eft, nifi aliis argumentis dictis 
fidem faciant. Qui crediti caufa convenitur, autentico 
non alicujus feripturae exemplo, conveniendus eft.
3. Rationes defuncti, quae in bonis ejus inveniuntur: 
Regeftrum item Negotiatorum et Opificum, ad Probandum 
fibi/debitae quantitatis, folae non fufficiunt. Ejufdem luris 
eft,' fi in vltima voluntate defunctus certam pecuniae quan­
titatem, aut etiam res certas fibi deberi fignificavit.
T I T V L V S VIII.
Quod Teßes ante litis conteßationem non fun t pro-
ducendi, niji pro perpetua rei memoria.
Egularitér lite nondum conteftata, non eft proceden- 
I a . dum adTeftium receptionem, & fi ante recipiantur,
non
IO STATVTA S4X0NVM LIBER L
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non valet quod agitur, nifi quis eos ad futuram rei memo­
riam producere vellet , ita videlicet: Quod fi perfonae tefti- 
fi cat ura? fint peregre profecturae, vel periculoiis morbis ob­
noxiae, aut fenio confecta r item fi vigeat peftis; vt verea­
tur altera partium ante legitimam faflionem his fe defti- 
tui poife: item in debito conditionali, cum Ador de prae- 
fenti agere non poteft : idem intelligendum de rebus 
quae moram non patiuntur, quod Judicium prudentiae 
perpendendum relinquitur: Tales autem perfonae pofiunt co­
ram Judicio ante litem conteftatam recipi, parte adverfa, 
fi praefens fit, legitime citata: Atteftationes autem illorum 
apud Judicem obfignatae manere debent ufque ad tempus 
litis. Si vero talia Teftimonia intra annum non vfurpan- 
tur, deinceps fuo vigore carebunt, nifi fi morae et impedi­
menti legitimam pofiét adferre Caufam, tunc enim & vi­
tra valebunt.
%. Si quis faifiones Teftium, vel integras A&iones Cau- 
farum , aut Proteftationes litis pendentis,, aut Sententias de­
finiti vas, aut alia fua Jura, Emptionum, Donationum , De­
bitorum, Contractuum, et fimilium , in librum publicum 
Civitatis inferibi cupit,, id fiatteoram Senatupra?fentead­
verfa parte, quae etiam ordinarie ad Senatum citabitur, 
et fic vtrisque partibusprsefentibus, ea in librum Civitatis 
referuntur. Cenfemus autem omnes lites, non vitra trien­
nii metas pofi: litem conteftatarm,, efle protrahendas.
Τ I Τ V  I  V S IX.
De Jure - Jurando*
i. fNterea dum litigantes conantur fuis Caulis Probationes JL producere, non eft conveniens neque neceflarium, Jus­
jurandum deferre et imponere. Productis Probationibus quas 
in Caufa adduci poterant, tum demum pro ratione Caufa£
D et
- /
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et aequitatis, per Sententiam Judicis, pro pleniore Proba­
tione, Adon vel Reo, jusjurandum defertur, propterfe- 
miplenam nimirum Probationem.
2. Si alter ex litigatoribus ime cognitione Judicis, Jus­
jurandum detulerit, is cui delatum e it, poteii id iuleidere 
vel ricufare, vel etiam adveriario reierre, idque vocatur 
abfolutum et voluntarium Juramentum : Kit aliud quod Ju­
diciale nuncupatur, quodin Judicio ab Acture Reo , judi­
ce probante deiertur: Tertium vero neceflarium, quod ju ­
dex defert et neceffitatem imponit. .
3. In Cautis pecuniariis, fi alter litigantium Jusjuran­
dum deterat, audendus eft; Quemadmodum enim judex, 
ita et Actor illud deferre poteft.
4. Cauta jurejurando ex contentu utriusque partis, vel 
adveriario inferente, delato et praífito vel remitio decita, 
nec perjurii praetextu retractari poteft.
‘ S. Si quis Civium occatione debitorum aut aliarum re­
rum, per aliquem in Judicium tractus fuerit , et nulla Pro­
batio contra eum per Adorem produci .po terit, neque 
alicujus futpicionis tignum apparuerit, Reus ii negaverit, 
tine juramento abfolvetur. Si vero Ador in vim probatio­
nis aliqua produxerit, non tamen iuliicientia, fed tamen 
talia quae iufpicionem aderant Reum debere, tunc in tup- 
plementum femiplenae Probationis, Ador propior erit ad pro 
bandum juramento fuo corporali,quam Reus ad evadendum.
6. Quoties Jusjurandum a judice defertur, tempore de­
lationis non vero praedationis appellandum eft.
7. Si quis rem furto tibi fubtractam afferat, metfepti- 
mus juramento praeftito, fuam efte comprobare debet: Re­
que judices admittent adverfae parti jurisjurandi oblatio­
nem in duplo, ne praetextu. uberioris Probationis, perju­
rio anfa praebeatur,
TI-
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T I T V L V S  X.
De Sententiis Judicum. _
Lacuit in omnibus rebus potiorem haberi juftitiae re 
quitatisque, quam ftri&i Juris rationem. Obfervare 
autem Judices fpecialiter debent, vt in omnibus Caufis , ’ 
Sententia quae deliberata fuerit, praefente utraque parte 
recitetur, vt penitus quae lata fuerit Sententia eogno- 
lcant, contineatque condemnationem vnius partis, et abfo- 
lutionem alterius. Coeterum inaudita Caufá quemque da­
mnari, sequitatis ratio non patitur.
2. Sententia ex fa!iis allegationibus contra abfentem 
lata, ipfo Jure nulla e ft.
3. Refcripta contra Jus elicita, ab omnibus Judicibus 
jrfutari Imperatores praecipiunt, nili forte aliquid iit, quod 
non laedat alium et profit petenti, vel crimen fupplicanti 
indulgeat.
4" Poft rem judicatam, vel Jurejurando decifam, vel 
confeifionem in Jure fadam , nihil amplius quaeritur: 
Quia in Jure confelfi pro judicatis- habentur..
T I T V L V  S XI.
De Appellationibus.
I .  oP /m  Appellatio tanquam refugium et folatium iit his, 
i-v qui Judicum fententiis gravantur, vt'Caufas fuas ab 
inferiore Judice ad fuperiorem, pro maturiore revifione 
provocare poilint. Quocirca is qui Appellare voluerit a Ju­
dice, id faciat ftatim ipfo pro tribunali adhuc fedenté , 
atque inde grida*im ad Senatum, a Senatu dum adhuc 
congregatus conf-dere manet, ad vniveriitatem Saxonum, 
inde ad Principis Curiam Appellandi liberam habet potefta-
D % tis
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tis facultatem. Appellans autem ίΐ deliberandi horam vel 
diem vnum poftulet, negari illi non debet: Appellatio ve­
ro ad Principem omiflo medio regulariter non admittitur.
2. Provocatione interpofita integer ftatus efle videtur 
ejus, qqi de aliquo crimine adnotatus eft: Ergo & fi ordine 
abftinere jufius fit & provocaverit, eadem ratione poteft 
coetum participare : cum certi Juris f it , ne quid pendente 
Appellatione innovetur.
3. Poft Appellationem interpofitam, fi Appellans literas 
TranfmiiTorias, feu apoftolos, intra preftituta tempora non 
poftulaverit, vel acceperit, vel reddiderit, praefcriptione ab 
agendo fubmoveatur. Et qui licitam Appellationem intra 
ftatutum tempus exercere neglexerit atque omiferit, per­
petuo filere eum oportebit, nec a Principe petere auxili­
um per fupplicationem poterit, quod fi fecerit, defiderio 
fuo carebit.
4. Et in majoribus et in minoribus negotiis Appellandi 
facultas eft: Nec enim Judex debet injuriam fibi fieri exi- 
ftimare, eo quod litigator ad provocationis auxilium con- 
volauit.
5. Provocatio non datur his > qui de Caufis criminali­
bus, vti adulterio , homicidio voluntario, latrocinio, vel de 
manifefta violentia accufati, & certis argumentis & teftibus 
convidi, vel proprio ore fine tormentis fua fcelera funt 
confeffi: neque manifeftis debitoribus, qui nec negant, nec 
vllam legitimam exceptionem adferre poiTunt, aut etiam 
iis, qui partem adverfam fruftra protrahere, vel calumnio- 
fa dilatione fatigare conantur, Appellationis beneficium 
concedatur, alioquin adverfario damnum & litis impenfas 
refundere cogantur: Sic nec in iis, quae dilationem non 
patiuntur.
6. Nulli cpii Jurjfdidioni Saxonicae fubjectus eft, a 
Senatu ad Vniverfitatem Saxonum prohibitum eft appellare,
in
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in quacunque Caufa mobilium rerum decern florenorum 
quantitatem fuperantium : Porro ab Vniveríitate Saxonum 
a.d Curiam Principis Appellatio adm ittitur, in omnibug 
Caulis bonorum mobilium quantitatem quadraginta flore­
norum excedentium: ne fuper minimis Caulis fupremi Judi­
ces inquietentur, & homines propter minimas Caulas ma­
gnis fatigentur difpendiis. In Caulis vero rerum immobili­
um, injuriarum, fervitutum vrbanarum, et ruiticorum prae­
diorum & limilium, quae certam fui aeltimationem non ad­
m ittunt, Appellatio non eft deneganda-
7, Si vtraque pars litigantium ob latam fententiam ag­
gravata fuerit, qualibet pro fe fpeciatim Appellabit, ii in 
una eademque Caufa vnus Appellaverit, ejusque Appellatio 
jufta iit pronunciata, ei quoque prodeft qui non Appellaverit
8. Privilegiis Saxonum in Tranfylvania cavetur, ne vn- 
quam lites quae finivm terminalium, feu territoriorum Cau­
fa, inter Saxones emergunt, vitra. Vniverfitatis eorum fo­
rum Judiciale provocentur , neve per homines Wayvoda- 
les vel Protonotarios reambulentur et decidantur , fub 
poena provinciali qui contrarium tentaverint.
T I T V L V S XIL
De Executione Rei Judicataet
i, 'j| Vdicati exeeutio fol.et fufpendi etfoluti dari repetitio, 
J  fi fallis inftrumentjs circumventam dTe.felligionem Ju­
dicandis maniféftis Probationibus fuerit oftetifum.
3. Qtii Sententiam, a Judice accepit, huic Exeeutio fe­
cundum Sententiam prolatam intra fpatium fex hebdoma­
darum fieri debet, fi cum fuo adv?rfario non convenerit.
His etiam qui fatebuntur debere, aut ex re Judicata neces- 
ss habebunt reddere, datur tempus ad folvendum, fi intra 
diem datum non reddiderint, pignora capiant
2. In Executione Caufarum adjudicatarum hic ordo ob­
' - ' fer-
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fervatur. Exadis poll latam Sententiam, fex feptimanis, it 
Debitor quantitatem adjudicatam Creditori non folverit, 
primo quidem res mobiles ( exceptis jinftrumentis fuis ma­
nuariis, quibus, ppus habet ad exercendum fuum opificium, 
& apud agricolam equis, bobus aut aliis ad aratrum perti­
nentibus, quibas, videlicet falitus fuit debitor fe nutrire) 
capiantur, quorum praedum fi non fuifecerit, etiam prardi- 
dae Res exceptas tapiantur, tamdiu donec Creditori fatis- 
fiat. Si ,in bonis debitoris Res iint ab aliis ante Jure are- 
ftatae, Judex quod aequum erit cognofcat.
. 3. Cuilibet famulo fuam demeritam mercedem , poft
abfolutum fervitii tempus, Judex adjudicabit auditis eo­
rum heris, qui ii debiti quantitatem non negaverint, tri­
dui tempus pro folutione facienda dabitur: Sin aliquod 
obfteterit impedimentum, compenfationis puta,, id Judex ae­
quitate componat, auxilioque fit vt fervo fatisfiat. Servus 
etiam hanc habet praerogativam, fuum ftipendium exigen­
di prae omnibus aliis debitoribus a exceptis his , qui do­
minos ante debiti conviciffent..
4. Condudor aedium debiti aceufatus, ejus fi bona Cre­
ditoribus Jure adjudicata et ordine Juris occupata fuerint, 
locatori fi pro eondudione aedium non fuerit fatisfadum, 
prae aliis omnibus fatisfieri debet ex bonis condudons,, pri­
usquam alia ejus bona ex aedibus ablata fuerint. Nam illata 
& inducta in domum condudam,tacite pignori obligata funt
5. Si Adori folutio debiti cofani Judicio adjudicata eft, 
exadis fex feptimanis per publicum Civitatis minifirum pi­
gnora capiantur , quae fi fuerint mobilia, ad proximum vici­
num deponantur tam diu, donec t-ibus diebus fori publi­
ce venum exponantur, precium vero quod pro iis oflerur, 
debitori fignificetur, v t fi ea velit retinere vel dimittere, 
id faciat intra praedidos tres fori dies, caeceroqui venden­
tur quanti pluris poterint..
6. Crc-
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6, Creditoribus peregrinis pignora Civium debitorum 
per hone iras peribnas seitimata addicuntur, fit que eorum 
Executio primo in paratam pecuniam, aut ii illa non fup- 
petit in auream öl argenteam lupeiiedilem, aliaque cleno­
dia: Quibus itidem deficientibus, hocquejuramento cor­
porali per debitorem couptobato, ad reliquas Res mobiles 
•adtiinaudas defcenditur. Caeterum fi Civis merit Creditor, 
Debitor ad ejusmodi jusjurandi praelationem non obliga­
tur, fed iiifiicit pignorum traditio quousque f.bi fuerit ex 
illis fatisladum.
7,. Cum a Judice fundus aliquis Creditori fuerit addi- 
£fus pro re ciedita, aut fundus in nexum fit datus a de­
bitore per literal um obligationem, talis fundus primum 
per praconem publicum ante fores templi parochialis, 
vel in foro publico, tribus diebus Dominicis publice ve­
num proclamabitur, et fi quis pretium debiti quantitatis 
auxerit, id domino lignificabitur: pofi tertiam pro- 
clamationem live pretium auttum fuerit, fine non, 
denuo offeretur debitori fi voluerit retinere, 
li recufaverit, plus offerenti detur, et 
quod fupererit debitori reftituetur*
FINIT LIBER PRIMUS,
4 «  «·»«*
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T i T V L V s r.
De Ritu Nuptiarum.
i.'KjVptiae fiue Matrimonium, eft Viri 'et Mulieris con- 
J3 Í juntftio, individuam vitae eonfvetudinem'continens.
2. Juftas Nuptias inter fe contrahunt, qui fecundum, 
legum praecepta coeunt, maiculi quidem puberes, foeminac 
vero viripotentes , cum confenfu tamen parentum aut eo­
rum quorum in poteftate funt. Eorum qui in poteftate pa­
tris fu n t,  fine voluntate ejus matrimonia Jure non contra­
huntur, fed contracta non folvuntur.
3. Sponfalia ficut Nuptiae, confenfu contrahentium fi­
nnt, nec poifunt confiftere nifi confentiant omnes qui con­
trahunt, et quorum in poteftate funt.
4. Inter eas perfonas quae parentum liberorumque lo­
cum inter fe obtinent, contrahi Nuptiae non poflfunt,& fi 
tales perfonae inter fe coierint, inceftas Nuptias contra- 
xilfe dicuntur ,  quarum poena fit exilium.
5. Propter majorem iangvinis reverentiam, ad quartum 
ufque gradum inclufive, Nuptiae non admittantur, nifi co­
pula carnalis intercefterit, tunc enim jjmulcta competente, 
a Judice irrogata tolerabuntur-
6. Si is qui puellam fuis Nuptiis pa&us eft, intra bi­
ennium exequi Nuptias in eadem provincia degens fuper- 
federit, ejusque fpatii fine decurfu, in alterius poftea con­
junctionem puella pervenerit, nihil fraudis ei fit, quaeNu* 
ptias maturando vota fua diutius eludi non eft paifa,
7. Nihil tam humanum quam fortuitis cafibus Mulieris 
Maritum, vej Vxorem Viri participem efle. Si igitur Vir fi­
ne culpa Vxorem, aut Vxor fine culpa Maritum rejecerit,
com-
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compellatur ei quartam partem proprise fubftantiae, pro ra­
ta portione perfolvere. ^
.8. Defertor fine caufa fi peremptorie citatus eo, vbi 
domicilium habuit, non comparuerit, perfona deierta in 
nocens libera, defertor-vvero tanquam mortua pronuncia-
bitur. . . „
9. Si Marítus Vxori ab initio matrimonii ufque ad du­
os continuos ahnos computando, coire minime propter 
naturalem imbecllitatem valeat, poteft Mulier fine pericu­
lo trientis amittendi, repudium Marito mittere, praece­
dente tamen cenfura Ecclefiaftica.
10. Matrimonium deportatione, vel aquae-&jgnis in­
terdictione non folvitur, fi Cafus in quem Mantus inci­
dit: non mutet Vxoris affedionem,
11. Donec certum eft fuperefie Conjugem ab fentem, 
ad alias Nuptias alteri migrare non licet: Sivero incertum 
fit: feptennium tam Maritus quam Vxor expe&et, et po- 
fiea impune alias contrahere poterit Nuptias.
T I T V L V S  II.
De Sueceftionihtu ah inteßata.;
t.TpAtre & Matre defundis, liberi legitimi Filii & Fili®, 
■Jl in omnibus bonis mobilibus et immobilibus fucce- 
dunt. Quod fi quem exiftis defcendentibus mori contin­
gat relictis liberis, illius liberi in Parentum locum fucce- 
dunt in ftirpem, nimirum tam magnam ex h®reditate de­
functi portionem percepturi, quantam eorum parens ade­
ptus ellet, fi fupervixiiiet. .
2. Filii ante contractum Matrimonium progeniti, & 
per fubfequens Matrimonium legitimati fuccedunt ab in- 
tcftato Parentibus vna cum aliis legitimis.
3 . Quod fi Mulier legitima foetum enixa fuerit, quae
E in
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in partu moritur, fi foetus ediderit, dum ex aluo Matris 
egreditur vagitum, qui intra quatuor angulos domus exau­
diri poteft, pro enixo vivo homine et heereditatis capace 
reputatur.
4. Spurii vel vulgo quaefiti fuccedunf Matri etiam vna 
cum legitimis : fuccedunt etiam Aviae vel Avo Materno : 
'  Nam Patrem hi habere non intelliguntur, cum is incertus 
fit. Nati ex incasituofo et neiario damnatoque concubitu, 
item ex adulterii complexibus, neque ad fuccelfionem Pa­
tris neque Matris admittuntur: de aequitate tamen Cano­
nica debentur eis alimenta· Nam educatio liberorum cft 
Juris Naturae.
3. Spuriis ab inteftato defundis, legitimi defeendentes 
fuccedunt, lin autem defeendentes heredes.non relinquant, 
afeendentes hi videlicet quibus ipfe fuccedere potuiíí'et, 
fuccedunt. Porro fi neque defeendentes neque afeenden­
tes reliquerit, cognatorum primi ex latere materno ad h e ­
reditatem vocantur, & fi Matrem fpurius non habet, fed 
- fratres & forores vterinas, illi omnibus aliis ex traniverfo 
cognatis praeferuntur.
6. Si defunctus defeendentes haeredes non relinquat, 
afeendentes qui gradu proximi funt, omnibus extransver- 
io cognatis praeferuntur. Quod fi defunctus poft fe relin­
quat Patrem vel Matrem, fimul etiam Fratres öt Sorores, 
qui cum Parentibus in bonis indivifis fedent, illi fimul de­
functo ab inteftato fuccedunt: Habita ^utem divilione bo­
norum inter Parentes Öt Filios, mortuo aliquo fiiliortim , 
fecundum Jus Saxonicum Parentes fuccedunt, -excluiis 
fratribus öt fororibus.
7. Si autem defunctus defeendentes non habuerit prae­
terquam afeendentes, Avum Paternum fimul etiam Avum 
Maternum, duo illi Avi ab vtraque linea ad hasreditatem 
admittuntur , ita. vt Avus Paternus in queefitis ex linea Pa· 
. ter-
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terna, Avus Maternus in qusefitis ex linea Materna defun­
do íiiccedant. v
8. Si quis moritur inteftatus poft Ce, Avum Pater­
num & fratrem Uterinum, aut Avum Maternum & Fra­
trem confangvineum relinquens , illi in hereditatem de­
functi fuccedunt quifque ex fu a linea, videlicet Avus 
Paternus ex Paterna, & Uterinus Frater ex Materna: Avus 
Maternus ex Materna, & Frater confangvineus ex Paterna.
9. Fratres & Sorores, non extantibus defcendentibus 
& afcendentibus' defuncto, fuccedunt, & excludunt libe­
ros Fratrum & Sororum fuarum.
10. Si quis moritur inteftatus, non relinquens poft fc 
afcendentes neque defceiidentes, nifi Fratres & Sorores, 
confangvinei fuccedunt defuncto in linea Paterna, & Fra­
tres vterini in linea Materna. Quod livero defunctus poft 
fe relinquat Fratres vel Sorores vtrinque conjunctos, fimul 
etiam Fratres vel Sorores ab altero tantum Parent'e jun­
d o s , hi cum Fratribus vel Sororibus vtrinque conjundis 
fuccedunt in ea duntaxat parte, qua defuncto conjuncti 
fuerunt, hoc eft, ii a Patre, tunc in Paternis: li vero a 
Matre, in Maternis.
11. Moritur autem quis inteftatus, habens ex altero 
tantum Parente conjuctos Fratres, puta confangvineos & 
fimul Avunculos, Fratres confangvinei fuccedunt ei in 
belfern a Patre: Avunculi in trientem a Matre in ipfum 
devolutum: Sic e contra, Fratres vterini in trientem, 
patrui vero, deficientibus confangvineis Fratribus, in bes- 
semPaternum fuccedunt, fine bonorum confufione. Vy.?
12. Si defunctus neque defcendenteS neque afcendentes 
habuerit, nec Fratres aut Sorores, Fratrum & Sororum 
liberi vocantur, qui defuncto in ftirpem fuccedunt, h. e. 
vt quifque eorum tantum ex hereditate accipiat portio­
nem, quantum Parens eorum adeptus eifet, fi, fupervixis-
E a fet.
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fet. Poft Fratrum aut Sororum liberos hie perfonae vocan­
tur, quae proximiorem gradum cognationis obtinent, ita 
vt propinquiores remotioribus praeferantur, & qui funt 
ejusdem gradus, omnibus aequaliter competat haereditas, 
& in capita fuccedant.
/  i 3. Inteftatorum res, qui fine legitimo haerede vel
exqúalibet fangvinis linea conjungis decefferint, Reipu- 
blicae rationibus vindicentur.
T I T V L  V S III,
D e  T u t e l i s ,
i.]r>Ecedente Vxore ante Maritum relidis liberis mine* 
^  ribus ex vtroque Parente natis, Maritus erit Mater­
norum bonorum & liberorum Tutor, nec opus eft alios Tu­
telae praeficere. Debet autem Pater intra menfem vel alte­
rum poft mortem defundas Conjugis, divifionem facere 
omnium bonorum fuorum cum liberis, pro ordine & for­
ma in Titulo fequente annotata, et facere inventarium.
2. Si Parentes defundi Filiis fuis impuberibus Tefta- 
mento fuo , Tutores Viros honeftos & fidedignos delega­
verint, eorum Tutela rata permanebit.
3. Tutela autem eft triplex, Legitima fcilicet, quae a 
nemine datur, fed a lege fecundum Agnationis fucceflio- 
nem defertur. Altera eft Teftamentaria, quam Pater or­
dinat Filio: Tertia vero Dativa dicitur, quam ex officio 
Judex dat, fi Teftamentarii et legitimi deficiant Tutores,
* vel fi confangvinei judicentur non idonei.
4. Quamdiu Teftamentaria Tutela fperatur, legitima
eeflat, nec redit ad legitimam, nifi Teftamento datus 
deceflerit. -
5. Quod fi Pupillis a Parentibus nullus datus fit Tu­
tor in Teftamento, tunc ad proximiores Agnatos Tutela
defer-
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defertur, ad eos videlicet, qui in haereditate poll mortem 
Pupillorum fuccefluri erant, atque tales Tutores decreto 
Senatus vel ordinariorum Diviforum conftituuntur, abfquc , 
aliqua fpe mercedis et lucri. Si vero proximiores Tute­
lam negaverint fine caufa fufficiente, tunc quoque fpe fu­
ture  haereditatis pupillorum privabuntur: Nam qui fentire 
vult lucrum, fentiat et onus oportet, Si vero per Sena­
tum alii peregrini Tutores ordinati fuerint, iis merces 
conftituatur pro ratione bonorum pupillarium.
6. Tutores & Curatores excufantur propter liberos > 
paupertatem, adverfam valetudinem & Magiftratus admi- 
niftrationem: hifce ex .Caulis, onus Tutelae recufantes, a 
fucceifione legitima pupillorum non repelluntur.
7. A Tutoribus & Curatoribus eadem diligentia exi­
genda eft circa rerum pupillarium adminiftrationem, quam 
Paterfamilias rebus fuis ex bona fide praebere debet.
8. Magiftratibus im putatur, fi minus idoneus, aut eti­
am fi Tutor omnino datus non fit, fed ita demum, fi 
moniti non dederint.
9. Non audeat Tutor res pupillares aliter attingere, 
vel vllam libi communionem ad eas vendicare, nili Inven­
tario prius publice facto, fic fecundum morem folitum 
res ei tradantur: Nam Tutor qui repertorium non fecit, 
dolo feciife videtur, nili neceflaria et jultilfima Caufa al­
legari pofiit, cur id fa&um non fit>
10. Mulieres ad Tutelam non admittuntur gerendam, . 
nili pupillorum legitimae Matres fuerint. Quod fi ad fe 
eunda vota tranfierint, a Tutela fubmoveantur, aliis fub- 
ftitutis Tutoribus vel Curatoribus per Senatum, nili Vitri­
cus fit vir honeltus et Tutelae idoneus. Minores quoque 
viginti quinque annorum ad Tutelam non admittuntur. 
Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum 
fuorum adminifiratio, quod 6c moribus quidem ab initio
intro-
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introductum eft. Mafculis igitur Pupillis ante vigeiimum 
fuse astatis annum : at puellis antequam nuptui locatae fue­
rint, res & bona eorum extradari non debent, prodigis ii- 
militer poft contrafta connubia , pofteaquam comparcere' 
adfveverint: & tunc quidem Tutores data ratione onere 
Tutelae liberabuntur.
11. Tutoribus permiiTum eft confcripto Inventario ac­
cipiendo' et exponendo, emendo et vendendo, atque aliis 
rationibus vtilitati Pupillorum confulere. At bona immo­
bilia, & quae vetuftate interire nequeunt, alienare non 
debent fine Caulis fufficientibus,. nec fine voluntate & 
jufiu Senatus.
12. Tutoribus non conceditur Pupillorum, quorum 
curam gerunt, res & bona nec per fe , neque per alios e* 
m ere, nili permiflu Senatus conceflum fuerit. Tutoris eti­
am intereft, vt ante fufceptam Tutelam, debita li ' quae 
illi apud Parentes pupillorum reftant, indicet.
13. Quod ii Pupillus aetate , metu vel calliditate Tu­
toris circumventus fuerit, Caufa cognita a Judice in inte­
grum reftituatur. Nam cum Pupillus ex nullo contra&u, 
fine Tutoris äuthoritate obligari pofiit (  eo quod Pupillus 
nec velle nec nolle in ea aetate creditur ) nulla aequitatis 
ratio patitur, v tin  rem fuam Tutor authoritatem accom­
modet j ac cum alterius detrimento et injuria fiat locu­
pletior.
14. Nec vero Tutoribus permittendum erit, quod qui­
dam tamen faciunt, vt Pupillis bonae indolis impenfas 
ad Inftitutionem et honefta ftudia, fidelioris difpenfationis 
& ad magis necefiaria tempora» facultates eorum confervan- 
di, ptaetextu denegent, interim tamen fuum proprium 
commodum ex alienis opibus quaerentes: Quapropter fi 
qua jufta Caufa fufpectus Tutor fuerit, debet per Magl- 
ftratum a Tutela removeri, & Tutela aliis bonae fidei Vi­
ris commendari.
i 5.
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i$. Sufpectus autem Tutor eft, qui non ex fide Tu­
telam gerit, licet folverido fit. Enimvero Tutor vel Cu­
rator, quamvis pauper eft, fidelis tamen & diligens, re­
movendus non eft quafi lufpe&us. Suipectus vero etiam 
is putatur, qui moribus talis eft, ut fuípectus lit,
T I T  V L V  S. IV,
D e  Divißone Bonorum inter Parentes &  Filios*
e o r u m .
i./^V andoqtiidem  Maritus &Vxor matrimonio in com­
munionem vt corporum , ita omnium rerum con­
veniant, merito quoque optima et «equa confvetudine 
fuis facultatibus mutuo cum liberis eorum ad communem 
vitae neceilitatem fruuntur. Ac vfu receptum eft, ut ex 
vniverfis bonis bes ad Maritum, triens ad Vxorem pertineat, 
omni dotis Jure cedante.
z. Si moritur Mater relinquens legitimos liberos,Pater Fi­
liorum intra menfem vel alterum a die obitus fute Conju­
gis, convocabit confangvineos vel cognatos fuse defunctae 
Conjugis, una cum ordinariis Diviforibus, quorum in prae- 
fentia liberis, tam de mobilibus quam immobilibus bonis, 
trientem totius haereditatis, jure & Confvetudine in eos 
a Matre dévolutum, extrádét. Si vero Pater fit vir gra­
v is, & morae fuse certas habuerit Caufas, poteft illi eti­
am tertius addi menfis, fine tamen liberorum damno. Quod 
fi intra tertium menfem dividere cum liberis negligat, a 
Senatu florenis viginti-quinque mulctabitur.
3. Antiqua confvetudine receptum eft, vt in Divifione 
alterutri Parentum Divifionem celebranti, arbitrio bono­
rum virorum ex bonis mobilibus pro facultatum modo, id 
eft , fi modica fuerit fubftantia, minus: ÍÍ ampla, eo ho- 
néítius praecipiendi Jus ei permittatur,, vulgo donatio prae-
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rogativa vocatur. Si vero legatűm interceíTerit, ceíTat do­
natio pracipüa, nifi legato cedere & praecipuam eligere 
malit. , . .
4· Si Pater duas domos habuerit, lingularum aeftima- 
tio inibitur, & Patri alterutrius eligendas poteftas relinque­
tur, ac pater liberis alteram, ratione trientis cedet. Quod 
fi domus illius quam Pater retinet, aeftimatio beiTem ex­
cedat, Pater refiduum liberis pecunia perfolvet, ad quod 
& liberi tenebuntur, fi domus plus triente valebit. Si ve­
ro vnica tantum domus fuerit , in qua Maritus & Vxor 
habitent, in Divifione illa aeftimabitur, Filiisque trientis 
materni nomine pecuniam numerare, domumque pro fc 
integram fervare poterit. . '
5. Moritur Maritus Filiis & Vxore fuperftitibus, Mater 
Filiorum intra quátuor feptímanas poft obitum M ariti, 
convocabit propinquos defuncti Mariti & ordinarios Divifo- 
res, quorum in praefentia Filiis integrum bellem vniverfae 
haereditatis dabit, neque quidqüajn omnin® de facultatibus 
ante Divifionem alienabit. Si vero Mater profufionis &a- 
lienationis non fit fuspe&a, & morae fuee juftas habeat Cau- 
ias, poteil illi etiam fecundus concedi menfis, intra quem 
fi dividere cum liberis neglexit, a Senatu viginti quinque 
florenis mul&abitur. ,
6. Si tempore divifionis duae domus fuerint, alterutri- 
tis ele&io penes liberos erit* altera Matri cedet. Quod fi 
plures fuerint, aut praeter clomos, alii etiam fundi in has- 
reditate, puta vineae, prata, horti & pifeinae,prima Tem­
per. optio penes liberos erit, fecunda vero Matris, fic vt e
S' ue fundis Liberis tres, & Matri duo cedant, & fic . ;ps. Ex agris autem Matri triens & liberis bes da­
bitur, quem ipfi in capita divident: Idem a Patre in tri­
entis cum liberis Divifione obfervabitur, optione tamen 
illi refervata. ^
7. Quod
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7. Quod ίί vnica fuerit domus, Matri tertia pars ejus 
in habitationem aflignabitur perpetuam, five tranfeat ad 
fecundas nuptias , five non , fi tamen domus citra dam­
num dividi pofiit, quod Senatus cognofcet- Si vero trans­
ierit ad fecundas nuptias et liberos fufceperit, portio il­
la domus ad folos liberos ex priore Matrimonio, fa&a ae- 
ftimatione redibit, qui Vitrico et liberis ex fecundis nu­
ptiis, fuas portiones perfolvent.
' 8. Si Vir, mortua priore Vxore, ex qua liberos habet,
alteram duxit, et fine liberis ex ea deccfierit, fi sedes ita 
capaces fuerint, Mulieri habitatio dum ad alias nuptias 
tranfeat debebitur: Quod fi iterum nupferit, aut mortua 
fuerit, portio illa domus ad liberos prioris matrimonii, 
pro pecuniae folutione redibit, bonorum virorum arbitra­
tu aeftimatione fafra.
9. Si Parentibus defunctis fuperfit una domus, fimul eti­
am fundus extra vrbem , vt vineae vel prata, in Civitatibus 
juniori haeredi cedat domus paterna, alteri fundus : In 
Oppidis vero & Pagis , domus quidem juniiori tribuetur, 
fundus autem in aequas partes dividetur , eo quod inde 
proveniant eorum alimenta.
10. Moritur Maritus relicta Vxore & liberis, qui fepti- 
mum aetatis annum nondum excefsenint, eo Cafu in Di- 
vifione haereditatis, haec ratio in alimentis liberorum Matri 
afiignandis obfervabitur, vt nomine annuae prolis floreni fe- 
ptem: bimse fex : trimae quinque, quadrimae quatuor, 
quinqennalis tres, fexennalis duo & feptennalis vnus nu­
meretur. Haec autem pecunia> dabitur ex communi libe­
rorum befie: Si vero contingat vnum eorum vel plures 
tempore intermedio decedere, pars pecuniarum, quarum 
dies nondum cefiit, befli cohaeredum accrefcet.
τι. In haereditatis Divifione Paternae aedes juniori Fi­
lio, Filiis non extantibus, juniori Filiae ab eodem Patre pro­
F geni-
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genitis attribuuntur, ita vt electio vtrobique penes junip­
rem i i t , atque ille qui aedes paternas retinebit, reliquis 
cohaeredibus portiones illorum juxta aeftimationem folvat: 
Sin vero haeres junior aedes redimere tempore Divifionis 
noluerit, vel ex inopia non potuerit, aetate proximus re­
dimendi poteftatem habeb t, itavtmafculi femper foemel- 
lis praeferantpr. Si vero ille mortem obierit, aut ante 
legitimam' aetatem , aut nondum matrimonio contrado, 
Frater proximus ab eo, fecundum gradus praerogativam, 
ad poűeífíonem domus admittetur, reliquis cohaeredibus 
et Matri portionibus eorum juxta aeftimationem pro tempo­
ris ratione faciendam, exolutis, neque illi obftabit, quod 
antea portionis fuae legitimae pecuniam percepit. Quod fi 
autem appareat eorum haeredum aliquem , in praejudici­
um reliquorum circa redemptionem dolum, occulta qua­
dam collufionecommifiiTe: id irritum habeatur.
' 12* Si quid tempore Divifionis per aliquem fraude,
dolo et fcientcr retentum ■, amotum & occultatum , & 
tandem in lucem revelatum fuerit,. ille qui rem dividen­
dam fraude avertit, fua portione penitus privabitur, quae 
caéteris aecrefeet, excepta fexta parte Diviforibus ordina­
riis cedente.
13. Si Mater e vivis excefferit, quoad liberi matrimo­
nio fe copulaverint, trientis proprietas ad liberos, vfus- 
fru&us ad Patrem fpeCtat, ita tamen vt ex vfufructu ne- 
ceifariäs in eundem ftructuras et impenfas, faciat et con­
fervet. Mortuo vero Patre, Matri vfusfructus beffis Filio­
rum non acquiritur, fed cum proprietate confolidatur.
14. Parentibus defunctis, fi liberi haereditatem. divide­
re vojuerint, rerum earum quas quidam haeredum ex com­
muni ad nuptias, veftes, ftudiaet fimilia adfumpferunt,'vel 
deteriores reddiderunt,- ratio habenda eft, ejufdemque rei 
cleperis indemnitas praeftanda eft, nifi Parentes in Tefta- 
mento de iis aliquid caverint.
2 8  STATVTA SAXONVM LIBER II.
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λ j  5, Quse autem Pater Filio fhidiorum Cáufa peregre 
agenti fubminiftravit, fi non credendi animo Pater mififle 
fuerit comprobatus, fed pietate debita ductus, in rationem 
portionis, que ex defuncti bonis ad eundem Filium pef* 
tinuit, computari aequitas non patitur.
16. Majoribus etiam, per fraudem Vel dolum vel peiv
peram fine Judicio factis DivifionibUs, intra vnius anni in­
tegri fpacium fubveniri folet: Quia in bonse fidei Judi­
ciis, quod inaequaliter factum efie conftiterit, in melius 
reformabitur. . . v . . .
17. Vbi inter duos hsereditas dividenda eft, fenior di­
vidat, juniori vero eligendi Jus competat.
T I T  V L V S V.
De Tefiamentis.
i.^ rN iverfae  perfonae mentis compotes Teftamentum fa- V cere poliunt quocunque tempore voluerint, dummo­
do legitimos fuae aetatis annos habeant, nempe mafculi 
decimum quartum, foeminae d.uodecimum annum comple­
tum , ita tamen vt legitima portio P a tri, M atri, et de- 
fcendentibus, adeoque iis, quibus de inoffieiofo agere li­
cet, relinquatur.
2. Muti, furdi, furiofi , et ex morbo mente capti & 
impuberes, Teftamentum facere non poliunt.
3. Ineo  qui teftatur, ejus temporis quo Teftamentum 
facit, integritas mentis non corporis fanitas exigenda eft.
4. Quilibet Teftamentum facere volens, debet id face-· 
re in praefentia duorum aut trium teftium virorum , per 
teftatorem vm ret eodem tempore fimul ad id vocatorum, 
vel etiam fi non vocati cafu intervenerint, & tamen prae- 
fentes per teftatorem poftea ad id rogati fint. Et fi tale 
Teftamentum per illas pefoiias fuerit recognitum, five fit
F 2 in
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in fcriptis, five non , robur habebit, nifi per teftatorem 
fuerit revocatum i Quilibet enim ' dum.in vivis eft., 8c 
mentis fuae bene compos, poteftatem habet priorem fui 
Teftamenti fententiam per pofteriorem corrigere et immu­
tare : Quoniam hominis voluntas ambulatoria eft vfque äd 
fiipremum vitae exitum. Memo etiam eam fibi legem po­
teft dicere, vt a priore Teftamento ei recedere non liceat.
5. Teiles autem in Teftamenris adhiberi poflunt hi , 
qui fui funt Juris 5 qui ve Teftamenti faciendi Jus habent: 
Sect neque hteres fcriptus, neque is qui in potellate tefta- 
toris eft , neque Pater ejus * qui eum habet in poteftate , 
neque Fratres teftes adhiberi poiiunt in Teftamentis, Sed 
neque Mulier, neque impuber, néqüé furiofus, neque mu­
tus , neque furdus, neque is cui bonis interdictum eft, 
neque ii quos leges improbos inteftabilesque efle jubent, 
admittuntur. Pater autem cum Filio, item duo Fratres 
in eodem Teftamento alieno, fimul efle poffunt teftes. Quia 
nihil nocet ex una domo plures teftes alieno negotio ad­
hiberi.
6. Legatariis et aliis perfonis eis coájunctis, teftimoni-
um non negatur: Tempore peftis fufficiunt in Teftamento 
duo teftes five mafeüli five foemi.nae, five etiam fint do- 
meftici five rogati adveniant, five fortuito. ,
η. Si quis aliquem ad Teftamentum faciendum coege­
r i t ,  vel dolo malo Teftamentum facere aut mutare pro­
hibuerit, vel effecerit vt teftes non veniant , & per hoc 
deficiat facultas Teftamenti faciendi, ei denegandae funt 
omnes aäiones adeundae haereditatis a defuncto in eum 
devolutae , aliisque gradu proximis haeredibus locus erit.
8. Quod fi Mulier antea Marito ofíenfa, non per vim, 
neque per dolum, fed comitate Mariti placata offenfam 
remittens, illi Teftamento aliquid legaverit, ratum habe­
bitur: fic 8c e contra. ' >
9. Pa- ,
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9. Parentes liberos veP Nepotes in Teftamentis fuis hae­
redes fcribere , atque illis legitimam bonorum iuorum por­
tionem relinquere coguntur, nempe duas partes totius hae- 
reditatis , de reliqua tertia parte liberam habeant potefta­
tem in Teftamento difponendi : Mater quoque poteft ex 
fuo triente tertiam partem legare cui voluerit, reliquis dua­
bus partibus pro legitima defcendentibus relidis. Non e­
nim licet Parenti aliquem ex liberis exhaeredare vel prae­
terire, niii is probetur ingratus, et ingatitudinis Caufam 
nominatim inferat Teftamento. ·
10. Si defundus defcendentes non habuerit, fed afcen- 
dentes, non poteft in Teftamento fuo illos praeterire, fed 
cogetur illis legitimam bonorum fuorum portionem relin­
quere, hoc eft, duas omnium bonorum partes.
11. Omnibus tam Parentibus quam liberis, ac etiam 
Fratribus & Sororibus de mofficiofo agere liceat: Cognati 
vero' qui funt vitra Fratrem, obtinendi fpem non habebunt.
. ia. Si quis aliis fuis Agnatis & Cognatis, vel etiam 
extraneis perfonis, vel etiam Vxori fuae in Teftamento 
fuo aliquid legare voluerit , licebit fub conditionibus in- 
ftitutionis, vel fubftitutionis, pro- libera fua voluntate, nul­
lius contradidione obftante. Qui autem poteft invitis a­
lienare, multo magis & ignorantibus & ablentibus. ,
13. Vir & Vxor, nullis exiftentibus liberis, ied neque 
afcendentibus, neque Fratribüs vel Sororibus * poliunt res 
& bona fua ex libera voluntate coram Judicio vel aliis ho- 
neitis öcfidedignis 'teftibus invicem Cau-fa mortis donare, 
\Tt fuperftes lucretur bona defundi. Si vero poftea liberi 
illis nafcentur, talis donatio robur non habebit.
14. Omnibus quorum intereft petentibus, Judex infpi- 
ciendi deferibendique tabulas Teftamenti, poteftatem faciat,
15. Si liberis aliquid minus legitima portione relidum 
fit, hoc boni viri arbitratu compenfetur, ncc occafione
mino-
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minoris quantitatis Teftamentum refcindatur. Cum inTe*. 
ftamento ambigue aut etiam perperam aliquid fcriptum re- 
perietur , benigne & fecundum id quod teftatorem voluifle 
credibile eft:, Judex interpretabitur. = ,
i $. Si quidfolutum fit ex Teftamento, quod pofteá fal- 
fum dc inofficiofum vél ruptum apparuerit, repetetur.
16. Poteft etiam aliquis vltimam fuam voluntatem in 
charta confcribere manu ilia vel alterius, cum fubfcriptione 
tamen fua , ii fcriberte norit: Illam autem complicabit, 
ne mens teftatoris ante tempus patefiat, & illi qui ex Te­
ftamento emolumentum fperant, fruftrati, ad odium conci­
tentur , vel hi qui haeredes inftituti, vel legata perceptu­
ri funt m etuant, ne teftator fententiam fuam mutet, vitae­
que teftatoris ob id infidiefttur: Advocatis deinde teftibus 
profitebitur, in iftacharta complicata, vltimam fuam vo­
luntatem contineri, cui teftes nomina fua adfcribantv figil- 
lifqiie fuis obiignabunt, anno, die & loco nomineque te­
ftatoris annotatis: Si fcribere non noverint, tantum figil- 
lis fuis obfignent, quod tamen fine praejudido & fubfcri- 
bentis öc fignäntis fiet.
T I T V L V S  VI.
De Rebus Legatis.
i.T  Egatum eft donatio Teftamento reli&a, qua teftator 
íLá ex eo quod vniverfum haeredis foret, alicui quid col­
latum velit. Legata non debentur, nifi deduäo aere alie­
no. haereditatis vires ad id fuificiant. ·
2. Si quis haeredes habens in afcendente vel defcenden- 
te linea vel collaterali , quibus de inofficiofo agere licet, bo­
na immobilia Teftamento cuipiam legavetit, haeres pro 
pecunia redimere poteft: Bona vero mobilia, quilibet pro 
fuo arbitrio legare poteft, quatenus illi per leges licet.
* " Quod
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Quod fi vero teftator immobilia habuerit fuis fervitiisvel 
induftria, vel matrimonio acquifita, de iis, ii heredes de- 
fcendentes vel afcendentes, vel Fratres & Sorores non ha­
buerit, liberam diiponendi poteftatem habeat, non obftan- 
te vlla Tuorum confangvineorum contradictione»
' 3. Si quis vitra vires hereditatis legaverit, ipfo mor­
tuo quidem legatum non extingvitur, fed hoc tantum­
modo preftatur quod invenitur. Si pecunia legata in bo­
nis legantis non extet, folvendo tamen iit hereditas, h e ­
res pecuniam legatam dare compellitur live de Tuo» five 
ex venditione rerum hereditariarum, five vndecunque tan­
dem voluerit. -
4. Debitoribus etiam ea que debent legantur, vel e­
tiam fi debitorem remanere vult, diem folutionis preftan- 
de ex Tuo arbitrio teftator prorogare poteft.
5. Si rei proprietas legata f it» cujus vfumfrudum te­
ftator dum vixit retinuit, mortuo teftatore legato non re­
vocato , legatarius rei proprietatem cum vfufudu obtine­
bit. Moritur legatarius, res legata ad haeredes ipfius trau- 
fib it, fi teftator non revocaverit. ,
6. Si res legata fine fado haeredis perierit, legatario 
decedit : Si vero haeres ih tradendo legato moram fecerit, 
periculum rei legatae ad ipfum fpedabit. Nulla autem in- 
telligitur ibi fieri mora, vbi nulla petitio eft.
7·· Ad pios vfus & republican legata, omnium primo 
praeftari debent. Legata ad res pias in alium vfum 
quam teftator voluit, converti non debent.
FINIT LIBER SECVNDVS
LIBER
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T I T V L V S  I,
De Mutuo &  Commodato &  Solutionibus.
i.rW andoquidem  Mutuum confiftit in iis rebus, quae pon-?
''-«sedere, numero & menfura confííhint: & commoda­
tum , quod numero & fpecie eadem redditur : Ideo qui 
Mutuum accepit folvere debet ad tempus illud, de quo 
inter eos convenit , aut fi dies Solutioni praeftituta non 
fuerit, folvere tenebitur quando res Mutuo data repetitur.
2. Accufatur quis coram Judicio de debito confeflo, fi­
ve AStor Civis fit, five peregrinus, fi debitum ex rebus cre­
ditis fit contra&um, Judex praefigere debet fex feptimanas 
ad folvendum : Quod fi vero parata pecunia debitori fit 
Mutuo data, vel is in contra&u praefente pecunia fe folutu- 
rv:m receperit, nullo Solutioni conftituto termino nec die, 
& creditorem fruftraverit, huic Judex triduum ad folven­
dum praefiget.
3. Sancimus nemini licere adverfus fua pafta venire 8c 
contrahentes decipere.- Nam de Jure paéla conventa, quae 
nec contra Leges, neque dolo malo inita funt, omnimo­
do obfervanda fu n t: Siquidem Jure conftitutum eft, quoti 
quilibet beneficio pro fe indu&o pofiit renunciare^ ideoque 
Juri convenit, vt Judices ex praefcripto obligationum cu- 
jufque debitoris Jus dicant, exceptis tamen illegitimis vfu- 
ris 8c ftipulationibus duplae, quae in contraftibus & fii- 
pulationibus nulla ratione admitti debent.
4. In bonae fidei contradibus id quod interefl ex mora 
debetur Porro quod intereft, non ptopter lucrum petenti­
um, fed propter moram non folventium infligitur. Qui Ju­
dici-
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dicium accipere paratus éft, Solutioni moram feciffe nori 
videtur, fi jufte et fine dolo malo ad judicium provoca­
vit. Neque is in mora eft, a quo pecunia propter exce­
ptionem peti non poteft.
5. Bene conftitutum eft, ne filii fuper res et bona pa­
rentum viventium, fpe futuree haereditatis aliquod aes alie­
num contrahant, fin autem id fieret, robur non haberet ,
Ei qui filiofamilias mutuam pecuniam invito patre dedit, 
etiam poft mortem parentis ejus cujus in poteftate fu it , 
a&io petitioque negatur: Sin autem ftudiorum caufa ub- 
fenti dederit , vel pater ratum habuerit^ repetere poteft.
6. Vniverfa principum referipta, quas in debitorum di­
lationem impetrantur, non aliter valeant, nifi Princeps ab 
ordinario debitoris Magiftratu doceatur, eum juftam impe­
trandae dilationis Caufiam habere.
7. Si quis alteri fupellectilem aut rem argenteam, ve- 
ftem, equum aut aliud aliquid (quod mobile bonum voca­
mus, & quo frui quis poteft) commodato dederit, illo 
qui fruendam accepit, ita fruatur, quemadmodum inter 
eos convenit, & poft vfum reftituat, in eaque cuftodien- 
da eam diligentiam adhibeat, quam fuis adhibiturus eflet:
Si vero praeter fummam diligentiam & culpam, cafu, res 
deterior fuerit reddita, non tenebitur, nifi peculiariter de 
indemnitate inter eos convenit, tunc placitum conventio- * 
nis compleri debet. Praetextu debiti, reftitutio commoda­
ti non probabiliter recufatur.
A R T I C V L  V S I L  
D e  P  i g n o r i  hu s.
i . 'B E m  fuarn Pignori dans, poteft redimere juxta tempus 
& modum conftitutum in oppignoratione.
2. Si res Pignori dita apud creditorem fine vlla fua
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culpa, dolo & negligentia deteriorfaäa, vel incendio con- 
fumpta fuerit, aut Cafu perierit, amiffio Pignoris non li­
berat debitorem, nec creditor a petitione debiti fubmove- 
tur. Etiam id quod Pignori obligatum eft, a creditore Pi­
gnori obftringi poteft.
3. Debitori permiflum eft rem fuam Pignoratam aut 
obligatam vbicunque invenerit repetere, folutaprius pecu­
nia qua alter obligavit aut oppignofavit.
4. Si quis chirographum a fuo debitore habet, & alter 
hypotecam expreflam, hujus potior erit conditio quam al­
terius creditoris chirographarii, etiamii prius ci ediderit. Il­
lius caufa etiam potior erit, qui debitorem in judicio ex­
hibuerit, debitumque in pr^ientia illius petierit, quam al­
terius qui licentia judicis impetrata, debitoris bona areftavit.
5. Si convenerit de diftrahendo Pignore ( live ab initio 
five poftea ) non tantum venditio valet , verum incipit eti­
am emptor dominium habere: Vbi vero convenit ne diftra- 
heretur, aut fi creditor fimpliciter libi Pignus depolitum 
accepit, non licet diftrahere, nifi debitori ter fuerit'de- 
nunciatum, yel coram Judicio debitorum eonvenerit ut 
fatisfaciat, & cplfaverit debitor redimere Pignus, venditio 
libera eft creditors
6. Si minvs in Pignore, plus in debito inveniatur, in 
hoc quod nofcirur abundare, iit creditori omnis ratio inte­
gra: Sin autem minus in debito, amplius in Pignore fue­
r i t ,  tunc in hoc quod debitum excedit, debitori omnia 
Jura integra fervabuntur.
7. In Pignoribus diftrahéndis hic ordo fervatur, vt ter­
mino Solutionis lapfo, creditor a Judice petat debitorem 
ad terminum competentem citari, quo vel Pignus luat, vel 
diftractionem admittat. Judex fi cognoverit debitorem nul­
lam fuflicientem Caufam producere, quare fua Pignora non 
redimat ? creditori poteftatem diftrahendi Pignora dab it,
quo
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quo fa&o, Pignora per tres hebdomadas in publico foró 
venum exponentur, atque majus -precium offerenti, ven­
dentur. Quod fi res immobiles fuerint , tribus diebus do­
minicis fubfequentibus publice proclamabuntur, utfupra 
in Titulo Duodecimo Libri primi, de Executione rei ju­
dicata habetur.
8. Sf quis operas conduxerir, & mercedem non folve- 
r i t , Judex aditus ad folvendum locatori, tridui fpatium 
dabit: Sivero paratam aliquam rem quis in diem emerit, 
fex hebdomadarum dilatio emptori conceditur.
9. Diverfis temporibus éadem re duobus Jure Pignoris
obligata , eum qui prior data pecunia Pignus accepit, prio­
rem haberi certi ac manifefti Juris eft, neque fecundum 
creditorem facultatem diftráhendi hujus Pignoris alter con- 
fequi poffe aequum eft, niii priori creditori prius debita 
fuerit foluta quantitas.- 4
10. Refpublica creditrix omnibus chirographariis, cre­
ditoribus praefertur. Nam certum eft ejus, qui cum Fifco 
contrahit, bona veluti Pignoris titulo obligari 9 quamvis 
fpecialiter id non exprimatur,
11. Denunciatio debitoris fadtacreditori vef etiam em­
ptoribus de, non diftrahenda vel emenda re fibi Pignori 
obligata, ita demum efficax eft , fi vniverfum debitum of­
ferat creditori: Nam fi vel modicum forti decedat, diftra- 
dio rei obligatae non poteft impediri.
12. Qui dolo vel culpa rem Pignore acceptam dete­
riorem fecerit, Pignoratitia adione tenebitur, vt talem re- 
ftituat, qualis fuerit tempore obligationis : Quícqüid autem 
commodi five incommodi fortuito pignori acceffit, id ad 
debitorem pertinebit.. “
G a TITV-
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T I T V L V S  III.
De Jure Creditorum &  Debitorum♦
i - Q l Creditor fine Judicis authoritate res Debitoris occupet» 
»3 devi priuata tenetur. Creditores igitur ii ad verius fuos 
Debitores agant, per Judicem id quod libi debere putant, 
repofcere debent: alioquin fi in rem Debitoris fui intrave­
rint, aut aliquid acceperint nullo id concedente, arbitrio 
Judicis muldabitur. Optimum igitur eft, vt fi quas pu­
tant fe habere petitiones, adionibus experiantur.
2. Quae fraudandorum Creditorum gratia alienata funt, 
in priftinum flatum reftituantur : Non autem fraudantur 
Creditores , cum quid non acquiritur , fed cum quid de 
bonis imminuitur,
3. Inftrumentorum amiflio, fi manifeftis probationi­
bus Debitores tuos debere tibi apparuerit, nihil oberit.
4. Cum eo qui Creditoribus fuis bonis ceifit , fi poftea 
aliquid acquifiverit, quod idoneum emolumentum habet, 
ex integro in id quod facere poteft, Cteditores experiun­
tur: Nam qui bonis ceiferunt : nifi folutum Creditores re­
ceperint, non liberantur.
5. Si qui fine deliberatione adeant haereditatem, vel 
fefe immifceant, omnimodo ab ipfis Inventarium in tabel­
lariorum praeientia conficiatur fuper his rebus , quas defun­
dus mortis tempore habebat, & fic haereditatem fine pe­
riculo habeant, vt in tantum haereditariis Creditoribus te­
neantur, in quantum res fubftantiae ad eos devolutae vale­
ant , & eis fatisfaciant, qui primi temporum praerogativa 
veniunt Creditores , & fi nihil reliquum eft, pofteriores 
venientes repellantur, & nihil ex fubftantia fua penitus h e ­
redes amittant: ne dum lucrum facere fperant, in damnum 
incidant. Qui vero poftquam adierint vel fefe immifcuerint,
! &
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& Inventarium facere intra certum tempus (triginta fcili- 
cet dierum neglexerit: ) Item qui poft petitam delibera­
tionem , vel pro haerede geiferint, aut non recufaverint 
haereditatem, omnibus in folidum haereditatis oneribus 
teneantur. _
6. Si cujuscunque modi adiones, ad potentiorum fue­
rint delatae perfonas, Debiti Creditores jadura muldentur. 
Nominis autem venditio & ignorante & invito eo, adver- 
fus quem adiones mandantur, contrahi folet.
7. Debitor qui folutam pecuniam adfirmat, ejus rei 
probationem praeftare debet. Nemo ex iis qui negant fc 
debere, prohibetur etiam alia defenfione vti, niii lex im­
pediat.
8. Vnufquifque Creditorem fyum eundemque Debito­
rem petentem fubmovet, ii paratus eft compenfare: at ii 
quis compenfare potens folverit, contradicere poterit, quail 
indebito foluto. Compenfatio autem ideo neceifaria eft, 
quia intereft vniuscujusque potius non folvere, quam fo- 
lutum repetere. Compenfationem ex omnibus adionibus 
ipfo Jure fieri fancimus, excepta adione depoliti: poflefiio- 
nem enim alienam perperam occupantibus, compenfatio 
non datur.
9. Non eft novum, eum a quo petitur pecunia, implo­
rare rationem Creditoris, vt fides veri conflare poifit. Er­
rorem calculi, five ex vno contradu, five ex pluribus fi 
emerferit. veritati non adferre praejudicium fiepe conftitu- 
tum eft: vnde rationes etiam faepe computatas, denuo re- 
tradari pofié (fi res judicat® non funt, vel tranfadionon 
intervenit) explorati juris eft.
10. Debitorem, fi folvendo non fuerit, nec a Credito­
re vlteriorem dilationem impetrare potuerit, aditus Judex 
ad triduum vfque publicae cuftodi® demandabit , eo exa- 
do, Creditori tradet, qui illum ad inftar familiae fu® alet,
labo-
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laborique domeftica per annum compedibus vindum ad­
hibebit, in iingulos dies denarios quinque in folutionem 
debiti computaturus:: Anno vero elapfo debitor nexu di- 
millius, fide data ipondebit, ib quod ex operis in pofte- 
rum acquirere poterit, Creditori in folutum daturum, nec 
interea quoquam fugiturum. Donec autem Creditori huic 
fatisfecerit, nullus ex aliis Creditoribus eum arefto fubjiciet.
Vi habitationem vel sedes alicui pro certa penfione, 
ad certum tempus locaverit, seque atque condudor, 
omma fecundum legem condudionis facere tenetur, jo ca ­
tor autem profpiciet Condudori vt commode habitet: Si 
vero Condudor fua opera aliquid neceílário vel utiliter ae­
dificaverit . vel leftituerit conicio Locatore, ex ipia pen- 
fione recipiet.. x .
2. Condudor completo tempore padam penfionem Lo­
catori fölvet,, cavebitque neaed.cs cöndudas deteriores fa­
ciat vel fieri patiatur: Nam fi plures in aedes condudas re­
ceperit, per quos aliquid damni detur, illorum culpam 
praeftáre tenebitur. Mortuo Condudore intra tempora con- 
-duóbionis, haeres ejus eodem jure in Condudione fuccedit.
3. Si quis fundum vel sedes alicui locatas vendat, cur­
ret apud emptorem, vt Condudor eadem padione fruatur 
*& habitet, alioqui aget cum eo exC ondudo, aut penfio?- 
mem petentem exceptione doli fubmovebif. Si vero Locar 
tor paratus fit aliam habitationem non minus commo­
dam prseftare,sequifiimumeft abfolvi-Locatorem. Qui con- 
'tra legem Condudionis fundum vel sedes, ante tempus fi­
ne jufta & probabili Caufa deferuerit, ex Condudo ad fol- 
vendam totius temporis penfionem, conveniri poteft.
T I T V L V S  IV
D e Locato &  Conducto.
4. Ne
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4. Nemo prohibetur rem quam conduxit, alii locare, ii 
nihil aliud convenit.'
5. Opifices, vtputa fullo, farcinator & reliqui, fi quid 
faciendum locaverint, ac ex infcitia deterius reddiderint, 
vel negligentia aut culpa fua perdiderint, ex Locato fol- 
vere tenebuntur. Nautae, veftores, ftabularii quod cujufque- 
falvum fore receperint, nifi reftituant, in eos Judicium da­
bitur. Sivero res Locata per ignem, aedium ruinam, vim 
hoftilem, impetum aquarum, aut per alium Cafum, cui 
inliffci non poteft deftruetur, Conductor non tenetur. -
6. Qui mercedem accepit pro cuftodia alicujus rei, is 
ejus periculum propter mercedem prseftat, fed de damno 
ab alio dato, ági cum eo non poteft. ‘
7. Qui operas fuas locavit, totius temporis mercedem 
accipere debet, ii per eum nonfteterit, quo minus ope­
ras praeftaret. In operis duobus Jiniul locatis, convenit 
priori Conductori ánte fatisfieri.
8. Si agricola errore vicinum agrum araverit, vel eti­
am confeverit, agri dominus aequivalente femine & aratri 
mercede, fementem agri fui redimet : Si vero motaadio- 
n e , vel domino prohibente confeverit, femina cum labo­
re perdit.
T I T V L V S V.
D e D e p o s i t o .
i.ljN  Caufa Depoliti compenfationi locus non eft, fed res 
JL ipfá reddenda eft. Si igitur j>ecunia , veftes, vel aliae 
aliquae res, apud aliquem Depolitae fuerint, diligenter cu- 
ftodire, atque Deponenti cum repetiverit, reddere ipfe vel 
hsredes fui tenentur. Si peculiari conventione res depo­
nitur , rata debet teneri conventio: contractus enim le­
gem ex’ conventione accipiunt. ;
2. Si
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2. Si res depolita non reddita fuerit cum a deponente 
peteretur, 11 quid damni poftea Depolito acciderit. Depo* 
litarius reftituet. Res Depolita, ii per Judicem ejus loci, 
line dolo & culpa Depoiitarii, areftata & detenta fuerit,. 
non eft reftituenda Deponenti, nili Judicis permilTu.
3. S res Depofita, culpa & negligentia Depoiitarii a- 
milfa fuerit, Judicio Depofiti tenetur . Quod fi res Depo­
fita fine dolo & culpa ejus amifla fit, non tenebitur : Nam 
fortuitos cafus, vt funt tum ultus, incendium, ruinae, ra­
p in a , furta, nemo praeftat.
4. Si duo invicem aliquid Depofuerint, cum alter fu- 
um repetit, reddendum eft, neque pignoris loco retinendum, 
ac ille qui prior coram Judicio egerit, potior erit jure.
5. Si duo eandem rem conjundim Depofuerint, non de­
bet vni reftitui: fi vero lie Depofuerint, vt vel vnus au­
ferat to tum , reddi debet. Quod fi vero fic inter eos con­
ventum eft, vt fi ambo non venirent, alteri vna pars de­
tu r, conventioni ftandum eft. Si apud duos Depofita fit 
res, ádverfus vnumquemque eorum in folidum agi pote­
rit , nec liberatur alter fi cum altero agatur. Non enim 
eleftione fed folutione liberantur.
6. Qui rem Depolitam invito domino fciens prudens- 
ve in ufus fuos converterit, etiam furti delifto obnoxius 
fit. Si facculum vel argentum lignatum depofuero, & is 
penes quem Depolitum fuit, me invito contre&auerit & 
Depofiti & furti a&io mihi in eum competit.
7. In fequeftro Depolitum eft, quod a pluribus in fo­
lidum, certa conditione cuftodiendum reddendum ve traditur.
T I T V L V S VI.
De Emptione & Venditione & reru
t. T7Mptio & Venditio ficut confenfu contrahitur, ita con- 
JtL trario vtriufque partis confenfu refolvitur, antequam
res
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tes fuerit tradita , vel pretium folutum. _
2. Venditione perfeda, omne commodum & incommo­
dum, quod rei venditae contingit, ad Emptorem pertinet, 
tametfi ea res adhuc in cuftodia Venditoris remaneat. Quic- 
quid enim fine culpa & dolo Venditoris accidit, in eo Ven­
ditor fecurus efi:, nifi cuftodiam rei ad traditionem ufque 
fuo periculo fufceperit, nam tunc ad Venditoris pericu­
lum cafus rei pertinet.
3. Quod in diem addicitur, licet Venditori meliore al­
lata conditione, addicere pofteriori, nifi prior paratus fit 
plura adjicere :Neceile autem habebit Venditor, meliore 
conditione allata, priorem certiorem facere Emptorem, 
vt quod alius adjicit, ipfe quoque adjiciat.
4. Si pofi contradam Venditionem, arrarum nomine 
etiam vnus tantum denarius fuerit datus, qui vtrumque 
contrahentem ad ftandum contradui obligat, tunc quem­
admodum Venditor rem praeftare, fic e contra Emptor , 
etiam fi poeniteat, rem emptam accipere, & refiduum pre­
tii perfolvere cogitur aequitas enim poftulat, vt quo Ju­
re Venditor, eo & Empor ligetur. Pretium autem confti- 
tui oportet, nam fine conftituto pretio venditio nulla eft.
5. Si quis res immobiles, videlicet aedes, allodium, vi- 
neám, hortum > agrum , pratum, vel pifeinam divendere 
conftituerit, primum vicinis denunciet, deinde tribus die­
bus dominicis proxime fubfequentibus in foro publico, vel 
ante fores templi, proclamari curet, & tunc qui prior e­
merit retinebit, verum fratres, confangvinei, cometanci 
& vicini praeferuntur peregrinis.
6- Si Civis habuerit fundum venalem in alio territorio, 
Venditio eius in eo loco publicabitur, & illius Joci incola?, 
prseferantar omnibus propinquis Venditoribus, exceptis pa­
rentibus & liberis.
7. Venditio fundi alicujuslegitimam Temper requirit fili-
H orum
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rum aut filiarum vel ftatrum, ad quos fucceifio defundi fpe- 
dare videbitur, admonitionem, fi intra hujus regni limi­
tes eile dignofcentur. Itidem fi ager divenditur cometanei 
fimiliter legitime admonendi funt.
8. Cum itaque Emptor & Venditor de pretio conve­
nerint , Venditor honeftis viris fimul & vicinis convocatis, 
iis praefentibus omne Jus dominii Emptori refignabit, ac in­
tercedente confveta folennitate fympofii , in pofleifionem 
fundi immittet. Porro fi quifpiam fit, qui Juris aliquid ad 
illum fundum fe habere credat, & praeiens fit, is tempo­
re immiifionis feu ftatutionis per publicum famulum con­
tradictionem facere, ac tandem ad decimum quintum di­
em coram Judicio rationem contradictionis fuae aflignare te­
nebitur. Contradictione autem non exiftente, Emptor do­
minium fundorum illorum plene confequetur: fi vero ab­
iens eilet, neque noviflet venalem eile, Jus fuum intra 
annum perfequi poterit.
9. Si res mobilis infciis confangvineis clam vendita fit, 
qui proximi funt ad tertium gradum vfque, fi redimere 
voluerint, ejus Jus & poteftatem habeant.
10. Nemo ab exteris vel aliis peregrinis hominibus, 
potiifimum Valachis, equos vel boves, verveces & porcos 
in Pagis, praeterquam in Civitatibus vel Oppidis tempore 
nundinarum emat, ne tandem Emptor tanquam furtiva? rei 
damnum patiatur: Et fi res venundata furtiva vel vi ablata 
fuerit, regreflum habet Emptor ad Venditorem, vt confe- 
quatur quanti fua intereft.
11. Equum vel bovem furtivum, vel vi a fuo domino
ablatum, fi quis emit in nundinis anniverfariis vel foris 
hebdomadibus, atque ille tandem vindicatur, Emptor non 
tenetur fuum Eviftorem ftatuere, fed fufficit fi probaverit, 
fe intercedente confveta fympofii folennitate emiife. Si quis 
equm vendit, de viciis & morbis latentibus cavebit in di­
em ufque tertium. 12.
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12. Si quis fundum alteri vendiderit* tenetur de Evidio- 
ne vfque ad annum & diem inter prasfentes: Si vero ille qui 
impetiturus eíTet , ab hoc Regno abeflet, aut alia jufta impe­
dimenta obftarent, quo minus Jus fuum intra tempus fupra 
declaratum, profequi poflet, & reverfus fublatifve impedi­
mentis, intra annum et diem Emptori litem movere coe­
perit, Emptor Venditori fecundum Juris ordinem id de* 
nunciare, & Venditor Emptorem evincere tenebitur.
13. Qui praedium alienum vel commune cum aliis di- 
ftraxerit, Venditio revocari poteft. Cauterum qui bona fide, 
ab eo qui dominus non eft, cum crederet eum dominum 
efTe, praedium emerit, ac per juftam temporis praefcriptio- 
nem pofTederit, a poiTeflione removendus non eft, & is 
cui commune fuit praedium, plus fua parte non obtine­
bit, ne rerum domini fint in incerto.
14. Si duo coram Judicio contendunt, quorum alterius 
Jus fibi ad rem competere dicat, alter vero praefcriptio- 
nem opponat, hic prior eft audiendus, non obftante quae- 
ftione, uter eorum ador vel reus fit.
1$. Qui rem immobilem jufto titulo, puta, emptionis, 
donationis vel fucceffionis, five perle, feu per anteceflo- 
res fuos pér continuos duodecim annos, fine aliqua legi­
tima interpellatione pofTederit, de poiTeflione rei vel do­
minio nequaquam eft amovendus.
16» Neque furtivae, nec vi pofleflae, neque m utuatae, 
commodatae, depolita?, iegatae res, neque etiam tutela? 
adiones , nec finium regundorum vllo modo praefcribi pos­
sunt. Neque loca facfa, neque publica a quoquam perpe­
ram occupata, vendita, alienata , longo tempore praefcri- 
buntur , fed corpori fuo, a quo funt avulfa, reftituentur, 
ita vt nec pretium quidem iniquis comparatoribus repo- 
fcere liceat.
17. Non eft incognitum, id temporis quod in minore
H 2 «ta-
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aetate tranfmifsum eft, longi temporis praefcriptioni non 
computari, ea enim tunc currere incipit, quando ad ma­
jorem aetatem dominus rei pervenerit. Ad majorem autem 
aetatem pervenifle exiftimatur, cum tutela exit, quod an­
no retatis fuse vigeiimofit, tunc ii intra hujus regni limi­
tes fuerit, intra vnius anni & diei revolutionem: ii vero 
in externis regionibus, & fundum venditum ignoraverit, 
intra duodecim annorum decurfum, Jus fuum profequatur.
18. Omnis permutatio in qua fpecies iimilis pro iimili 
traditur, fi nec fraude, nec dolo fa&a fuerit, robur habe­
bit, confang vineorum aut aliorum quorumcunque contra- 
diftione non obftante.
T I T V L V S  VII.
D e FidejuJJoribus.
i .Q l  quis pure Fidejufiit pro alio, Temper obligatür, ii 
<3 yero in diem vel fub conditione, iis itabitur.
2. Creditori conceditur ele&io conveniendi primo loco 
vel Debitorem prineipalem omiílis Fidejuiforibus, vel Fide- 
juifores omiifo principali, neque per hanc electionem ex 
eluditur 'a regreifu ad alterutram partium, niii ei plene fa- 
tisfadum fuerit. Non enim ele&ione, fed in folidum folu- 
tione liberantur Debitores et Fidejuflores.
3. Si plures intervenerint Fidejuifores pro vno debito, 
iinguli in folidum tenentur. Si itaque alter eorum Jure co- 
a&us in folidum Creditori fatisfercerit, adio ei adverfus De­
bitorem principalem vel ejus heredes competit, a quibus 
fi fatisfieriei non poterit, ad alios conii dej udo res reverti 
licet, donec in folidum quas perfolvit confequatur.
4. Si medio tempore Fidejuifores, rei familiaris inii- 
gnem jaduram facerint, & ad extremam inopiam redafti 
fuerint, caufa cognita denuo debitor cavebit: Poifeifores au­
tem rerum immobilium cavere non coguntur.
5. Si
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5. Si quis pro condemnato Fidejufterit, & condemna­
tus deccflerit, rede nihilominus cum Fidejuflőre ejus age^ 
túr, Fidejuífor akutem non tantum ipfe obligatur, fed eti­
am haeredem relinquit obligatum.
T I T V L V S  VIIL
De Receptis Arbitris &  Tranfactionibus,
i. Q l qui in Arbitros compromittunt, & quod illi decreve- 
•3 rin t,. fe obfervaturos obligaverint, parere atque Ar­
bitratui illorum itare coguntur. Si.vero poena, adjeda eft, 
vt is qui parere nolit poenam folveretj Arbitrium tollitur
foluta poena.
a. Non autem quidlibet ilatuere Arbitri poterunt, nec in 
qualibet re,nili dequa compromifium &quatenus compromis­
sum eft. Compromilfum vero adfimilitudinem judiciorum re­
digitur, & ad finiendas lites pertinet. Bona fides autem exi­
git, vt Arbitrium tale praftetur, quale viro bono convenit: 
Itaque fi cujus Arbitrium ita pravum eft, vt manifefta iniqui­
tas ejus appareat, corrigi poteft.per Judicium bonae fidei.
3. Cum in duos Arbitros compromittitur, fi non con- 
fentiant, tertia perfona certa eft eligenda, cujus authori- 
tati pareatur.
4. Qui tranfigit, quafi de re dubia & incerta neque fi­
nita tranfigit. Quamvis cum padus eft ftatim poeniteat, 
tranfadio refeindi & lis inftaurari non poteft. Neque fub 
praetextu inftrumenti poft reperti, tranfadionem bona fide 
finitam, refeindi jura patiuntur : Nam non minorem auto- 
ritatem tranfadionum, quam rerum judicatarum elfe, reda 
ratione placuit. Siquidem nihil ita congruit humanae fidei, 
quam ea quae placuerant, cuftodiri. _
5. Qui fidem licitae tranfadionis rupit, non exceptio­
ne tantum fubmovebitur, fed etiam poenam , quam ftipu- 
lanti rede promiferat, praeftare cogetur. Caufas itaque vel
lites
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lites tranfadionibus finitas, legitime Principis mandato 
refufcitari non oportet.
T I T V L V S  IX.
S# Quadrupes Pauperiem fecerit; & de Noxalibus
ac t i oni bus .
i .Q I  quadrupes contra naturam commota, feritate paupe- 
O  rium fecerit, aut dandum erit animal a domino quod 
nocuit, aut aeftimatio noxiae offerenda, nifi fi culpa do­
mini vel alterius cujuspiam damnum datum fuerit, eo ca- 
fu in fadum adione tenebitur.
2. Si quis feram beftiam, vtpote leonem, vrfum, cer­
vum , lupum, vulpem, fimiam & fimile quiddam habuerit, 
per quas damnum datum nocitumve fuerit, dominus quan­
tum bonum & aeqvum Judici vifum fuerit, condemnetur. 
Quod li homo occifus fuerit, dominus homagium five 
aeftimationem hominis mortui folvere tenebitur.
3. Qui quanrupedem vel pecudem alienam laeferit, 
quanti arbitratu bonorum virorum aeftimabitur,fölvet. Si ve­
ro contra ferocientem quadrupedem quis fe defendere co- 
adus fuerit, nihil tenebitur: Nam adverfus periculum' na­
turalis ratio permittit fe defendere : Ideo qui , cum aliter 
tueri fe non poflent, damnum dederint, innoxii funt.
4. Ceffat haec adio noxiae contra dominum, vbi infti- 
gatu alterius fera damnum dedit: Et generaliter toties haec 
adio locum habet, quoties contra naturam fera mota pau­
periem dedit. Nam qui injuriae occafionem jpraeftat, ipfe 
damnum dedifie videtur.
5. Si quis alteri damnum fecerit» quidve ufferit, fre­
gerit, ruperit, injuria, quanti ea res erit in diebus trigin­
ta proximis, tantum aes domino tenebitur: Injuriam autem 
hic accipimus pro damno culpa dato, etiam ab eo qui
no-
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nocere noluit. Ideo furiofus, cum mentis fuae non iit, & 
infans, hac adione non tenebuntur.
6. Ideo ii in eum locum , vbi vulgo iter fit, dejedum 
vel efFufum quid erit, quantum ex .ea re in corpore alicu- 
jus vel veftibus, vel alia re, damnum datum fadumve fue­
rit, tanti condemnabitur. Si eo idu homo periifse dicetur 
line dolo dejicientis vel effundentis, homagium mortui prae­
dabitur: Si vero hominis corpus ex eo idu laefum vulne- 
ratumque fuerit, mercedes medicis praeditas, coeteraque 
impedia, quae fada funt in curationem, praeterea & ope­
ras quibus caruit., laefo compenfabit. Quod ii nullum erit 
iter, dolus duntaxat praedatur, fi immiiit in eum quem 
viderit tranfeuntem. Nam culpa ab eo exigenda non ed, 
cum divinare non potuerit, an per eum locum aliquis trans­
iturus fuerit.
7. Sicut imperitia, negligentia, item nimih faevitia 8c 
lufus noxius: ita infirmitas quoque culpae adnumeratur, 
cum affectare quis non debeat, in quo vel intelligit, vel 
intelligere debet infirmitatem fuam aliis periculofam fu­
turam. Praeceptoris quoque nimia faevitia culpae aifignatur.
8. Si fortuito incendium fadum fit, venia indiget, nifi 
tam lata culpa fit, vt luxuriae aut dolo iit proxima.
9. Vias regias & earum pontes qui publici funt, qui­
libet Magidratus in fuis finibus & territoriis muniat far- 
tiatque. Si igitur negledius habiti, jumentis iter faci­
entium ( fine agentis culpa) quid damni dederint,
loci officiales latiffimam ejus culpam praedabunt.
T I T V L  VS N O N  VS.  4 9
FINIT LIBER TERTIUS.
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T I T V L V S  I.
De Publicis Judiciis,
r.TpVblicorum Judiciorum quasdam capitalia, quasdam 
A non capitalia funt. Nam quaedam flagitia funt, quae 
corporis coertione cum relegatione puniuntur.
2. Publica autem Judicia dida funt, quod cuivis e po­
pulo executio eorum plerumque datur: Expedit enim pec­
cata nocentium efTe nota vt emendentur. Sunt vero h$c 
quas dicuntur Publica, vt Lex Iui: Majeftatis & de adul­
teriis Cornei: de ficcariis & parricidiis, veneficiis, falli &c,
7 .  Si confenfus fuerit reus, donec de eo pronuncietur, 
in vincula dublica conjiciendus eft: Qui autem de crimi­
ne pacifcitur, confiteri intelligitur. Ne autem diverforum 
criminum rei denti crudelius habeantur, Judices produdos 
e cuftodiis reos difceptationi debitas fubden t,.8 t quod 
leges fvaferint definiant.
4. Abfens in criminibus damnari non debet, quemad­
modum neque fufpedus : Satius enim eft facinus nocentis 
impunitum relinqui ad tempus, quam innocentem damnari.
5. Defundo eo qui reus erat criminis, poena quoque 
extinda eft. Neque crimen vel poena paterna vllam ma­
culam filio infligere poteft: Nam unufquifque ob admifllim 
fcelus poenam luit, nec alieni criminis fucceflor conftituitur.
6. Si quis reum criminis, pro quo fatisdedit, non ex­
hibuerit, poena pecuniaria pleditur: Si tamen dolo non 
exhibeat, etiam extra ordinem eft damnandus.
7. Is qui reus fadus eft , purgare fe debet, nec ante 
poteft accufare , quam fuerit excufatus: Conftitutionibus 
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- 8. Qiusquis crimen intendit, in Judicium veniat, nomen 
rei indicet, nec inpunitam fore noverit mentiendi licen­
tiam, cum calumniantes, ad vindictam pofcat iimilitudo 
damnationis: Nam qui non probat quod objicit (fecun- 
cundum Canones) Talione ponitur.
9. In criminibus'fcrutandis queftio adhiberi folet, fed 
non ftatim a tormentis incipiendum eft, fed ad tormenta 
ita demum veniri oportet, cum fuspe&us eft Reus, & aliis 
argumentis convincitur, ita ut fola confeflio ipfius deefle 
videatur. Vnius facinoris rei'ita audiendi funt, vt ab eo 
primum incipiatur, qui timidior eft, vel tenerae aetatis 
videtur.
10. In ea caufa, in qua nullis Reus argumentis onera­
tu r, non facile tormenta funt adhibenda, fed inftandum, 
vt Aftor quod intendit comprobet, atque fic Reum con­
vincat. Cofeftiones Reorum tortura expreffae, pro explo­
ratis criminibus femper haberi non oportet, fi nulla alia 
probatio religionem cognofcentis inftruat.
11. In maleficiis voluntas fpe&atur non exitus. Nemo 
opere judicetur fecile, niii & malignum confilium ei fue­
rit : nec confilium habuifte nocet, nifi & fa&um fecutum fit.
12. De his criminibus, de quibus quis femel abfolutus 
eftj, ab eo qui accufavit, repeti accufatio, non poteft.
13. Qui abortitionis aut amatorium poculum praebent, 
etfi dolo non faciant, tamen quia res eft mali exempli, 
confiscata parte bonorum relegantur. Si vero ex eo muli­
er aut homo perierit, fummo fupplicio afficiantur.
T I T V L V s. II.
De Furto &  v i Bonorum raptorum.
i-I?Vrtum  eft ablatio & contre&atio fraudulofa rei alienae 
i- infcio & invito domino, lucri faciendi gratia. Furti 
a&io ei competit, cujus mtercft rem falvam effe, licet do-
I mi*
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minus non fit: Conditio vero Furti ei demum competit, 
qui dominium habet, vel haeredi ejus. Nunquam tamen ea 
conditione alius quam qui fecit tenetur, aut haeres ejus*
2. Cum Furti adio ad perfecutionem poenae pertineat, 
condidio vero & vindidio ad rei recuperationem , apparet 
receptare, nihilominus falvam efle Furti adionem , con- 
didionem vero tolli, ficut ex diverfo pofi: fumptam poe­
nam, faluam efle condictionem.
3. Poenalibus autem adionibus haeredes non tenentur, 
neque coeteri fucceflores,.idcirco nec Furti conveniri pos­
sunt. De inftriunentis ablatis, in rem actione conveniri 
poflunt tenentes.
4. Non tantum qui Furtum fecerit, fed etiam is cujus 
opera & confilio Furtum fadum fuerit, Furri actione tene­
bitur: Furtum autem fine contredationenon fit, quare & 
opem ferre vel confilium· dare tunc nocet, cum fecuta 
contrectatio eft.
5. Qui alienum quid repertum lucri faciendi caufa fu- 
'ftulerit, Furti obftringituT, five fciverit cujus ea res fit, 
five ignoraverit, fi judicio non manifeftat. Quia ea mente 
alienum quid contrectavit ut lucrifaceret, tametfi mutato 
confilio, id domino poftea reddit, Fur eft: Nemo enim 
tali peccato poenitentia^fua nocens efle defiit, praefertim 
fi fadum Judicio innotuerit. Neque prodeft ei qui vi rapu­
i t ,  ad evitandam poenam, fi ante Judicium reftituat rem 
quam rapu it: ficnec illi qui dolo malo occultavit, fi fan­
dum Judicio innotuerit.
6. Si Debitor rem fuam, quam pignoris caufa Credito­
ri dedit, fubtraxerit, Furtum committit: Sic etiam fi pe­
coris areftati dominus, e cuftodia arefti clam illud abegerit^ 
Furti adione tenebitur. Item qui fciens reoi alienam ven-
djde
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diderit, vel ex alia caufa tradiderit, Furtum ejus commit* 
tit. Qui vero rem alienam, exiftimans fuam eiTe alienave­
rit, Furtum non committit: Furtum enim fine affedu fu­
randi non committitur.
7. Receptatores & occultatores non minus delinqvunt 
quam Fures & aggreifores ideoque, par ipfos & Reos poena 
expedat. In pari caufa habendi funt, qni comprehendere 
latrones & Fures potuerunt, & tamen accepta pecunia, 
vel rerum furreptarum parte dimiferunt. Si autem recepta­
tor fangvine vel affinitate junctus fuerit, malefactori, & de 
maleficio ejus cognoverit, Judex caufa cognita poenam 
moderabitur.
8. Rem Furto ablatam atque alteri divenditam, domi­
nus recuperare poteft: neque emptor ejus rei precium re-, 
petere poteft : Res enim Furto ablata, directe ad fuum do­
minum redire debet.
9. Quilibet in terra regia habitans, apud quem res Fur­
tiva fuerit reperta et deprehenfa > fi dixerit, fe rem eam 
titulo emptionis poifidere, fuum Evictorem coram Judicio 
exhibere tenetur. Si vero Venditor alienae Jurisdictionis 
fuerit, fuificit fi ibi cum exhibeat.
10. Communi Regni decreto, qni furtum fecerit &
convictus fuerit, fuspenditur. Sed qui res facras ex aede 
facra furripuerit, in ignem conjicitur. Res privatorum fi in 
aedem facram depolitae, furreptae fuerint, furti actio non 
facrilegii competit. . . .
i r .  Furem nocturnum fi quis occiderit, ita demum im* 
pune feret, fi parcere ei fine periculo fuonon potuit: Fu­
rem vero interdiu deprehenfum, non.eliter occidere lex 
duodecim tabularum permifit, quam fi telo, id eft, fufte, 
ferro lapideve fe defendat.
12. Eos qui a fervo furtim ablata fcientes fusceperint, 
non tantum de fufeeptis /  fed etiam) poenali Furti actione 
convenire petes» ·
'  l  2 TI-
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. V D e  H o m i c i d i i s .
i.T  Ex Regia & recepta confvetudo, Homicidas Notori­
. JLλ  os vitore ferro profequitur.
2. Qui hominem occiderit, ii non occidendi animo 
hoc admiferit, abfolvi pofle, & qui hominem non occiderit, 
fed, vulneraverit ,vt occidat, pro Hornoddá damnandum, 
Divi Imperatores refcripferunt. Nam maleficia, voluntas 
& propoiitum delinquentis diftingvunt.
2. Qui hominis necandi caufa venenum confecerit, ha­
buerit, dederit, poena legis Cornei: de ficcäriis tenebitur.
4. Si alius tenuit, alius interemit, is qui tenuit, quali 
mortis caufam praebuit, & in fia&um actione tenebitur, Ni­
hil enim interefl occidat quis , an caufam mortis praebeat.
3. Si quis percuflorem ad fe venientem, aut latronem 
infidiantem occiderit, fecurus erit. Nam adverfus periculum 
naturalis ratio permittit fe defendere, Vim vi repellere 
omnes Leges omniaque Jura permittunt, fi hoc tuendi fui 
dim taxat, non etiam vlciscendi caufa, cum moderamine 
inculpatae defenfionis factum fit: Differunr enim inter ie 
defenlio & vindicta: Quia defenfio fit in continenti, vin­
dicta vero poll moram fequitur.
6. Si in rixa percuflus homo perierit, ictus vniufcujus-
que percuflorum contemplari oportet. Quod fi non con­
flat quis primum percuflerit, inquirendum eft quis alterum 
ad contentionem [8c percuflionem provocaverit. Si tum 
vno ex pluribus, qui aliquem percuflerunt agatur, cceteri 
non liberantur: Nam quod alius luit, alium non liberat, 
cum id poena fit. .
7. Si quis non laetaliter fit vulneratus, ac per negligen- 
tiam fuam non adhibendo medicos , vel curando medi­
cis
*>4 STATVTA SAXONVM LIBER IV.
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cis non paret, vei fuiipfíus curam non habendo, mortuus 
fuerit- percutiens poena Homicidii puniri non poteit.
8. Si quis in tumultu occifus fuerit, authorque necis 
ignoratur, tunc omnes qui armis occifum adorti fimt, pre- 
na Homicidii damnantur. Quod fi vero confiat, cujus per- 
culfione mortuus efi , ille folus vt Homicida, aiii vero tan- 
quam vulneratores puniuntur. , .
T I T V L V S IV.
De Homagiis Praefiandis.
C Vm non Temper qui hominem occidit,  vt Homicida 
damnetur, fed aliquando cognita caufa ad perfolven- 
dum Homagium defuncti, is qui occidit compellatur:ideo 
Statutum efi, vt talis occifi Homagium quadraginta flore- 
nis redimatur. Capitalis criminis alicujus convictus, fi poe­
nam corpore non luit, vitra quadraginta florenos mulctari 
non potefi.
2. Vivum Homagium viginti florenis seftimatur, Si quis 
brachium vel manum alteri amputaverit, vel invtiles per­
cutiendo reddiderit, viginti fliorenos fiefo perfolvet. Pro 
pollice am putato, vel inutili reddito ex vulnere, decem 
tioreni numerantur, reliquorum vero digitorum cujusfibec 
& dentis, quinque iloreni mjultta cft.
Oculus viginti florenis )
Auris decem )
Lingvo emenda viginti ( luatur, '
Cofiaflor: itidem, viginti )
Cicatricum autem nlilla fit aeftimatio, quia liberum cor­
pus nullam recipit <efiimationem.
T I T V L V S  V.
De Injuriis Verbalibus.
i. Com-
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i.p O m m u n e  vicium eft, vel aliqui ex petulantia mo> 
rum alterius praefentis vel etiam abfentis bonae fi­
nise, verbis turpibus vel famofis fcriptis detrahant, contra 
quos Injuriarum actio competit: Ideo Statutum eft> ut dif- 
famatores honorem laefo reftituant in eo loco, vbi eum 
maledictis infectati funt, ac deinde per Judices ob lingvae 
petulantiam, fecundum laefae perfonae dignitatem & loci 
refpectum puniantur: Injuriae enim re, perfona, tempore 
& loco attrociores judicantur.
2. Quicquid calore iracundiae vel fit vel dicitur, non 
ratum eft prius, quam ex perfeverantia apparuerit Judicium 
animi fuifie. Si itaque Injurians famam alterius lae erit, te- 
ftimoníisque fe rem probaturum fufceperit, neque fufficien- 
ter id praeftiterit, n’on deprecari folum debet injuriam, fed 
Judicum fententia, cauia cognita, in certam quoque lin­
gvae emendam condemnabitur , cujus mulctce duae partes 
Judici, tertia vero parti laefae dependi & cedere debebit.
_ 3, Actio Injuriarum diifimulatione aboletur :Nam po- 
ftéa ex poenitentia remiiTam Injuriam recolere non licet.
4. Quod fi fe mutuo conviciis affecerint, neuter eorum
Injuriam vindicare poteft: paria enim delicta , mutua pen- 
fatione iolvuntur, nifi alter coram Judicio quaeftus fit, tunc 
enim Judex ambas partes mulctabit pro merito. Porro in 
actione Injuriarum Reus convi&us, vitra Senatus cogni­
tionem non provocabit. "
5. Quicunque alium e dom o, five propria five ali­
ena, ad duellum provocaverit, de vi commiiTa tenebi­
tu r, qua* florenis víginti mulctabitur. Provocatus autem 
fefe continere, nec ad illatae Injuriae vindictam exire, 
neque bona ipfius fama ob id periclitari quicquam debebit»
T I T V L V S  VI.
D e Falfis, &  d e b i t , qui notantur Infamia.
Falli
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I .  T?Alfi poena coercentur, qui Falfos tettes Falsasqueproba- 
J- tiones, ad Falfam litem inftruendam produxerunt,, 
quiue pecuniam acceperunt ad dandum Faifum teftimo- 
niuni, vel eo nomine obligationem aut pactionem fecerunt, 
focietatemque inierunt, & qui pecuniam acceperunt, vt 
rei veritatem occultent.
. 2. Qui vivi Tettamentum dolo malo mutaverit, vel in 
rem fuam aliqua adfcripferit in eo, vel adfcribi curaverit. 
Item qui Tettamentum Jure fa&um amoverit, fupprefserit, 
vi acceperit, deleverit vel fubfcripferit. Item qui Teftamen- 
tum vel aliud inftrumentum dolo malo fcripferit, vel ob- 
fignaverit, vel per alios faciendum curaverit. Item qui 
chirographum alterius vel regettrum, vel viciaverit, vel 
immutaverit: Qui contra propriae manus fuse fcripturam' 
vel iigillum proprium tcftimonium dixerit. Qui faifum 11- 
gillum fecerit, ei de falso convicto, aqua & igne interdi­
citur' & infamis femper habetur.
3. Quod ii vero aliquis convi&us eifet de Falso ob 
crimen enorme, capitali psena punitur.
4. Qui duobus in folidum eandem rem diverfis con­
tractibus vendidit, Faifum committit, & Infamia notatur. 
Qui in emendo & vendendo injufta libra vel menfura do­
lo malo ufus fuerit , amiifione rerum illarum punitur. Poe­
na autem pecuniaria nullam infamiam mulctato adfert.
5. Cufores falfa; monet«, qui ve operam ad id contu­
lerunt , hofpitiumve fcienter locaverunt, flammarum exu- 
itionibtis mancipantur. Qui in aurum quid vicii addiderit, 
argenteos nummos adulterinos conflaverit, qui nummos 
ftanneos plumbeofve dolo malo emerit, vendideritque, Fal- 
fi crimine tenetur. Qui nummos aureos raferint tinxerint 
vel finxerint, extremo fupplicio affici debent.
TI-
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Oe A d u l t e r i i s .
1. A Dulterii crimen fecundum Regni confvetudinem, gla* 
dio punitur: Adultera vero culeo infuta aquis fuffocatur
2. Adulterii crimine punitur temerator alienarum nu­
ptiarum , five fit foluta perfona five non folura. Etiam ma­
ritus fi foiutamperfonam ftupraverit, Adulterii poena punitur
3. Sollicitatores alienarum nuptiarum, & matrimonio­
rum interpellatores, etfi effectu fceleris potiri non pofiunt, 
propter voluntatem tamen pernitiofae libidinis, extra or­
dinem puniuntur. ·
4. Qui conjugem fuam, filiam vel aliquam perfonam, 
pecuniae vel alterius alicujus lucri gratia proftituerit, do- 
mumve fuam caufa ftupri praebuerit, vel confilium & o­
peram adhibuerit, vt Adulter damnabitur.
5. Crimen lenocinii contrahunt, qui deprehenfiim in 
Adulterio vxorcm in matrimonio detinuerunt, non qui fu- 
fpectam Adulteram habuerint. Crimen Adulterii mantum 
retenta in matrimonio vxore, inferre non poife, nemini 
dubium eft.
6. Qui conjugem alterius, honeftam viduam vel virgi­
nem vi rapuerit, & in Judicio accufatus fuerit, poena ca­
pitali punitur, fimul & ii qui operam huic flagitio ac- 
comodarunt. Coeterum quas vim patitur, non eft in ea 
caufa, vt Adulterii vel ftupri damnetur. Vi ftuprum illa­
tum in campo fi vnico tefte comprobatum fuerit, in Vrbe 
vero vel Pago, duobus teftibus, fufficit.
7. Judex in caufa Adulterii hoc inter alia attendere 
debet, num Maritus fuo exemplo Vxori pudice vivendi 
author fuerit: Periniquum enim effe videtur, vt pudiciti­
am Vir ab Vxore exigat, quam ipfe non exhibet.
8. In Adulterii crimine familia non folum mariti, fed
etiam
58 ST AT VT A S AXONUM LIBER IV.
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etiam Vxoris ( quas tamen tunc temporis fuerit domi, quo’ 
Adulterium dicatur admiflum) teftimonium perhibere poteft
9. Virgo deflorata accufans perfonam folutam de ftu- 
prö, fub promiflione conjugii illato, fi nec probare, nec 
juftam aliquam fa&i fuspicionem adferre poterit, accufatus 
fine omni juramento abfolvatur: viriata autem floreris fex 
mulctabitur, quorum tres judicio , alii tres arca; paupe­
rum cedent. Si ea fecundo vel faspius in ftupro fuerit de- 
prehenfa, cum verberibus in exilium relegabitur : Is vero 
qui rem cum ea habuifle comprobabitur , fex florenis mul­
ctabitur , quorum tres Judex retinebit, casteri arcas pau­
perum cedent.
10; Si convidus fuerit adolefcens imprasgnationis talis 
virginis, quae ante honefte vixifle dicitur, nec tamen de 
promiflo conjugio conflet, fedifolis fufpicionibus cx circum 
ftantiis gravatus extiterit,, ducere eam vel pro mulcta fol- 
vere florenos viginti quatuor tenebitur, quorum duodecim 
defloratae in prolis educationem, alii vero duodecim Judi­
cio δί arca pauperum in aquas partes dividendi cedant. 
Inpragnata' autem ex fua parte, pro fuo exceiTu, Judicio 
fölvet florenos tres: OppreiTor verö de non promiifo con­
jugio, fuo folö juramento corporali fe'purgabit. Si autem 
ille promifli conjugii fuerit convictus, ducere omnino eam 
debet, vel capite plectetur nili oppreflam placet, ^  cum 
Judicio conveniat.
ir . Si ex inquifitionejudicum ftupratäcarceri inclu- 
fa, foetum vteri fui mariti alterius efle dicat, probare hoc 
tenebitur: fi praftareid nequiverit, neque etiam fufficien- 
tem fufpicionem contra virum adferre poterit , vir fine ju­
ramento abfolvetur, ipfa vero publice revocabit, & emen­
dam lingva Judicio perfolvet. Si vero non levem fufpicio­
nem adtulerit & probaverit, vir fuo & conjugis fuae jura­
mentis liberabitur: vir jurabit, fe criminis infimulati peni-
K tus
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tus efte infontem: vxor verő, fe nunquam rale quid in 
marito animadvertiíTe : Meretrix autem virgis pulice coefa, 
in exilium mittetur.
12. Si impraegnata de ftupro aliquem maritum diffama­
verit, & poftea ea de caufa citata, coram Judicio, fe id 
probaturam aifeveravit & probaverit, convictus gladio fe­
rietur. Quod ű vero fufpicionibus tantum eum aggravave­
rit, juramento fuo & conjugis ( vt fupra) liberabitur: Mere­
trici autem lingva praecidetur, & in perpetuum relegabi­
tur exilium , eo quod illa viri famam non folum laeferit, 
fed & vitae ejus periculum creare conata írt, Si vero pri­
mus fuerit foeminae lapfus, quae antea inculpatam traduxis- 
fet vitam, fafta publica revocatione, corpori ipiius parce­
tur, & certa capitis mulcta punietur.·
13. Si alter conjugum, ex humana fragilitate forte la­
pfus, in Adulterio fuerit deprehenfus, vel teitibus fuffici- 
entibus 'convictus, Magiftratus ob primum lapfum aequum 
eft vt conniveat, & capiti ejus gratiam faciat, exacta mul­
cta capitali, quando videlicet nec offenfus alter conjugum- 
nec accufator ad poenam depofcunt.
T 1 T V L V S  VIII.
De Bonis Damnatorum. ^ '
i.iO O nä ejus, de quo fumptum eft fupplicium, Judex 
. 0  non attingat, fed ad fucceifores ejus, five afcenden- 
tes, five defcendentes, five collaterales , devolui ea patia­
tur. Non enim Bona, fed Bonorum poiTeiTores delinquunt. 
Item qui criminibus capitalibus convicti aut damnati fue­
rint , eorum Bona haeredes obtineant, exceptis iis, quse per 
delictum ipfis acceftlrunt, qua: reflituere ttnentur.
2. Damnati criminis laefae Majeftatis, fimul & vitam
&.Bona amittunt.
3. Rei poftulati, vel in dcelere comprehend, fi metu
' cri-
6o sTATVTA SAXONVM HEER IV.. t
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criminis imminentis, mortem fibi cofciverunt, belfern le­
gitima? ipibrum portionis ad haeredes non tranfmittunt, ffcd 
Judicibus cedit. Qui vero vitae táedio , vei impatientia do·* 
loris alicujus, vel alio quovis modo fibi manum intule­
rint, triens beifis, fui Judicibus cedet.
4. Qui perpetrato crimine capitali, fuga fibi cofulit, 
mulcta homagii ex Bonis ejus cedet Judicibus, falua tamen 
haeredum legitima portione. Si Principis gratiam impe­
traverit capiti & Bonis fuis, falva erunt dempta homa­
gii mulcta·, quae Judicibus competit., '
N OS itaque qui non minorem Tranfylvaniaequam ce­
terarum Nobis fubjectarum Provinciarum , curam merito habe­
mus , quamque omni tempore tam legibus munitam, quam 
coeteris rebus florentem cupimus , accepto fupradicio codice , 
negotium hoc commiflmus fideli nobis fincere dileclo; Magni­
fico MARTINO de BERZEVICE ? Equitii Libero Baroni in 
DONDAN y et per Tranfylvaniam Cancellario Noftro, ac Ca- 
pitaneo Starogardienst , ut adbibitis Juris c5 Legum peritis 
viris, eundem codicem diligenter examinaret: Quo ‘referente 
contenta ejufdem non modo Juri cS aequitati refpondere , fed 
etiam maxima ex parte apud tpjos Saxones longa confvetudine obser-_ i ■ *
vari,:fupplicationibus praefatorum legatorum- Saxonun exauditis, 
O clementer ad mi [fis , omnia capita, univerfosque Titulos 
Articulos, in eodem codice contentos (J confcriptos, praefentibus 
literis Nofiris Privilegialibus, de verbo ad verbum, fine di-
K Z - mim-
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minutione ξ$ augmento ali quali insertos, Undavimus . accepta- 
vimus , ratificavimus, (fi approbavimus, in quantum Juribus pu­
blicis non derogant, id eft, Saxonum noftrorum terras Juris- 
dilHonem tantum concernunt: prout praefentibus laudamus, ac­
ceptamus , approbamus , ratificamus, (fi confirmamus : promit­
tentes pro nobis (fi succejforibus nofiris Principibus Tranfylva- 
niae , illum codicem in cunäis capitibus , Claufulis, Titulis­
que (fi Articulis, in omnibus praefati Regni Nojlri Tranfyl- 
vaniae Judiciis, tam nos ipfos , observaturos, quam per Proto- 
notarios Regni, aliosque quorum intcreft, observari curaturos. 
In cujus rei memoriam firmitatemque perpetuum, praes antes Li­
teras Noftras Privilegiaks, appenfione feer éti Jigillt nofiri, quo 
in rebus Tranfylvanicis utimur, duximus concedendas. Datum 
per manus praefati MARTINI de BRRZE.VÍCE, Noflri per 
Tranfylvaniam Cancellarii, in Arce Noftra Regia Cracovienfe ;
. Decima-octava die Menfis Februarii. Anno Domini Millefmo 
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I N D E X  T ΓΤ UL OR VM.
In Statutis Saxonum contentorum.
L I B E R  P R I M V S
Titulus Rés Folius.
I. De Eletfione ζ$ Officio Judicum - -- /
II. De Citatione in tfut . - - 4
III. De Contumacia Partium. - - - 4
IV. , De Ah ore' Rí ο - - 5
V. De Probationibus ej Teftibut - - 7
VI. Quae Perfonae Teflimoniu n dicere vetantur. S
VII. De Probatione Inftrumentorum - ■» IO
VIII. Quod Defies ante litis contefiationem non futtt pro­
ducendi, nifi pro perpetua rei memoria ibidem
IX. . De Jure Jurando - - ■ - - 11
X. De Sententiis Judicum - - - J3
XI. De Appellationibus ibidem -  - m
XII. De Executione Rei Judicatae - - - *5
L IB E R  S E C  V N D VS.
I. De Ritu Nuptiarum - - - iS
II. De Succejfionibus ab inteftato - » - 1 9
III. De Tutelis - - - - 2Z
IV. De Divifiont Bonorum inter Parentes kJ Filios eorum 2S
V., De Tefiamentis -  -  - - 29
VL De Rebus Legatis ' . - - -
Liber
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I N D E X  m V l O R V E
’ L I B E R  T E R T I V S .
T. De Mutuo Commodato Solutionibus -
IT. De Pignoribus. - - - 35
III. De Jure Creditorum ξ$ Debitorum - ' " ' 3 $
IV. De Locato Condu&o - - ,· - , - - 40
V. De Depfito. - - - - - 4 i
VI. De Emptione ξ$ Venditione (5 rerum prafcriptione 42
VII. De Fidejujf'oribus. ......................................... 4 6
VIII. De Receptis Arbitris Tranfaclionibus - - 47
IX. Si Quadrupes Pauperiem fecerit: Qj dt Noxalibus
. atfionibus - - - - 4t -
t L I B E R  Q V A R T V S .
I. De Publicis Judiciis - - - po
II. De Furto cfi vi Bonorum raptorum - - pi
III. De Homicidiis. * - - - 54
IV. De Horn no iis Proflandis - - - pp
V. De Injuriis Verbalibus, ibidem ' .
VI. De Falfis, ξ$ de bis qui non infamia - p6
VII. De Adulteriis - - - - fp
VIII. De Bonis Damnatorum. - * «* 6 0
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I N D E  X
S T A T U T O R U M
s e u \
JURIUM MUNICIPALIUM-
SAXONUM IN TRANSYLVANIA.
c l  a b o r a t u s4 
P e  r
S T E P H A N U M 1 H A L M - A G Y T  .
d e - E t  £ a 1 V a i
Secretarium ’ in Transylvania’ Gubernialem * 
A c t u a l e m  I n t i m u m . ·
Annu Domini i 8 i 6. ·
C L' Α  ’ΙΙ Ό Ϊ Ο P  O r j  I'
T y p i s  Ly.  ce i  Reigi i  i8i6.
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Im prim atur.
Claudiopoli die 20-ma Julii.
i 8 i &
·£ =  ~-μ.γ. == Λ^ · - ^ .·'Μ...................*
Stephanus Koszt a. m. p.
Consiliarius Gutyernialis.
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V W  D E X
S T A T U T O R  U Μ.-
A i
balienatio. — V ide  AÍienatio.
Abjurario. — 1Ί ne circa rem  f u r t o  ablatam  proeßita , p a r ii  a d verse  R eab jurs .
tio , seu oblatio ju r a m e n t i  in duplo non est a d m itten d a . L .  L  T. 9. §. 7· 
Abortus — Abortio. — A b o r tio n is , vel a m a to r iu m  p o cu lu m  praebentis pceta. 
L . I V .  T . i. $;■ ,3. ‘
Absens. — Tejlis per C ontum aciam  non com parent m u lc la n d u s, e t a d  p e r- 
; hibendtim  T c ftim o n iu m  adßrigendus. L .  I .  T , 5. §. 5.
—  C ontra  hune eX  fa ls is  a llegation ibus la ta  Sententia ipso  ju r e  esi nulla. 
L .  I .  T it. i o, 2. -
—* M a r i tu s , v e l U xor in ter C onjuges ad alias n u p tio s  libere ineundas q u o ·  
usque expétdandus. L. 11. T . I. §. u .
-*· H is  etiam  potest f e r i  alienatio. L .  11. T . 5.' §. 12.
*-· H ic  in tra  "Limitis R e g n i, v e l in  e x te rn is  Regionibus c o n fi tu tu s ,  et v e n ­
d itu m  F u n d u m  ignorans j u s  su u m  in tra  q u o d  tem pus tenetur prosequi. 
L .  111. T. 6 . §. 17. .
—·' F e e  hic, neque Suspeclus dam nari debet in  C rim inibus, e t  q u a r e l  L .  I V  
T . i . §. 4. ·
Absentia, — Post hanc Conjugis Sep tenna lem  M a r i tu s , vel U xor libere con ­
tr a h it  alias nuptias. L .  I I .  T . 1. §. 11.
-·■. Ob hflnc V endition i ' F u n d i non contradicens J u s  su u m  in tra  a n n iv e r ­
sarium  p ro se q u i po test. L .  I I I ,  T it , 6. §. 8· 12.
Absolutio. — Has R eo im p e r tita , ab A c c u s a to r e  repeti non potest accusatio
L .  I V .  T . i. §..12.
A- ‘2 A rtio .
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A.
Aftio. — Hcec ra tione  F undi eoram ilfo J u d ic e  m o ven d a , cujus J u r isd iä io n i  
suhest Fundus. L  I .  T . 4> §. 3· ·
—.  H anc probare te n e tu r  A c t o r , non probando reus abso lv itu r. Ibidem.
§. 5. e t 6.
— H a n c  P rincipalem  im ped it causa laesae fa m a e . Ibidem. §. 8.
— H a 1, u t et Sententias, P ro te ß a tio n e s , et J im iles actus L ib r is  C iv ita tu m
publio is q u a lite r  in scr ib en d i? L .  1. T. 8· §,· 2.
... H a ec , et Condiőtio f u r t i  c u i  com petit ? L .  I F .  T. 2. §. 1.
... H is  poenalibus haeredes, et e x te r i  Succefsores non .te n e n tu r , Ibid. §. 3. 
►— F ide etiam  F o c e m : Causa.
Adlor. — D e h o c , et R e d , seu Inc ló . ,L . I .  T . 4 · to tu s .
Id e m  Forum R e i se q u a tu r . Ibidem. §. 1.
. . .  H ic  A ctionem  su a m  Saxonico Idiom ate p ropona t. Ibidem. §. 2.
— H u ic  non lic e t i d ,  quod Reo non perm ittitu r , ibid. §. 4.
‘ — H oc non proban te  R e u s  a b so lv itu r , ibid. §. 5.
■ S ic u t h ic  In ten tio n em , i ta  et R eu s  exceptionem  probare tenetur. Ibid. §. 6.
\ — > Eodem  , e t Inclo p o s t Citationem coram Jud icio .com porta te  pro xa n c o rd ia ,
v e l dandis R esponsion ibus quales term in i p r x jig e n d il  L . 1. T .  %, §. 5. 
. ..  Id e m  p rop ius ad ju r a n d u m , quam R eus. L .  L  T . 9. §. 5.
Accusare. .— In  eadem  C ausa a m p liu s  p r o h ib e tu r , q u i  d e jiitit agere, L .  I .  
T it- 4. §. 7.
. . .  A cto rem  mlia de Causa non po test R e u s . q u o u sq u e  L i s  pendens decisa 
non fu e r it . Ibidem. §. 8· .
. . .  R e u s  an tea  non p o te s t, quam f e r i t  e x c u sa tu s . L .  I F  T. 1. §. 7. 
Accusatio. — H cec , vel dela tio  C rim in is u b i Ja c ien d a 'i L . I F .  T it. t . §· 8.
— hcec repeti non po test contra obsoluturn a .C rim ine per e u m , qui sem el
accusavit, [bid. §. 12.
Aditus. — Haereditaturn qualiter capiendus ? L .  I I I .  T . 3. §. -5.
Adjudicata. — In  Causarum adjudicatarum  executions quis Ordo observandus? 
L .  I .  T . 12. §. 3. e t 3.
Admonitio. — H cec, seu  P e t i t io , ub i n u lla  e s t ,  ib i nu lla  m ora. L ,  I I .
'  T . 6. §. 6.
« h a c  in  venditione F undorum , ef agrorum  erga quos p raem itti debet Ί 
L .  3. T. 6. $. 7.
F ide etiam  vocem: Oblatio. Ada-
1J N D E X S T A T Ü T O R  U INI.
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A.
Adolescens. — ///<? V irg in is im praegnator q u a lite r  m u ic la n d u s , <?/ quando  
ad ducendam eam  cogendus ? L . I V .  T. q, §. io.
Adulter. — H i Tefiirnonium dicere v e ta n tu r?  L . L  T. 6. J. i.
--- Pro fiis q u inam  habendi. L . I V ,  T, 7. §. 1. 3. 4.
his g ra tia m  j  acere p o te s t C apitis M agiftr& tus in p r im o  fr a g i l i ta t i s  easu. 
Ibidem. §. 13.
Adulterinus. — H i ,  et incre ftuosi liberi nec P a tr i ,  nec M a tr i  succedunt. 
L . I I .  T . 2. §. 4. '
— iisdem tam en  A lim e n tu m  debetur. Ibidem.
Adulterium. — In  hoc C rim ine adm ittuntur ■Teftes etiam  D om eftic i. L .  I. 
T. 6. §. 4. item  L . I V .  T . 7. §. 8·
—^ Ratione hujus agitandis in · C ausis Criminalibus non d a tu r  A ppella tio , 
L . 1. T . i i .  §. 5.
—  dc h is a g it. L . I V ,  T it . 7. integer.
— h u ju s  A e l io ,  seu prena, [bidem. §. 1.
—  h u ju s  P a n a  in V iru m  g lad iu s ,■ in Fceminam su ffo ca tio  in a q u a m . Ibid.
·§. 1. et 12. 1*
.— h u ju s  C rim in is prena qui p u n iu n tu r . Ibidem. §. 2 3. 4.
— in  hoc Crimine qu id  attendere debet J u d e x . Ibid. §. 7.
Adversarius. — H ic dolose se occultans qua liter citandus ? L .  I .  T. 2' §, 3. 
/£des. — V id e  Domus. ,
Aequitas. — I lu ju s  -potior ratio habenda , quam  f t r i c t i  J u r is . L .  I .
T it. 10. §. 1.
Allimatio. — H anc certam  non a d m itte n tiu m  R erum  Im m o b iliu m , in ju r i­
a r u m , S e n /tutum  U rbanarum  , Praediorum R ufiicorum  , et Jim iliurn in  
causis A p p e lla tio  adm ittenda, L  I. T it. tl §. 6.
Aetas. —· Haec ad T tjiam en turn  va lid i condendum qualis r e q u ir i tu r? L. I T
■ TU. 5. §. i.
. . .  haec M asculorum , et Formellarum q u o tu s est annus ? Ibidem.
— h u ju s  anno vigesim o ccfsa t T u te la  L . I I I .  T . 6 . §. 17.
A(jer. — E x  his M a tr i  triens, L iberis bv jsis  da tur. L  I I ■ T. 4. §. 6. 
Agricola. — horum e q u i ,  b o v e s , e t alia ad  a ra tru m  pertinen tia  , et ad  p ro ­
curandum nu trim en tum  deservientia in F xecu tionem  summi non debent. 
L . L  T. 12. §, 3.
H ic
I N D E X  S T A  T ¥  T O R U Ni.
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A .
Agricola. I I tc  a g ru m ' F ie  in i , seu e x  errore , seu· prohibente D om ino  sub­
arans , e t insem inans ad qu id  tenetur? L .  I I I .  T. 4 · § 8·
Alienatio. —- Heec f ie r i  j o test e tiam - in v itis  , , m ulto  m ag is ignorantibus, et ab* 
sen tibus, L .  11. T. 5. §.12.
. . .  heee T utoribus respeäu Bonorum  Pupillarium -interdicta- L . J l . - T I3. § i t .
— eadem ante divisionem Bonorum illic ita , L ,  I I .  T, 4. §. 5, .
Alimentum. . —  H ae debetur · y ld u t ie r in is ,  e t inccefluosis liberti. L·. 11
T. 2. §. 4. ·
— In  h is liberorum  M a tr i afisignandis quas ra tio  observande? I .. I I .  
T . 4 § ,.io ...
Allegatio. — E x  his fa l s i s  la ta  con tra  absentem sententia ipso ju re  est nulla.
L . I , . T , io, . §.... 2. ■ ·
Amatorium. — Poculum  prcebsre sub poena p ro h ib itu m . L .  I V .  T i 1. t . 13 
Amifsio. —  Causa; f i t , dum qu is agere desistit. L .  /.. T. 4. §..7.
— ln firu m e n to ru m  C reditoribus quando non noce t?  L .  1. T . 7. § ' 2. itrnr 
L ,  I I I ,  T . 3 . § . 3 .
Animal. — Quod P auperiem  f e c i t  au t a Dom ino d a n d u m a u t  D am num  re- 
sarciendum . L .  I I I .  T . 9. §. 1.
— ah en u m  ladens praetium  eeflim ationis solvet. . Ibidem. . §. 3.
Appellatio. — Hebe a d  S en a tu m  f i t  a ud icibus O rdinariis. L . /. T. 1. §. 4.
heco a d m itt i t  u lte r io rem  probationem . L i  1. T . 5. 13.
tem pore de la tion is , non autem \prceftationis Juram enta interponenda' 
L .  1. T. 9. §. 6.
... Da h is a g itu r . L .  I .  T . In per totutn > ■
— heee q u id  s it. Ibidem. §. I.
heee g ra d a tim  a d  qua lia  Fora in terponitur. Ibid, §. i.
—  heee am ifsó  m edio  ad  Principem recular-iter non a d m itt i tu r . Ibid. §. n 
h ac  interposita  de Crim ine a liquo  n o ta ti  fiatus inreger m anet. Ibid. §, 2
. . .  hac pendente n ih il innovandum . Ibidem.
. . .  hanc in tra  S ta tu tu m  tem pus non prosaquens perpetuo silere debebit-
Ibidem. §. 3.
... p er h a n c , et in majoribus , et in  m inoribus negotiis interponendam  J u d e x
non e x fi .m e t f id i  injuriam  f ie r i . Ibid. \ . 4 ,
• — heee in jquitw s Causis .non  a d m itte n d a  Ibid. § 5.
’ Ilie c
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Appellatio. — Haec in  Causis m o liliu m  rerum  decem  F lorenorum  Valorem  
superan tium , e t non in f r a , est ad m itten d a  ad U niversitatem . Tbid. $. 6.
. . .  E o d em  in  Causis rerum  m o liliu m , q u a n tita tem  40. F lorenorum  exced en ­
tiu m  ab U n iversita te  S a xo n u m  in C uriam  Principis a d m ittitu r . Ibidem.
—  p e r  u tram que  p a r te m  sp e c ia lite r , e t separatim  in terp o n i po test-
Ibidem. $· 7·
— . A«e per unam  partem  in terposita  p ro  ju f to  p ro n u n c ia ta  ei quoque p ro d  
est, qui non appellav it, ibidem.
. . .  }1(ec u ltra  Forum U niversita tis in  Causis ra tione F in ium  term inalium , seu
T e rr ito r io ru m  a g ita tis  non a d m ittitu r , nec ream bula tio  per H om ines V a j-  
,véd a les , a u t Prothonotarios f e r i  p o te s t , sub .poena. Ibid. $. 8.
— hoec in actione in juriarum  R ed  convicto u ltra  sen a tu m  non adm ittenda,
L .  I V .  T . 5 . 4.
Apoftoli. — Seu T ransm ifsiona les, v id e  Transmifsio.
Aqua. — H u ju s , et ignis interdictione M atrim onium  non solvitur. L .  I I ,  
T . 1. §· «o.
Arbiter· — H orum  D ecreto in  a rb itr iu m  Com prom ittentes flare tenen tu r. L . 
111. T. 8. $. I.
. ..  h o ru m  arb itrio  adjeSta pcena , per partem  parere nolentem s o lu ta , A rb i­
tr iu m  to llitu r . Ibidem.
...  h i  B o n i  s in t V ir i. Ibid. §. 2.
. . .  h o ru m  a c tiv ita s  q u ousque  e x te n d itu r , e t  A rb itr iu m  tP ravum  -quomodo 
corrigendum . Ibid.
. . .  h i duo  s i  non c o n se n tia n t, te r tiu s  eligendus. Ibidem. §. 3.
-A reft um. — H u ic  an tea  sub jec ta  res, s i  sin t in  B onis D eb ito ris , In d e x , quod 
cequum e r i t , cognoscat. 'L . / ,  T . 12. §. 3.
. . .  h u ic  q u a n d o , e t qua ratione includendus D e l i to r i  L ,  I I I ,  T . 3. §. ro.
... h u ic  subjectum  penes e cu flod ia  A r e f i  clam  eliberans D o m in u s, F u r t i  
actione te n e tu r . L . I V .  T . 2. §.6,
Argentei- — ,J S u m m i, ve l M onetae, vide Moneta.
Arra. H u ju s  quantum vis exiguae solutio ta m  E m p to r e m , quam V en d ito ­
rem  Obligat ad  fa n d u m  C ontractu i. L .  I I I .  T. 6. §. 4.
Articulus. — H i P ro b a to r ii, quibus T e fie s  e x a m in a n tu r , exp re fs is  verb is  
'proponendi sunt. L .  I .  T . 5. §. 8·
Ascendens. — H i in  D e fe ä u  D escendentium  haeredum omnibus e x  transverso. 
Cognatis p rae ferun turt L .  U , T. 2. >§. 6» Alles-
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AfTefsor. . —»· H orum  O ffic ium .' L. I . T . I .  §. 4.
A ttefiatio . — Has Teflium  publice coram ju d ic io  recitandas. L. 7. T  5. §. 12· 
. . . . . h a r u m  p u b lica tio n e , F acta  , nem a d m ittu n tu r  ulteriores probationes, ibi­
dem- §. 13·
hce F u turo  pro m em oria/ p e ra g i i  in quibus casibus adm ittuntur. Z. 1. 
T. 9. i.
. ..  hce F u tu ra  pro m em oria peractae obsignatae serventur. . Ibidem. .
— hce, n is i legitima morae, e t im pedim enti, a d fe ra tu r  ca u sa , a d  annum solum  
va len t. . Ibidem. .
Auditio. , — H ei praecedere debet condemnationem L .  1. T . 2. . §. 1.
Auriga. — Seu  V a lo r ,  JS'aut s t, S tabularius ^rem trad itam  probe reftituerc te  
n e tu r , . L .  111. T . 4. §. 5. .
Auris, v e l Auricula. — Haec 10. F lorenis lu i tu r . . L .  . I V .  . T . 4. §. 2.
Aurei Numi. . — - vide Moneia.
Aurum. . — H u ic  q u i V itiu m  ad d id erit 'qua liter p u n itu r ?  L. I V .  T. 6- $. 5. 
Avunculus. — H i in  . trientem  a > M a tre  in JSepotem f in e  Haeredibus, et ab 
intefiato d e fu n c tu m  devolutam  qualiter /succedun t?  L. .//, T . 2. . 11.
At[US. — H i ab u troque iL in ea  neque tam  P a tronus, . quam M aternus su cce­
d u n t in  H aereditate nepo tum .■.· L .  I I a\  T. 2 . .. §. q. .
—  h i ,  e t F r a tre s , v e l Consanguinei cu ju s  piam s in e T e fia m e n to  defuncti q u a ­
liter succedunt in  B o n is  P a te r n is , .e t r  M a tern is  secundum  lineaf. ibi­
dem. $. g. -
b ; .
Beneficium, , —  IS ov i J u d ic ii v id e ’. NoVum.
Bei, ve! Befsis. —· H o e c e X  Universis B o n is  p e r tin e t a d  M a ritu m . L .  11,
T. 4. §. .1. .·"· ■
— haic m o rtu o  M a rito  per M atrem *  e x  U niversa llacred ita te  F iliis in tra
quem  te rm in u m  extradanda . . Ibidem. . .5. .
heee ea a g r is  e tia m  da tur L iberis , M a tr i  solum  T riens. Ibid. 6.
—  e x  h ac  pro alim entatione p ro lium  j u x t a  m ajorem  , v e l minorem aetate n
quan ta  pecunias sum m a  afsignando M a tr i?  Ibid. §, 10..
*— h u ic  aurescit in (em olum ent um Co ban edum , ra ta  in  alim pntuin P ro lii 
> in term edio · t  em nare -decedentis. Ibidem.
• Hujus
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Fes, vei Befsis. —  " tin ju s  u su s  Fruclus m or!ito  V a fre  non 'cedit M a tr i ,  .tett 
cum  p r o f  ( ita te  F iliorum  consolidatur Ibidem. §. 13.
— heec Rei pofiidat i , ve l in. scelere 'comprehensi si mortem sib i c'onsc’ve'rjt-. 
non haeredibus , sed J u d ic ib u s  ced it. L .  I V ,  T, 8· §. 3. 
h u ju s  Triens vitae Taedio , a u t im p a tien tia  doloris a licu ju s  m a n u m  sibi 
in feren tis  J u d ic ib u s  ced it. Ibid.
g^na> _ Ilccc Im m o b ilia  h a b en s , vel non habens , a n , ct quando  debeat F i .
dejufsores coram J u d ic io  f i s  téré  1 L . I .  T . 2. 5. 4. item  L , 111.
T . 7. §· 4­
In  horurti Im m o b iliu m  ' venditione qui s in t \>r as m onend i, e t q u i a liis  prae­
fe r e n d i. L .  L  T .  12. §.7.  i t e m : L . 111. T . 6. $. 5. 6. 7.
In  h is  d iv is is , v e l  indivisis P a ter , M a f é r , F ra tre sq u e , rt Sorores indivisi)
• v e l d iv is i qua liter ' succedun t haeredes non re lin q u en ti, et ab in te fia to  de­
fu n c to  L  11. T. z . §. 6. ■
... h o ru m  D iv is io  decedente U xore  per M a r itiu n  cu m  'liberis in tra  quod te m ­
p u s  ■ celebranda, L .  11, T . 3. 1.
. . . - h e v e  Pupillis m a s c u lis , vel Farme Ilis quando e x tr a d a n d a ? Ibid. §. 10. 
. . .  hecc Im m ob ilia  P upillorum  'sine v o lu n ta te y e t ju fs u  Senatus a lienare non  
debent T u to re s . Ibidem. §. I i. :·
. . .  haec Pupillerum  neqtie per se ,^neqúe p e r  a lios em ere Conceditur T u to r i­
bus. Ibid,- 1 2 , ­
__ horum  D iv is io  in te r  P a te n te s , e t 'F il io s . L .  I I ,  T. 4.
. . .  h o ru m , e t corporum  com m unio  in ter  C onjuges qua lis . Ibid. §, 1.
... horum  tempore D iv ision is F ra u d e , et dolo scienter re ten to ru m ,  o ccu lta ­
to ru m , e t a m o to ru m  pásná l Ibid. \ ·  12.
. . .  horum m o b iliu m , et im m obilium - legatio  in q u a n tu m  lic ita ?  L .  11 
T . 6. J .  2.
. . .  haec Teflam ento -quae legari p o fsu n t, e t  qucé n o n ? Ibidem.
.. .  horum  cefsio q u a n tu m  prosit D e b ito r i? L . 1FI» T . 3. $. 4.
. . .  D e h is F urto , ve l v i  ra p tis .' Ί .  I V .  T . 2. per totum.
_ h a c  dam natorum  in Succefsar&s q u a  devo lvan tur, e t  quee n o n ?  L , I F .
T . 8. per totum,
e x  h is  F u g a  sib i consulentis C apitalis C riniinis 'rei h o m a g iu m  cedit J u ­
d ic ibus sa lva  hccredum p o rtio n e . L .  I V .  T . 4. §. 4.
B -  Boi.
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Bos. — H i in  Pagis ab e x t e r i s , ve l peregrinis p o tifs im u m  Valachis ne em an­
tu r . X. I l l . T . 6 . §. io. ,
, — h u j u s , vel equi F u r tiv i  in N u n d in is  e m p ti em ter  F ide ju fso rem  fia tu e n -  
nun te n e tu r . Ibidem. §. 11.
__ V id e  p lura  a i  v o c e s : Jumentum, v e l  Pecus.
Bracilium. — H oc, vel m a n u m  a lk u i  am p u ta n s  20. Finis, m u lc ta tu r . X. I V .
Ί .  4. .§· ,2·
jí Ν D E X S T A T  Ü T O R U M.
c .
. Calculus. — In  hoc, e rrore  com m ifso , E x c e p tio  locum  habet. L .  1. T . 7. §. 1. 
. ..  h u ju s  error praejudicium non  i n f e r t , e t ra tiones e tiam  scepe computate?  
denuo re tra c ta ri ρο/ s u n t .  L .  111. T. 3. $. 9,
Oalumuians. — H os a d  .V in d ic ta m  poscit Jim U itudo ..dam na tion is. X. I V .  
T . i .  § 8.
.Cambium, — .v id e  Permutatio. -
Career. —· H i tid c u ji  od iendos, non a d  crudelius habendos reos fac iend i.
; L .  I V .  T . .i. $. 3 . '
g aSUS> _ F o r tu itu s  J n  r e  com m odata  c u i  .im putandus,, et q u a n d o ? L .  I I I .
X, t· §· 7·
idr/n rW Pignore c u i im p u ta n d u s?  L .  I I I .  T . 2. 2. et i t .
. . .  /t/«//» i« re conducta , vei lo ca ta  per quem  fe r e n d u s 'i  L , H I .  T. 4. §. 5. 
idem  in  D eposito  em ergens, D epositario  q u a n d o  im putandus. L .  H I .
T . 5. §· 3·
. . .  //WJ fo r tu i to s  nem o pra tfia t. Ibidem.
. . .  idem  rei venditos quando  p ertin e t ad  E m to rem , v e l venditorem  ? \ L .  111. 
T. 6. §. 2.
. . .  V id e  e t vocem : Damnum.
Causa. _ H a s , seu  Controversiae C ivium  universas u b i p r im u m  ag itandas, e t
inde q u o rsu m  provocandas ? L .  1. T . 1. §. 3.
— h a ru m  eadem  r a t io , idem J u s  d icendum  p o fiu /a t. Jbidem. §. 6 
. ..  in  h is tem pore d isc u fs io n is  u tra q u e  pars in terro g a n d a , n u m q u id  am plius  
addere desid tren t?  ibid. f. 8·
. . .  in  h is  F idejufsio  quando preeßanda per a c c u s a to s , e t quando non-. _ L , .1 
T . 2. §. 4. .
jt~- hce id io m a te  S a x o  nie o proponendas, L ,  I ,  T . 4. {. 3.
I n  ea-
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C ausa .3· —  In  eadem" am plius accusare p ro h ib e tu r  ', q u i d e ftitit  agere. íbí- 
' dem. §. 7.'
. . .  - h anc  , seu  Litem , sem el a m ifs a m ’ s in s ' beneficio' N o v i ré fia u ra n s  1 2. Flo- 
renis muUHatur. Ibid. §. ■ 10."'
. . . .  h a ru m  actiones, e t p en d en tis  L i t i s  Protefiationes lib ris  C iv ita tum  pub lic is  
q u a lite r  inscribendi.' L .  I .  T . 8- §· 2, - 
. — - hce po st co n te /ia ta m  litem  ' u ltra  T rienn ium  non  protrahendae. Ibidem. 
— hanc fam osam  p a te fa c ie n s , et A c to r i litis  ansam  praebens Teftis e fs t non 
p o t e s t , secus in Causa Civili.'·' L ,  IV .  T . 6.'· §. 8· ·
—- de his Criminalibus' vide’ V ocem  'i Criminalis Causa. ·
de h is  Territorialibus, v id e ’ Vocem  i '  Terri tori ura^  vel Finis. ·
Cautio. — Hecc de V i t i i s , et ‘ m orb is eq u i d ivenditi quousque  p roelianda  
L .  111. T . 6. §. η .
—- haec N o x a  p er  D ebitorem  quando p r a e fa n d a ?  L .  111. T .  7.' §. 4;
— Vi de p lu ra  a d  V o c e m : Fide jufsio, - vel Fidejttfsor.
Cavillator. — I l is  non conced itur A p p e lla tio . L .  I .  T . i t .  j ,  j,
Cffsio. — Haec B o n o r u m ' quartturre p ro s it  d e b i to r i!  L .  I l l ,  T , 3. $. 4.
Chirographus. —·- v id e ■ Obligatio. '
Cicatrix. ■— Ható n tilla m ' rec ip it ce fiim ationem f· L .  I V .  T , 4, §. 2.
Citatio. —  D e hu jus h é c e fs itá te , e t m o d a lita te  a g itu r . L .  I .  T . 2« per totum 
. . .  ab hac inchoandum  est Ju d ic iu m . Ibidem. ■§. 1 i  ■
. . .  haec p er  Civem contra  Civem q u a lite r r e t m edio  c u ju s  in f i i tu en d a ? Ibid 
§. 2. et '3, ■ . , . ■ -
...  haec p er  C ivem , vel a liu m  c ontsd Colonum qualiter in fiitu en d a . Ibid. §.6 
. ..  hanc contra  aliquem tem ere in fiituen tis  poena, Ibid. §, 7.
... p o s t hanc p r im a m , ve l se c u n d a m , a u t ter tiam  seu  peremptoriam quae 
est poena, a u t  convictio  non com paren tis  R e i?  L .  I ,  T. 3. §, 1. 
hete Tcftium  qualiter f ia t  ? L .  I . s T. 5. §. 4=;'
· haec, e t C im viQ io M a tr im o n iu m  deserentis ? L .  Í I .  T . 1. f. 8·
Civis. ··—■* H ic , vel a liu s  Civerit quom odo debeat iri J u s  v o ca re , seu  c i ta r o ? 
L . I .  T . 2. §.; 2.' e t '3,'·
. . .  - id e m , v e l  alius Colonum in  J u s  qua liter voce t, seu  c i te t?  Ibidem §. 6.
Cognatus.»—* H is  om nibus' p ra fe r u n tu r  ascendentes in  defectu ' descendentium  
haeredum in B o n o ru m  succcfsione. L .  I I .  T , 2. §. 6.
B 3 Horum
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-Cognatus. .— H o ru m  alicui M a le fac to ri f ib i  sa n g v in e , vel a ffin ita te  ju n c to  
recep tacu lum  praebentium  poena m oderanda. L .  I F .  T. 9. §. 7.
Cognitio, — Causarum per. J u d ic e t diligens in fiitueuda . L .  1. T . i. ^  4 . et-8,
Coitus. — H ujus im potentia biennalis repudium  a d m itt i t .  L .  I I .  T . 1. $, 9,
Collateralis. — H i a g n a ti  defuncto  nec ascendentes, nec descendentes, nec 
F r a tr e s , aut Sorores hab en ti q u a lite r  succedunt. L .  I I .  T . 2. §. 12,
Collusio. — H cec, e t dolus circa  redemptionem Aides- Paternae com m ifsus est 
irr itu s . L .  I I .  T. 4. §. i i .
Commifsio. — Sine h ac  P ersona li, v e l sine  le g itim o  P rincipa lis Procuratorio  
a g en tis  P ro cu ra to r is  poena -20. f lo r , L .  1. T. 4. §. 9.
Commodatum. — P e  h i s , m u tu is  item ,  e t so lu tio n ib u s  a g it. L .  I I I ,  T .  1» 
per totum.
. . .  hoc qu id  s i t  Ibidem. §. I.
— ..hu ju s  cufiodia , re jtitu tio , q u a lite r  f l a t i  Ibidem. §.· 7.
—- in  h is  casu  F o rtu ito  emersa dam na c u i , e t quando im putanda . Ibid»
. . .  h u ju s  rejiitu tio  p r a te p tu  d eb iti recu sa ri non potest. Ibid.
Communio. — Hcec C onjuguni in  Corpore, et Bonis quae s it. L .  I I .  T . 4, j.
Compensatio. — H ujus exceptionem  ju s ta m  H eus fa c e re  potes:* L .  1.  f .
4. §. 8·
. . .  h u ju s  im p ed im en tu m  s i  non  a b ftiter it, hcerus a d  so lu tionem  m ercedis servi 
adflringendus. /. T . 19. §. 4.
. . .  hcec expensarum  p er  P arentes in  liberos j  aptarum qua liter  f l a t  ? L ,  I I .
T . 4· §· Μ· 15.
. . .  hcec in  so lu tion ibus D eb ito ru m  qua liter  habet lo c u m l L . I I I .  T . 3. §. g. 
i ' eadem in om nibus actionibus lo cu m  obtinet excep tci aclione D e p o siti  
Ibidem.
. . .  eadem non  d a tu r  Eo/seflsionem alienam  perperam occupan tibus. Ibid.
. . .  eadem non habet locum  in  D eposito. L .  I l l ,  T . [5. §. l.
Com pro niifsum. t— f j u x t a  hoc debent f ia tu e r e  A r b i t r i ,  e t , de re solum , de 
qua com prom  fisum  est. L .  I I I .  T. 8. $. 2. .
. . .  Id e m  ad S im ilitud inem  Ju d ic io ru m  r e d i g i t u r e t  ad  finiendas lites per* 
tin e t. Ibidem.
{Concordia. — Pro hac in eu n d a  A c t o r i ,  e t R eo  quan tum  tempu.j p ra fig e n · 
d u m . L .  I .  T , 2. §. 5.
Condet»-
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Condemnatio. — IIce e non a u d ita  C ausa ra tio n i (eq u ita tis  adversa . L .  f, 
T. io, §. i.
Vide e tia m :  Damnatio:
Condiitio. — /Iase , et A  i i  io  F u r ti cu i com petat, et in  quem? L . I V ,  T . 2. §. 1. 
... Hcec , ta n q u u m  ad recuperationem re i d irecta  p o s t  su m tn m  quoque poe­
nam  sa lva  est. ibid §. 2.
Conduftio — V id e : Condudtor, -vel Condmihim,
Concinitor. — E x  h u ju s  B o n is p r e s  aliis C reditoribus loca to ri sa tisfaciendum . 
L .  I. T . 12. $. 5 ■
__ H ic  Conscio locatore a liqu id  u tiliter w d i f c a n s , vel a liq u id  refiituens pre­
tium  cedificati ,■ vel re fiitn ti e x  pensio  recipiet. L .  I I I .  T . 4. §. 1.
_ Id em  d a m n u m  in  re locata  sua cu lpa  enatum  prcefiare te n e tu r , ibid. §«-2*
__ H ac m o r tu o  in tra  tem pus C onduction is hceres su cced it. Ibidem.
— - H ic  p r o u t , et locator tem pus C onduä inn is servet. Ibidem. §. 3,
. . .  h ic  rem  condu& am a lte r i locare p o test. Ibidem. §. 4.
— h ic  d a m n u m  in  re  loca ta  per casus F o r tu ito s  ena tum  solvere non tene­
tu r .  Ibidem. §. 5.
Cor.doíüim. — H ujus, e t  lo ca ti Ju s. L .  I I I .  T . 4. per totum- 
Ccnteisio. — Post h a n c  n ih il  a m p liu s  de reo querendum . L .  1. T . 1 o. $. 4,
— hac ed ita  R eu s  in  V incu la  conjiciendus. L .  I V .  T . 1. $.3.
— a d  hanc eliciendam quando s u n t adhibenda T o rm e n ta , e t quando  non . 
Ibid. J. 9. 10.
Has R eo ru m  T o r tu ra  exprejsee non  semper p ro  exp lo ra tis  C rim inibus  
habendae Ibid. §, ίο .
Confefsvis —- H i in  '"Jure pro  ju d ic a tis  haben tur. L .  I . T . to. §. 4. 
Confiteri — In te l / ig i tu r , qui de Crimine paciscitur. L .  I V .  T . 1. J, 3. 
Cotijux. — H u ju s  Sep tenna lis absentia  a lteri Conptgi alias n u p tia s  co n tra ­
here p e rm itti t .  L .  I I .  T . 1. §. 1 f.
—- H o ru m  C orporis, et B o n o ru m  com m unio. L .  11. T. 4. §, i. 
Censangvineus. — H i p ro  T e flb u s  non  a d m ittu n tu r . L .  I .  T. 6. §, 31»
— In ter  hos M atrim onium  usque a d  q u a r tu m  gra d u m  non a d m itt i tu r , 'L , 
I I .  T. i .  $. 5.
Consensus. — H ic  Parentum ,  vel eo ru m  , in  quorum p o te fta te  su n t con tra ­
h en tes , in  A la tr im o n io  n ec e fsa r iu s . L  11. T. 1. §, 2.
. . .  Per h u n c  a b so lv itu r , ve l reso lv itu r em tio . L .  I l l ,  T it. 6. §. 1. 
^Consilium. — H oc hubu ifse  non n o c e t, n is i  fa c tu m  m alignum  secretum  s i t t 
L .  I V .  T . t. §. u .  X Coa-
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Consretndo. — H x c  lo n g a , udi le x  scrip ta  d e e s t, pro /ege servandi, L . I · 
T. i. §. 5.
Camraihts. — H i L ib r is  pub lic i?  C ivitatum  q u a lite r  inscribendi ? L · I .  
T itt  8· §· 2. {
r* I n  h is  illegitim ae u su ra s , i/ stipulationes dup li, n u lla  ra tio n e  admittendas 
L .  I I I .  T. i; §. 3 . .
— H i e x  Conventione lepem acc ip iun t. L .  I I I .  T . i. §. 3.
V ide e tia m  vo cest: Obligatio Paitum, Transactio.
Contradictor. — H ic  in  Venditione praesens qu id  egere debeat?  L ,  I I I ,  
T. 6. §. 8· 12
— - idem absens Jus su u m  in tra  annum , prosequi protest. Ibidem,. 
Controversia» — Vide V o c e s :  AClio  ^ e t  Causa.
Contumacia.. —  D e h ac  P a rtiu m  C ollitigantium  a g itu r  L . / .  T , 3 . per totum
— eadem  in J iis  -vocati a d  prim am ',, secundam  , tertiam  Git a t ioncin non com­
p a rc a tis  q u a li pcena afficienda ? Ibid. §. r.
*■* ob hanc absens Teftis m u lc ta tu r , e t tamen a d  teftijicandum cogitur, L , I.
T  5·· §· 5 · ■
Contumax. . — Pro--hoc habendus e s t etiam- Heus- se do lo  occu ltans ne perso­
n a lite r  conveniri po fsit. L .  I .  T . 3 . §, 2.
Conventio.· — Haec in  Cautis C iv ilib u s , e t C rim inalibus qualiter in 'Jus in fii 
tu e n d a ?  L„  /. T. 4.. §. 1. 3. 8·
Copia. --- H on h u ju s  o p e , seu alicujtts Scrip turae ex e m p lo  se d , authentico
In firu m en lo  conveniendus D e b ito r  ra tione  D ebiti. L „ I .  T. 7.. §, 2, 
Cpfia, . — H ujus., F ra c tio  20. F iorenis lu i tu r . L .  I . T . 4. §. 2.
Creditor. — H is  p o s t la tam  Sententiam  exeeutio  con tra  D ebitorem  qualiter  
peragenda  j e t qu ie  B ona  o ccu p a n d a , q u a lite rve  divendenda  ? L .  /. 
T. 12. §. 3, c t 6.
h is  praefertur servus quoad rnercedem , e t qualiter?  Ibid, §. 4,
.— iisdem  praefertur e tia m  loca to r x d iu m . Ibidem. §. 5·
..· H ia  P eregrinus, v e l  Civilis persona ra tione rei judicatae qua liter excon- 
. len tandus. . Ibidem. §. 7. .
. ..  h u ic  p ro  re ered i!a per Jud icem  add ic tu s, ve l p er  Debitorem o b lig a tu s  
fu n d u s  q u a lite r  v e n d e n d u s , et e x in d e  q u a lite r  Creditori sa tisfac iendum  ?
Ibid. $. 8.
H ic
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Creditor. — H ic a P etitione  D e b iti non su b m o ve tu r  a m m ijso  per Casum 
Fortuitum  pignore. L .  I I I .  T. 2, §. s. et is.
. . .  h ie  hppotecam  exp re fsa m  habens po tio rem  habet conditionem , quam  is , 
q u i C hirographum  habet. Ibid. ; §. :4·
. . .  idem  D ebitorem  in ju d ic io  exhibens. potior erit i llo , qui Bona Debitoris 
im p e tra ta  lice t ju d ic is  licentia im p e tra v it. Ibid. §. [4.
__ pis C hirographariis om nibus prosfe r tu r  R espub lica  C re d itr ix , Tbid. §. to .
. . .  h is  a u t  e m to tib u s  de non .dijirahenda , vel em enda re J ib i p ignori o b ii.
g a ta , f a S a  p er  D eb ito rem  D e m m c ia tio  quando est e fix a x . Ibid. §, n ,  
. . .  D e h o ru m , e t D e b ito ru m  J u r ib u s  a g itu r . <,L i b . J l l . T it . 3 , ;per totum. 
. . .  idem  res .D eb ito ris  ß n e  a u th o r ita te  J u d ic is  O ccupans v i  p r iv a ta  ten e tu r , 
e t m u lc la tur. ''Ibid. 1. 
horum  .F ra u d a tio  p ro h ib ita . Ibidem.· §. 2.
... iisdem  am m ifsio  'In firu m en to ru m  - a lia  m mnifefia proba tione prceexijlen tc  
non nocet, ibidem. §. 3.
_ Udem n is i s o lu tu m , rec iperin t, eorum dem  D eb ito res  a so lu tione non lilm-
ra n tu r . Ibid. ·§. 4. ·
his in  q u a n tu m  te n e n tu r  haeredes c u m , v e l sine  In v e n ta r ii confectione  
hce\edilatem  adeuntes. Ibid, §. 5.
_ „ iide /n  ob A’ominis, seu A S lio n is  V end itionem , e t ad Potentiarum per so ­
nas translationem,·,debiti .jactura .muläantur. Ibid. §. 6.
. . .  idem  s im u l , e t D eb itor -per -com pensationem  q u a lite r  anioueri p o te s t ab  
actione. .Ibid. \ .  ;H.
. . .  horum  ra tiones etiam com putatas vad d e teg en d u m  ’’C alcu li errorem  e x p lo ­
rari p o fsu n t. ibid. §. 9.
... his q u a lite r  tradendi D ebitores solvendo impares. Ibid, §. 10,
__ his eleä io  con ced itu r  -D ebitorem ^avel F ide ju fso rem  . conveniendi. L .  I l l ·
T. 7. §· 2. f
. . .  h is rem  P ignoris C ausa d a ta m  isu b d u cen s.D eb ito r  .’F u r ti  re u s  est. L . 1 V ,
T. 2. §. 6.
Creditum. — D e h is , e t D ebitis, seu J u r e ,C r e d i to r u m , e t D eb ito ru m  a g itu r . 
L ,  111, T . 3 . per totutn.
Crimen. — D e h o r u m  Ju d ic iis  pub lic is  ag itur. L .  I F .  T .  l .
. . . .  haec seu F la g itia  quaedam corporis coercitione p u n iu n tu r . Ibid. ξ . i .
D e  bis,
I N D E X  S T A T U T O R U M .
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Cnmen. —. D e h i s , m «r d ic u n tu r  Judicia p u b lic a . Ibidem. e·
— Λ e 6' con fefsu s R eu s iri V in c u la  con jic ien du s. Ibid. ξ. 3·
— de hoc paciscen s f r o  conf'efso h aben du s Ibidem.
••r h o ru m  d iv e rso ru m  R e i  crudeliu s n e h a b ea n tu r . Ibidem.
— D e  h is absens dam n ari non  debet. Ibid. §. 4·
--- 'h u ju s  pcena .Reo. defu ncto  e x fd n g v itu r , Ibid. $. 5·
— id em  P a te rn u m , Filio m a cu la m  non in f l ig it.. Ibidem.
— h u ju s  a lien i Succefsor n em o e s t.. Ibidem.
— h u ju s  R eu m  non ex h ib en s , pcena pecuniaria, e s t m ulc landus. Ibid. {. 5 . 
h u ju s R eus se  pu rg /ire  est obfiric tus. Ibidem. §. η.
— H u ju s Reus a ccu sa re  a n tea  non p o t e s t , q u a m  f u e r i t  e r e m a ! ·.;
Ibidem, .
—* h u ju s  R eu s non d e la t io n e , sed  innocentia pu rga tu r,. Ibid.
·-* H oc ob jic iens, vei denunciaus, et non probans ta lione puniendus. Ibici, ξ. 3· 
in  h is  s c ru ta n d is  quando adh iben da T o r m e n tü l Ib id  §. <). e t ίο. 
in  h is  voluntas spec tan da  non e x itu s . Ibid. §. i t ,
*— d e - h is  a b so lu tu s  a b ' eo i q u i  a c c u s a v it  dem o a ccu sa ri non p o te s t, 
Ibidem. §. 12,
— . ob h oc ab o rtio n is , pel a m a to r ia m  poculum prccbentis pccna. Ibid. §. <3. 
h o c  .C ap ita li p erp e tra to  , Fuga s ib i  consulens kvm agio  m u lcta tu r . L .  I V  
T . 8. §· 4·
··- Leeses M a je f ta tis  v i d e t  Majeftas, .
— V id e  etiam  Vocem  DeliCtum.1
Criminalis> Causa.· — H ec co ra m  q u a  Judice a g ite n tu r . L . I .  T. 1. §. 4.
— In  h is  J u d ices  e x tr a  s c i tu m , et cogn itionem  sena tu s Sententiam  C apitalem  
n cc  f e r r e  n ec  exequi debent. Ibidem,
—' Jn h i s , per accu sa tu m  lice t Bona Im m o b ilia  h ab en tem , F id e ju fs io  j r a f r .n .  
da . L .  1. T . 2 . 4·
—» I n  h is  R eus in  loco  D e lic i i  convincendus, p ro fu g u s ve ro  ubicunque com* 
prehensu s f u e r i t  c o n v e n ir i, e t p lec li p o te s t .  L ,  I .  T . 4. §. j .
— In  h is non d a tu r  H p p e /la tio . L .  I ,  T . 11. J,
Criminosus* — V id e  Malefactor.
C ulpa;
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Culpa.'· <— Hase se u ' im p u ta tio  M a e ijlra tú t m é n é t · i i  m in u s  idoneum , v e l  
p lane  n u llu m  d a n t P upillis T u torem . L .  I I .  T. 3. §. g. 
de harum  d a r iis  casibus seu JSoxaiibus A s i o n i b u s ,  e t earum  poenis agi­
tu r . L . I I I .  T. 9. per tofum.
Curator. — A b  h u ju s ,  et T u to ris  O fficio  quas ' s in t  legitim os e x c u sa n te s  r a ­
tiones. L ,  I I .  T , 3, §. t).
— ab h i s ,  e t [T u to r ib u s  circa rerum  P u p illa r iu m  ’ad /n in ifira tionern  qucc
diligenda e x ig e n d a ?  Ibirl. §· 7. ■ ‘
Cusor.' — M onetce Falsce, V id e  Moneta.' ·
Cuflodia. — Hanc rei alicujus pro m ercede in  se suscip iens ad  q u id  ten e tu r . 
L .  I I I .  T. 4. §. 6. ‘
— - hecc D ep o siti diligens e f i  e debet, L . I I I .  T . 5.* §. 1.
D , -
Damnatio;' —·" IJecc absen tis , -vel suspecti ta n tu m  f i e r i  non  debet. L .  I V .  
T . 1, §. 4*
— Vide e tia m  Vocem Condemnatio.-
ramnátűs. · — H orum  bona quae d e v o lv u n tu r  indam nati S u c c e fso re s , e t quee 
n o n ?  L .  I V .  T . g. per totum. -
Damnum. — Rei cuftodiendce' a d  quem sp ec ta t. ■ L .  l l í i  T. 4. §. 6.
— de hir cu m , vel sine culpa alicujus datis ag it. L .  I V ,  T. 9. per totum,
-·- hoc ded isse  v id e tu r  , q u i in /price occasionem praefiat. Ibid. §. 4.
Vide et n ocen t Casus0 ■·
Debitor. — H ic  pro debitis l iq u id is ,  et cöhfefisis u b icum que conveniri potest. 
L . I .  T . 4. §. i . ’
— Contra hunc quales p roba tiones su b s is tu n t ? L .  I .  T , 7. §. t.
-■· H is ' m anife ftis  ηόή" }a tu r  A p p e lla tio . L .  7 . T . 11. §. 5.
C ontra hos a t/c  Sententias ex e e iitio  qualiter peragenda , et qua lia  bono 
eorum  occupanda, vel non occupanda ?' L .  I .  T . i p . § . 3. et 6.
— In  ho ru m  bon is, c irca  res an te  exeeutiosiem  'ab a liis  ju r e  a resta ta s Ju  
d e x  ' cognosop t. Ibidem.
his leg a tio  d eb iti f i e r i  po test ‘ L . 11. T. 6. §. 4,'·
— his "ad so lvendum  qualis te rm in u s  preefigendus. I I I .  T , 1. §. 2,
— his D ilu tio  p e r  Principem ' q u á lilv r  concedenda?  Ibid. § . 6 .  . . '
C Hunc
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Rebitor. .■*- H u n é  non U berat a  S o lu tio n e , nec Creditorem ju b m o v e t a p e ti­
tione d e b it i , a m ifs io ,  v e l d e te r io r a te  pignoris sine Culpa ve l dolo C redi· 
.toris ena ta . L . 111. T . 9 . §. 2. -
l lu ic  p ig n u s  su u m  rep e tere  so lu ta  .pecunia liberum  e j t .  Ibid. f i .  3,
— - ab hoc H ypo thecam  ex p re jsa m  habens Creditor praeferendus C reditért
Chirographario. Ib id é in . §. 4 .
. . .  h u ju s in  ju d i c io  e x h ib itio  Creditorem  f a c i t  potiorem  illo  C re d ité r t, qu i 
D eb ito ris  B o n a  a re s ta v it, Ibidem. § . 4 .
. ..  per h u n c  d a ti  pignoris V end itio  quando  p erm ittitu r  C reditori? Ib id . § .5
h u ju s  pignore C reditori da to  debitum , v e l e x c e d e n te , v ( l  non adaequante  
q u id  sit in teg ru m  seu  D e b ito r i ,  seu  C red ito ri?  Ibid. $. 6.
. . .  In  horum  pignoribus C reditori da tis  d is tr a h e n d is , qais or dp servandus?  
Ibidem* §· 7 ·
. . .  hujus d en uncia tio  C re d ito r i, v e l e tia m  em toribus, de non diftrahenda  
ve l em enda re p ignori lo c a ta , quom odo est e fica x  ? Ibid. §. n .
. . .  ad h u c  p e r tin e t q u i d q u i d  C o m m o d i, v e l incom m od i C asu fo r tu i ta  p i ­
g nori accefsit. Ibid. §. 12.
... de h o ru m , et Debitorum ju re -a g it . L .  I U .  T. 1. per totum.
. . .  C ontra hos p e titio n es suas a ä ion ibus exp er ia n tu r  C reditores. Ib id . 5. i .  
... horum  D e b ito , e x  a liis m anifefiis probationibus apparen te , In firum en to -  
ru m  am ifsio  C reditori non  nocet. Ibid. §. 3. ~
· -  hic per c e ß io n em  B onorum  , non liberatur , n i s i , Creditores solutum  rece­
perin t. Ibid. §. 4· "·
,*·* h i, in  q u a n tu m  f iu n t  Hceredes, cum xe l sine  D e libera tione , e t Inven tario  
prev ie  Conficiendo H acreditatem  adeuntes. Ibid. §, 5.
. . .  h ic  So lu tio n em  a jfirm a ta m  probare te n e tu r . Ibid. $. 7.
... idem  C reditorem  s u u m , s im u l e t Debitorem ab Actione p e r  compensa­
tionem  subm overe po test. Ibid. $. 8.
.··.· id em  Solvendo im par q u a lite r  tra n d e n d u s  C reditori in  S e rv itiu m . Ibi­
dem. §. 10.
. . - —-Seu h u n c ,  seu  F ideju fsores convenire  liberum es t C reditori. £,. JJf
T. 7. §· s. '
—- h i ,  et F idejufsores a d eb iti so lu tione non  l ib e r a n tu r , n isi iu S o lid u m  
solvant. Ibid. §. 2.
*.*· C ontra hos A e lio  competit F i ie ju ß o r i ,  q u i C reditam  in  Solidum sa tis  
f e c i t .  Ibid. 3. Per
' I ND E X S T  A T U T ü i U J  Μ.
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Debitor. ·*  P er h o t nova C autio , -seu F idsju fsio  C reditori quando p rjeßa tü ia i 
Ibidem, j .  4.
. ..  h u ju s  C ondem nati, ac decedentis F id tju fso r  'im o , e t ejus hccreS o b lig a tu r  
sa tisfacere . Ibid. §. 5.-
Debitum* — ' /« h is liq u id is , et Confefsis debitor u b ic u n q u e  conveniri po test. 
L .  /.' T it. 4-' §· 1t
. . .  ad  h eee  probanda  quales L i t te r  ce v a len t. L .  I .  T . *f, $.1.  2. 3.
··» heee non probant d e func ti R a tiones, nec T eftam en tum . Ibid. $. 3.
idem  non p ro b a t Opificuat , v e l n ego tia to rum  R egeftrum . Ibidem.
**· idem  C o n d itio n a l a d m ittit  exa m en  T eß ium  etiam  a n te  litem  in c h o a ta m . 
L .  I .  7  ^ 3» §- ■ 1· -
—- heee L ib ris  p u b lic is  C iv ita tum  qua liter  inscribenda?  ibid. 2. ■
— in  h is  m an ife fiis  non d a tu r  appellatio . L .  1. T. 11. $. 5.
-«■· h u ju s  Solutione / ic tu r i coram  ju d ic io  a d ju d ic a ta , · qua liter  SaliSfaclio  
procuranda . L. 1. T . 12. §. -3. e t 6*
«*· h u ju s  in tu itu  peregrin is Creditoribus, --ex q u ib u sd a m  bonis debitoris sa tis ·  
fa c ie n d u m .· Ibid. §.- 7, -
in  h u ju s  exeeu tione debitor ' respectu peregrinorum  C red itorum  a d  Jfu ra * 
m en ta lem  bonorum revela tionem  ad flringendus, non  verb respeőtu Credi­
toris C oncivis, Ibidem.·
—  hied  T u to r  am  apud ' P&rentés Pupillorum  h a b ita  p e r  Tutodes ‘ante Susce­
p ta m  Tutelam  revelanda. L .  11. T . 3. $ i i .
•λ · hoc '-deb ito ri seu  le g a r i; seu  S o lu tio ' e ju s  p ro ro g a ri p o te s t per teßarorem . 
L . I I .  T . 6. §. 4.
ad lib ru m  S o lu tio n em , p ir  Ju d icem  quales term in i prtefigendi. L ,  / / / .  
T. i. §.· 2.··
— - ad  ho ru m  d ila tio n em  ed ita  Prirtcipum  'R escrip ta  'quom odo v a le n t?  Ibi­
dem, 6. ·
-«■ h u ju s  praetextu  r e f i t u tio  C om m odati ' r ic tis  a r i  non  potest. Ibid. 7.
— ab  h iiji/s So lu tione D ebitor' nbrt l ib e r a tu r , n ie  Creditor a p e titio n e  su b ­
m o v e tu r  per  am ifsionem  pignoris. L i  l i i .  T . 2. §. 2.
hec S o lu to  D eb itor ’pigrius ‘re p e te r i p o te s t. · ibid. $. 3.
—  in  h is  quales C reditores praeferendi a liis. Ibidem. §. 4.
■· p ro  ■ hoe d a t i  p ignoris venditio C reditori quando p e r m it t i tu r ?  Ib id .  §. 5
C- 2 - E ca. tn
Ϊ-Ν D E I  S T A T U T O R U M ;
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(Debitum —* E o d em  V a lo re m  d a t i  p ig n o r i s , v t l  non a d a q u a te ,  v e l  excedente  
quid s i t  in te g r u m , t e l  C r e d ito r i ,  ve l D e b ito r i!  Ibid. §. 6.
. . .  Jn horum Securitatem pignoribus datis, in. eorum venditione}, et i i f i r a · 
Bione, quis ordo servandus ? Ibid. §. 7. .
finc p e r  D eb ito rem  in tegre o b la to ,  e ficax  es t D en u n c ia tio  deb itoris C redi­
t o r i ,  v e l  eru toribus , d e  non d ifirah en da  , v e l  em en da  , rep ig n o r i lo ca ta . 
Ibid. §. , Ii.
__ } ,a c  lec tion ibu s d e b e t e x p e r ir i  C re d ito r . L  . I I I .  T . 3. J§. 1,
__ a b h u ju s S o lu tio n e  non lib e ra tu r  D e b ito r  p e r  Cefsionem  B o n o ru m , n is i
·. Cteditor.es Solutum receperint. Ibidem. §. ,4. 
horum Solutione. in quantum tenentur Succefsores hccreditatem cum , ve! 
ßne Deliberatione, aut Inventario praevie conficienda adeuntes? Ibid. §.5.
horurn A ä io n e s  s i  a d  p o te n tia ru m  P erson as f u e r in t  tra n s la ta e , C reditor  
- d e b i t i  am ifsiqn e p iu lä a tu r .  , Ibid. §. 6.
. . .  h o c  S o lu tu m  efise a ffirm a n s D e b i to r ,  proba tionem  p ro fit a re  te n e tu r .  
Ibidem. $. 7·
. . .  h u ju s  C om pensatione p e r  D e b ito r e m , s im u l .e t  C red itorem  s u b m o v e tu r  
praetendens C r e d ito r . Ibid. §· 8· ■
__ q (1 hu jus re a li ta te m  co g n o scen d a m , errorem qu e C a lcu li detegendum  R a ­
tion es C reditoris e x p lo r a r i  p o js u n t . Ibid. §. 9»
. . .  h u ic  Solvendo im p a r  D e b i t o r , Cufiodicc p r iu i  p u b lic a e , dein Servitio  C re. 
d ito r is  q u a lite r  a d d icen d u s  ? Ibid. §. 10.
h u ju s  in tu i tu  , ve l D e b i to r  P r in c ip a lis , v e l F id e ju fso r co n ven ir i p o te s t  
u sq u e  ad  p lenariam  S o L tio n e m . L .  I I I .  T . 7. §. 2.
. . .  ab h o c  non lib e ra tu r  D e b i t o r , e t F id e ju fs o r , n is i  C red ito r i in S o lid u m  
s o lv a n t . Ibid. '§. .2«
. . .  hujus in tu i tu  A c tio  co m p etit in S olidu m  sa tis fa c ere  coacto  -F idejufsori 
adversu s D eb ito rem . Ibid. §. 3,
__ h o  tu m  in tu i tu  per D eb ito rem  C a u tio  n o va  C red ito r i qu ando  p ra e fa n d a ?
Ibidem. §. 4..
. . .  a d  h oc perso lvendu m  ta m  F id e ju fs o r ,  q u a m  ejus hcsres te n e tu r , p ro  Co,n- 
dem nato  e  v iv is  decedente. Ibidem. §. 5·
Deceptio. —. Vide Dolus, vide Fraudatio.
Defensio. — H eec co n tra  p e r ic u lu m  e s t J u ris  J fa tu r a lis ,  L .  111% ,T . t>. §« 3. 
i te m  L ,  I V .  T , 3. §. 5. . .F a*
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Defensio, —· Eadem  d iffe r t a V in d ic ta , e t q u o m o d o ? L .  I V .  T , ß .
Defloratio. — Vide Virga, vel Stuprum.
Defraudatio. — V ide  Dolus, v e l Fraudatio.
Defunflus. — H u ju s  R a tio n e s , e t  T e fia m en tu m  non p ro b a t .d eb itu m . L .  I .  
T. 7. §. 3. . ’
Delatio. — D ela tio  fi}u rem en ti. Vide Juramentum.
Delatio seu  Accusatio, — Haec C rim inis tibi fa c ie n d a ?  L ,  I V .  T . 1. §. 8· 
In  hac m entiendi licen tia  im p u n ita  non m anet. Ibidem.
Deliberatio. — A d  h anc  p ro  ineunda Concordia qu is te rm in u s A ä o r i , e t 
R eo  praefigendus?  L . 1. T. 2. §. 5.
— hacc a d  cer tu m  te rm in u m  íTefiibus indulgenda. ‘L .  I ,  ,■'71' 5. §. 4.
— S in e , v e l  cum  h a c , ite m  sine  vel cum  praevie conficiendo In v en ta r io  hae. 
red ita tem  adeuntes haeredes , in  q u a n tu m . te n e n tu r  i d  so lvenda debita  
d e fu n c t i? L .  ;I1L  . T . 3. §. 5.
Deliftum. -— In  h u ju s  loco .conveniendus R e u s  n is i f i t  p ro fugus, L .  I ·  
T . 4. §. i.
... E x tr a  h u ju s  locum  u b icu n q u e  com prehend i, in  Ju s  vo ca ri, convinci, e t  
, p lecti po test R eu s  p ro fu g u s . Ibidem.
. . .  V id e  etiam  Vocem : Crimen.
Dens. — H u ju s  excu fisi m ulctu  Ja c it 5. fln o s . L .  I V  T. 4* S·
Deponens. — V id e  Depositum. ·
Depositarius. — V id e  Depositum,
Deposiuim, — V e hoc S p ec ia lite r  ag itur. L , I I I , T . 5. per totum.
. . .  Jn hujus C ausa C om pensationi locus non  est. Ibid. $ . 1 .
. . .  h u ju s  diligens C u fiod ia , e t  repeten ti refiutntio J ie f i  debet. Ibidem,
. . .  in  hoc p o s t repe titionem , et non re fiitu tio n em  e n a ti d a m n i refusione  
ten e tu r  D epositarius. Ibid, §. 2.
. . .  hoq, f in e  C u lp a , e t dolo D ep o sita r ii a. Ju d ice  arefit a t u m , deponen ti q u a ­
lite r  re fiitu e n d u m ?  Ibidem. § . 2 .
— in  h is  D am num  Culpa, vel fin e  C ulpa D epofitarii en a tu m , .an Solvendum?  
ibidem. $ . 3 .
··- hoc e x  duobus .Depositariis a lte r i su u m , repe ten ti refiituendum , nec titu lo  
pignoris re tinendum . Ibid. §. 4. ‘
de hoc per duos c o n ju n c tim , v e l per  U num  a p u d  duos d ep o sito', c u i ,  et 
per quem  refiituendo ? Ibid. §.
H o c ist
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Deposituro. — Πόα- in  su u m  u sum  c o n ve r te n s  f u r t i  reus e j t ,  Ibid. J  fr.
... H u ju s , e t  f u r t i  s i t i i  io com petit con tra  C o n tre c ta to rem  S a ccu li, p e l 'a rg en ti  
s ig n a ti apu d  se  d e p o s iti. Ibid;. §. 6.
— d e  hoc in S equ ejtro  e x i i  e n te  q u a d  a p lu r ib u s . C u fio d ien d u m , .  redden -  
du m ve · tr a d i tu r .  Ibid. §. 7,-.
Descend-ns haeres. —  Fide Heeres·.
Desertio. — Causes- f i i  p e r  d e s ifientgm  a g e re . L .  I i  T it, (4. - §·. 7.
Deierieralió. — I  I x e . in  re b its  d iv id en d is  p e r  a liq u em  [h e re d u m  f a c ia  te m ­
pore t D iv is io n is  im pu tan da . L .  I I .  T , a. §.14.
Diffamatio. — F id e  fáma, e t Injuria..
Digitus. —  H ic, r e d im itu r  5. f ir e n is . L . I F .  71 4. §. 2.
D.’latio. —■· llc ec  U ltra  te r t ia m  T eftiu m  p ro d u cen d o ru m  d ila tion em  j q u a r to ■ 
d a r i nun d e b e t, absqu e Causes co g n itio n e . L ,  1, T . 5. §. 16..
— - H u n c-n on  p a tie n t ib u s  in  C ausis non d a tu r  A p p e lla t io .  L .  I . T . 11, §■ j
— Heve p er  P r in c ip e m . debitoribu s concefsa  quomodo v a le t ? L .  I l l  T.
i. §. 6 .
Diligentia. —- Heec e s t e x ig en d a  a \T u to r ib u s ,. e t C u ratoribus, c irca  · return  
P u p illa r iu m  adm in iftra tion em . L*. I I ,  T . 3,. $. 7..
Diftraftio. ·—  V id e  Vendi«1. .
Divisio, — D e  h a c  in ter  P a ren te s , e t  f ilio s , in -b o n is  ce leb ra n d a -a g itu r · L .  I I  
T i 4* per totum.
»— In  hac M a r i to  b e s , seu b é f r is ,  U x o r i tr ie n s  e m p e t i t .  Ibid. §. 1,
... han* m o r tu a  M a tr e  P a te r  c u m -lib e r is  in tr a  q u o d  tem pus in jiitu e re  te n e ­
a tu r  sub  q u a li M u lc t a f  Ibid.. §. 2 . .ei L . I I .  T , 3, §, 1,
—  in  h a c  t x  b on is  m ob ilibu s p raecip ien d i Jus vu lgo  Donatio Praerogativa.
Ibidem. $. 3,. -
. . .  h ire  u n iu s ,  v e l  p lu riu m ·, d o m o ru m  ■ qu om odo  in fiitu en da  ? Ibidem. §, 
4. 9. et 11. ,
... iri hac d o m u s - oUgenddc p a te f ia s  M a tre  m o r tu a ,, P a tr i .  C o m p e tit. Ibi­
dem. §. 4. et 6.
— hanc m o r tu o  M a r ito  M a te r  cu m  lib e r is  in tra  qu od 'tem pu s perficere t e ­
n e a tu r , e t sub q u a li m u lct a ? Ibid. $. 5.
— a n te  hanc d e  f a c u l ta t ib u s  n ih il a lien an du m  p e r m i t t i tu r  M á tr i Ibid. §.5.
— in  h a c  in ter M a tr e m , e t lib e ro s  celebranda d o m o r u m , e t  fu n d o r u m  d iv i ­
den doru m  a lte r u tr iu s  e le it  io seu  optio  lib e r is , a lte ra  A la tr i C om p etit. 
Ibidem. $. Harum
Ii N 13 E X S T A T. U*T O R U M .
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- DiVisic. *— H a ru m  occasione un ica  'domo p rm cx ificn ie  h'tíbitatio M a tr i ,  seu  
M u lie r i q u a lite r , et quousque durans q fsignanda . Ibid. §. 7. et g.
— h a ru m  occafione .'Parentibus \d e fu n S is  D o m u s , v t  f u n d i  e x te r n i  seu i« 
C iv ita tib u s ,  seu in O pp id is , e t  Pagis qualiter d iv idend i?  Ibid. §. 9. 
.... h a ru m  occafione in  alim entum  liberorum  j u x t a  eorum  m a jo rem , ve l m i­
norem  aetatem M a tr i  e x  befse eoheeredum  quan ta  pecun ia  afsignanda, 
e t q u a li  conditione a d n e x a ?  Ibidem. §. 10.
- in  d iis  sE des Patentee ju n io r i f i l i o » fil i is  non  c x ifivn tib its  filic e  ju n io r ^  
v e l  secundum  g ra d u s  P raerogativam  p ro x im o  f r a t r i  q u a lite r  atribuendee ? 
Ibid. §. II.
. . .  ha ru m  tem pore rem dividendam f r a u d e ,  vel dolo occultans, a u t  re tinens, 
qua liter m u le  ta t  u r ?  Ibid. $. 12.
. . .  in  h is  -rerum  per aliquem  haeredum a d  N up tias. , .veftes, et S tud ia  q /su m ·  
ta r u m , e t deteriora tam m  ratio habenda n isi in  Tefiam em to Paterno a l i te r  
f i t  cautum. Ibid. $, 13.
in  h is  per P atrem  f i l io  fiudiorum  Causa peregre a g e n ti  non  credendi 
A n im o  sed e x  p ie ta te  subm in jflra ta  in ra tam  portionem  non  im p u ta n d a . 
Ibidem. §.15.
__  his per f r a u d e m , e t  do lum  f a ä i s  in tra  u n iu s  anni Sp t iu m  subven iri
p o te s t. Ibidem. §. ,16.
in  ha c  in te r  duos C ondividen tcs hcered ita ttm  Senior d iv id it ,  ju n io r i  ju s  
e lig en d i C om petit. Ibidem. §. 17.
Divisor, — H i .O rdinarii u a iq u e  locorum  C o n fiitu ti, L .  I I .  T . 4. §· S. et 5. 
__ h o ru m  portio  e portione haeredis rem  dividendam  f r a u d e , e t dolo occu l­
ta n t i s .  Ibid. §. ,12.
Dolus. — H ic ,  et C a llid itas T utorem  re fiitu tione  in in teg ru m  obligat. L ,  i i .  
T. 3 . §· 13·
...  h ic , et C olluiio per a liquem  haeredem in  redemtiose haere ditatum  com i/sa  
irrita  red d itu r . L .  I I .  T . 4. §. 11. · .
. . .  P er h u n c , e t fra u d em  tempore divisionis rem  d iv idendam  ocultantis poena. 
Ibidem. §. 12.
— per h u n c , a u t f r a u d e m , v e l  perperam fin e  ju d ic io  fa S lis  divisionibus in tfa  
A n n iv e rsa r iu m  subveniri p o test. Ibidem. $· 16.
— h i c , et deceptio in  p a S is  prohibita . L .  I I I .  t  T . 1. $. J,
-«»* Fide et vocem: Fraudatio. .
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Dotnefiiciis. — H i pro Tefiibus q u ib u s  in  C asibus adm ittun tur ? L . 7. T . 6 . 
§• 4·- item  L . I V .  T. 7. §. 8.
Dominium. *—  Hcec rerum non debent efse  in ce r ta . L .  I I I .  T . 6 . ig.
Dominus. — H ic , - s e u  haerns S ervi qu om odo  com pellendus a d  solvendam  m er­
. cedem ? L . I . T . 12 §. 4..
Domus, — H a s , seu cedes C on ducen tis  D e b ito r is  e bon is lo c a to r i praefer enter 
sa tis  fa c ie n d u m . L .  I , T . 12. §, 4.;
...  h u ju s  U nius, v e l p lu riu m  D um orum  d iv is io  q u o m o d o  ip ftitu en d a . L .  I I ,
T .  4. §. 4· 9 - e t  i i .
—_ h u ju s  electionem  P ater habet m o r tu a  M a tr e , Ibidem. §. 4, .
..... ejusdem  electionem l ib e r i  h aben t m ortu o  P atre . Ibidem. §. 6.
. . .  in  h a c  U n ic a , t e r t i a ■ p a r s  pro h ab ita tion e u squ e a d  Secundas N u p tia s  
M a tr i  a fs ig n a n g a , p o s t Secundas N u p i ia s  per liberos redim enda. Ibi­
.. dem. §. η : - .
. . .  in  eadem  m o rtu a  priore ■ a lte r i  M a r i t i  U xori h a b ita tio  quando, e t quam -  
d iu  debetur, ibid; §. 8·
. . .  Hcec unica filio  ju n io r i, fu n d i e x t r a  Urbem a lte r i f i l io  cedunt d efu clis  P a ­
rentibus. Ibid.. §. ■ 9.
__ h aru m  elec tio  F r a t r i , ve l S o ro ri ju n io r i d eb e tu r. - íbidenu §.. I i.
— hanc hcere.de ju n io re  red im e re  nequeunte v e l  nolente , .redem tio  cui defe
retida?  Ibid. §. 11.
. ..  In  h aru m  redem tione d o liis , . e t 'C ollu sio  ir r i ta  e s t . Ibid. §, 11.
--- C irca  h a s , sew  Hüdes ,  e t fundos a lic u i loca to s a ß  in term ed io  tempore v e n ­
d ito s  qu a lite r  conveniendum  ? L .  I I I .  T . 4* §· 3» · -
Donatio. —  H aru m  f u r a  lib ris  C iv ita tu m  pu b lic is  q u a lite r  in scribenda! L . I  
T . 8. §· 2»
— . H cec v u lg o  prteragatitfa Donatio d ic ta ,  seu  ju s  e x  bon is m obilibus pro  
ra tion e f a c u l ta tu m  praecipiendi a l te r u tr i  Parentum perm ifsu m , L .  I I .
T . 4. §* 3- ■
— hcec, seu  P raerogativa  D o n a tio  ce fsa t, s i  Legatum  in ttrc e fse r it. Ibidem.
— haec per P a trem  f i l i o  Studiorum  Causa f a c ta  occasione D iv is io n is  non im ­
pu ta n d a . L ,  I I ,  T . 4. §· 15.
— hcec p er  Virum U x o r i ,  e t c Contra Tefiam euto m ediante facia  r a ta . h a b e ­
tu r .  L .  11. T . -5 . §. 8·
· Haec
I i N D E X  S T A T U T O R U M .
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Dorado. — Hecc A g n a t i s ,  e t  C ognatis , v t l  e tiam  ex traneis P ersan is, e t  U x o n , 
i  τη η e tia m  a b se n tib u s , e t ign oran tibus p e r  L ega tion em , e t  T eß a m en tu m  
lic ita  e s t . Ibidem. §. 12. ■ - '
—- ha;c V i r o , et 'U x o r i-n u llis  liberis, neque A s c e n d e n t ib u s n e q u e  F ra tribu s  
ve l Sororibus ux ifien libu s, cau sa  m o r tis  in v ic em  f ie r i  p o te s t. Ibid. §. 13. 
—- ■ heee in te r  C onjuges p r iu s  imprbles per T eßam entum  f a c t  a , n ascen tibu s  
dein lib e r is ,  robur non habet. Ibid. §. 13.
Duellum. — A d  hoc alium provocans 25. Florenis mulclatur. L .  I V -  
T. 5 . §. 5 . '
— act ,IUC p r o v o c a tu s  i' e t se C on tin en s, n u lla m  f a m a  p e r ic lita tio n e m  s u b it.  
Ibidem.
D u p l i c a t i o .  —  Haec Juramenti circa rem furto sublatam f e r  damnificat um
se p tim o  se v u m -p ra fii ti,  a d vv rs te  p a r t i  non e s t a d m itten d a . L .  I .  T . 9. $.7.
E».
Educatio.' — f i x e  lib e ro ru m  e tia m  'illeg itim oru m  e s t  Juris f l a t  u r a  f  L ,  I I  
T  2. § . 4 . ’ '
E led l io .  ‘ — lia to  M a f f t r a tu u m ,  nem pe M a g iß r i C iv iu m , J u d icu m , e t  V i l l ic o ­
ru m  qu o lib e t 'Ar.no r.x  ' j u r a t i s ' in f t i e nenda, ■ Z. I .  T . l .  § . 1. ·
•~·· hese ‘ju r a to r u m  ex teroru m  p e r  recens e lec tu m  M a g if iru m  e x  q u a lib u s
in d iv id u is  ir j i i tu e n d a . Ibidem, .
- In  h a c  c e r t i  g ra d u s  o bseri a n d i. Ibid. §. 2. '
— - h a c  V a t i i  ex d u a b u s  dom ibu s tem pore  d iv is io n is  con cefsa . L .  11,  T.
4. §. 4 »
«.* h a c  e x  d u a b u s do m ib u s m ortu o  P a tr e  lib e r is  con cefsa . Ibid. §. 6,
. . .  ba te  in  h cered ita tls  D iv is io n e  q u o a d ’ A id e s  Paternas ju n i o r i  f i l i o  ,  v e l  
f i l i a  co m p e tit. Ibidem. $. u .  ·
— - h a c  juniori c o m p e ti t  tu m  e t ia m , dum h a r e d i ta s  in te r  du os dividenda est 
Ibidtrn, §. 17,
Eulenda. —  L in g in e  V i g in t i ’ F loren is’ lu itu r . L .  I V .  T . 4. $. 2.
Emtio. — H a ru m  J u ra ' lib r is  p u b lic is  C iv ita tu m  q u a lite r  in scr iben da , L .  1 
T . 8. §· 2. - '
. . .  h a c  B o n o r u m , e t  reru m  · P up illa riu m  Tutoribus non  lic e t . L .  11
T . 3. 12.
D l ) e  h a c ,
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’Emtio. — D e  h a c , u t  et V en d itio n e  a g it. L i .  I I I .  T. 6 . per totunj,
— haec qua liter C o n tra h itu r , e t qualiter reso lvitur. Ibidem, $. i.
— hac perfecta  dam num  casu F ortu ito  in  re vendita  enatum  quis fe rre  te ­
n e tu r ? Iliid. §. 2.
-·- in  hac P o fse fso rium  12. annorum pacificum  praescriptionem  inducit. Ibi­
dem. §. 15.
.. . .  in  hac p ro u t, et in  V en d itio n e  l ib r a , ve l m ensura  fa l s a  utens., qualiter  
p u n i tu r i  L . I V .  '1 · 6. §, φ  
. . .  V ile  p lu ra  Sub ti tu lis '. E tn to r ,  e t V e n d i t i o .
Emtor« -— D ic  rem e m ta m , arrarum  nom ine , vel uno denario da to , accipere, 
et re s id u u m  p re tiu m  so lvere  C og itur. L ib , / / / .  !T. 6. §. 4·
.... Aie in  Poffefsionem  em ti fu n d i  qua Solem oitate introducendus. Ibid. §.
. . .  h ic  rem  f u r t i v a m , v e l  v i  ablatam  em en s regrefsum  habet a d  Venditorem . 
Ib id .  §· 10.
... idem e q u u m , vel bovem  fu r t iv u m .- v e l  v i ablatum in  nun d in is  anniversariis, 
„i>ei fo r is  hebdom adalibus emens, eviclorem Jia tuere non tenetur. Ibid. $.11.
__ H em  lite m  ra tione rei emtas co n tra  se  m o ta m  V e n d ito r i A enuncia re , et
V enditor em torem  evincere tenetur. Ibid. §. 12.
. . .  idem  rem  in ique  com paratam  a m i t t i t ,  e t neo pretium  e ju s  reposcere po­
te s t. Ib id .  §. 16.
idem  rem fu r t iv a m  em en s, detecto  f u r t o , eviclorem f i a t  aere tenetur. L ib . 
' I V .  T . 2. §.‘ 9*
Equus. — H i ,  boves V e rv e c es , e t  P orci ab exteris , e t peregrinis hom in ibus  
praesertim V a lach is ne em a n tu r  in P ag is , L .  11. 1 , 6. J. 10.
. . .  pro h o c , et bove fu r t iv o  in JSundinis A n n iv e rsa r iis , v e l fo r is  hebdoma­
dalibus com parato , em tor eviclorem fia tu e re  non ten e tu r . Ib id .  $. 11. 
. . .  h u ju s  V end ito r  de m o rb is , et V iti is  latentibus quousque cavebit. I b i ­
d em . §. * ·.
. ..  in  h i s ,  et Jumentis ob V ia ru m , et P o n tiu m  negleftam  Conservationem ena­
tum dam num  loci officiales praestant. L  I U .  T . 9. §. 9.
Error. _ E x  h o c , vel Actione m o ta , V ic in u m  agrum su b a ra n s , e t inseminans
agricola ad q u id  tenet u r i  L .  I I I .  T. 4· §· 8·
... C alculi vide  Calculus,
Eviélio. -r- Hcec emtori pro V en d it«  f u n d o  per evi3orem  pro flanda . L .  I I I .
τ· «· >  **· i/«.
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Eviftio. — Hcec pro re fu r tiv a  a  quolibet prccfianda. L .  I V .  T. t .  ξ. 8 .- 
Evi&or. — IH c p ro  e q u o , et bove in  F u n tlín is  A n n iv e rsa r iis , vel F oris  
hebdom adalibus ernto per emtorem f i a i u l  non debet. I .  111. T . 6. §. i i . 
. . .  h ic  J u d ic io  exh ibendus per em torem  re i pro fu r t iv a  deprehensae. L .  I V .  
T. 2. §. 8.
Examen; _ H oc T eßium  q u a lite r  in fii tu e n d u m , e t a tte fja tiones eorum  qua .
liter excipiendae. L .  I .  T . 5. §. 9·
a d  hoc regulariter quando  p rocedendum , et exa m en  Teftium  quando  f i e r i  
ppfsit e tiam  an te  litem  cö n te ß a ta m l L  1. T. 8· §· I- 
Exceptio. — H ac ju v a tu r  R eus coram judicio ob legalia im ped im en ta  non  
com parcas. L .  I .  T . 2. §. 8>“ item  ’. L .  1. ■ T . 3. 1.
. . .  hcec C om pensationis ju s ta  per reum adduci p o te s t. L .  I . T . 4. §. g. 
Excusatio. — H icc a gerenda  T u te la ,  e t Curatela q u ib u s  de C ausis J ie r i p t .  
t e s t?  L .  I I .  T . 3, §. &.
—- Absentiae in E rn tio n e , et V e n d itio n e ;  L K I I I . ·  T. 6. §. 12.
Executió. — D e re i J u d ic a t  ce e x e c u tio n s  a g itu r . L .  l .  T . 13. per' totum· 
. . .  J u d ic a ti  qua  de Causa suspendi so le t?  T hid. §. 1« · .
. . .  hcec in tra  qltctn  ttrm in iin t p eragenda; Ibid §. 2. ·
... In  hac quis Ordo observandus? Ibid. §. 3·
__ eadem ad  qua lia  bona dirigenda  , v e l non dirigenda ? Ibid. · §. ζ . ■
. . .  In  h a c  seu  SatisfaSHone procuranda , e tiam  servo contra hocrum auxilia  
s it  J u d e x i Ibid.· - 4· · .
. . .  hcec seu S a t i s fa c io , pree aliis om nibus L o ca to ri e x ·  bonis Condu&oris 
impendenda. Ibidi ■ · 5· ·
. . .  hcec seu , S a tis fa ä io  quoad· debitum ' jam  coram  Ju d ic io  ad jud ica tum  'qua 
lite r  procuranda ? Ibid. §. 6.
. ..  heee r es pe  II u peregrinorum  Creditorum ad qualia bona debitoris dirigenda"  
Ibid. §. 7.·
. . .  in  h a c , circa F u n d u m  C red itori pro  re credita a d d ic tu m , vel a ‘Debitori, 
per L itteras obligatum qualiter procedendum. Ibid. §. 8- 
Exhaeredario. — - Haec· liberorum  , v e l Parentum  qilando p ro c e d it, vel non ; 
L .  11 T. 5. §. 9. et to.·
Exhibitio. — Hccc Criminis Reorum fa c ie n d a  sub ptenei p ecu n ia r ia ?  L .  I V .  
T. J. §.' 6.
Exilium. — H u ju s  peena e s t incestuosta M atrim on ia  contrahentium '.' L .  I I .
T . t. $. 4. I> s- Expeti*
Ii N D EX S T A T U T O R U M . ·
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Ifaxpenste. —*■ Hos adversario  p er  tem ere litig a n te m  refundendas. L ,  1. T  
2. § · 7· '
H a s, seu  S u m tu s  com petentes Tefiibus per a ccu sa to res , v e l eorum p o s tu .  
la tores praebendi. L .  1. T . 5. §. 15.
—— h a ru m  per* P aren tes in  aliquem e liberis [a c ia r u m , - tem pore D ivision is  
ra tio  habenda. L .  I I .  T . 4. §. 14.
— hos, S tu d io ru m  Causa per Patrem in  f i l iu m  peregre agentem  fa v icc  
quando re c o m p e n sa n tu r , v e l  non  ? Ibid. §. 15.
' F.
Facultates. .— - V ide  Bona.
Foemella. — H is P up illis  a n te  ineundas K u p tia s  r e s , e t bona e x tra d a ri non  
debent. L .  I I .  . T. 3. §. 10.
. . .  H is M a sc u li sem per p re c fe iu n tu r  in  su c c e fs io n e , et redem tione hccredi- 
ta ta m , L .  I I .  T . 4· &· 1 ■·
. . .  ha ru m  celas, leg itim a  (2. anni. L .  I I .  T. 5. §. 1.
Fcemina. — V id e : Mulier,
Faetus. — V ide '. Iniatis.
Falsarius, vel Falsus. v—·-/ V idei Falsum.
Falsum. — D e  hoc C r im in e , e t de iis q u i  in fa m ia  n o ta n tu r  ag itur. L .  I V .  
T .  6 . per totum. ·
. . .  H o c Crimen q u i in cu rru n t. Ibid. f. I. 2. 4· 5*
_ hoc C rim en s i sit enorm e C ap ita li poena p u n itu r . Ibid. §. 3.
Fama. — H ujus loesae C ausa im p ed it C ausam  P rincipalem . L .  I ,  T . 4. §. g, 
. . .  hanc a lteriu s  b o n a m , verbis tu rp ib u s , vel Scrip tis fa m o s is  detrahentes  
elotione In ju r ia ru m  co n ven iu n tu r . L .  I V .  T. 5. §. i.
. . .  hanc a lte r iu s  las dens lassum deprecari debet insuper pcena e tia m  emendas 
lingvce m ulc la tu r. - Ibidem. §. 2.
...  haec non p er ic lita tu r  p ro v o c a ti, sed  hon  e x e u n tis  a d 'D u e llu m , [Ibid. §. 5, 
... V id e  p lu ra  a i  vocem  Injuria.
Familia. — Haec propria  a d m ittitu r  pro Tejiimonio in  C ausa V enefic ii, e t 
a d u lte r ii, L . I .  T . 6 . §. 4. _
, Famo*
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Famosus. — F am osam  Causam p a te fa c ie n s , e t A c to r i litis  ansam  'p rxb i& i  
< Teftis efse non p o te s t , secus in  C ausa C ivili. L .  I .  T , 6. §, g.
— Famosum Scriptum · V ide  . Fama. „
.Famulus. *— V ide  Servus.
Fidejufsio. — ’ Haec ’ in q u ib u s C a u s is , e t per quales Personas p ro e fia n la l  
L .  1. T . 2. §. 4. · '
— de h is  a g it. L .  111. T . η. integer.
. . .  haec, si fu r e  est S u s c e p ta , semper obligat, si sub  co n d itio n e , sub  illa  f i a ­
bit. Ibid. §. i.
— V ide e tiam  Vocem'. Fidejufsor.
Fidejuisor. — Ha; fe r  quas Personus in  jus v o c a ta s , e t  in  quibus C ausis de­
ben t dari in J u d ic io  ?. L .  I .  T . 2. §. 4.
—- hos non dare non c o g itu r  bona inm obiha pro satisfaSHone habens. 'Ibi­
dem. et L . I l i , T . <7. §. 4.
hos dare tene tu r bona, etiam im m obilia  . habens iit C ausis Crim inalibus· 
L .  1. T. 2. §. 4.
··· hos / la tu e r e  non tenetur equum, ve l bovem fu r t i v u m ,’v e l  v i a ' Dom ino suo  
ablatum  in  JSundinis anniversariis, vel' F o ris  hebdom adalibus emens. L .  
I I I .  T . 6. §. I t .
... de h is ag it. L ,  I I I .  T. 7. . integer.
—- hanc q u i in  se afium sil, q u a lite r  obligatur. < Ibid, §. 1.
—- S eu  hunc, seu  debitorem Principalem  p o te s t Convenire, debitor. . Ibid. §. 2.
--- h i non l ib e r a n tu r , n is i S o lu tio n e  in  so lid u m . . Ibidem. § .. 2.
—- h i, s i p ia res  f i n t , f in g u l l  in S o lid u m  ten en tu r. : Ibidem. §. 3 ,
— E x  h is  s i  u n u s  so lv e r it, is regre/sum habet ad  debitorem, vel ejus hcere· 
d es , h is  satisfacere nequeuntibus a d  alios confideju fsor es. · ibid. §. 3.
. — h is  B onorum  ja c tu ra m  subeuntibus, e t a d  inopiam  redaclis de b itó t denuo 
cavebit. Ibid. § . 4 .
. . .  h ic ,  et haeredes solvendo o b lig a n tu r , m o rtu o  etiam  debitore condem na to . 
Ibid. §. 5,,
— V ide et V ocem : Fidejufsie.
Filius. — , I lu ic  ju n io r i ,  eo· non  exifiente f i l ia ;  ju n io r i■ competit klevlio  aedium  
P a te rn a ru m  in  D ivisione. : L .  I I ,  T . \ 4. §. 11.
. »-■ H is  absque s c i tu ,  et Consensu Parentum p ecun ia  créd i non  debet, L .  I I I ,
t . 1. 5. 5» . ·
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Filius.. — I lié  pro  d iliS o - P o r r is , e t e C ontra  h itre  non potest, L .  I K  
T . i. §. .5.
— . De h i s , et Piliabus vide phira a il vncem Liberi.
Finis. — H orum  Terminalium, sen T e r itorialium  causa emersas L ite s  inter  
Saxones nitra Forum universitatis appellari non pofsurtt. L .  I .  T . 11. {>. 3.
— H i Teritoria les per  P ro to n o ta r io s , v e l hom ines Vajvodales ne ream- 
b u le n tu r , nec ca u sis  ta les decidantur. Ibidem. $·. 8.
Fiscus, — H ic  succedit ah in te fio to  d e fu n d is ,  e t hasrede legitim o Carentibus. 
L . I I .  T. 2. §. 13.
--- V id e  e tia m  Respublica.
Flagitium. — V id i Crimen", et Pelrftunn
Forum. — H oc rei se q u a tu r  A c to r . L .  I .  T. 4- f> I.
—— H oc Rei seu in  C iv ilibus, seu in  C rim ina libus ub i efse p o test, v e l debet ? 
ibidem. §. 1. e t 3.
—- In  h is Snxo n ic is  A d o r  C a u sa m  S axon ico  id iom a te  proponat Ibid. $. 2.
Fortuitus Casus. — V ide  Casus.
Frater. —  H ic  pro F ra tre  Teftis e fse  non  p o te s t n is i  per a lte ru m  fr a tr e m  
a c c u se tu r , L·. I i  T . 6. §. 3 ,
— h ic  in  bonis d ivisis non succed it defuncto F r a tr i ,  s e d P 'a re n tc s , L ,  I I .
T , 2. §. 6..
—  h ic  F a tr i  indiviso f m u l  e u m  P arentibus su cced it. Ibidem. §. 6.
»— h i ,  e t Sorores non e x ta n tib u s  descenden tibus, e t  ascendentibus defuncto  
s u c c e d u n t, e t e x c lu d u n t liberos F ra tru m , et Sororem . Ibid. §. 9.
— h i ,  e t Sorores· e x  uno , vel diverso v in cu lo  C o n ju n g i qua liter succedunt 
in  bon is. Paternis, vel M a tern is . Ibid. §. 10.
■ — h i C onsangxine i, et A vunculi nec non Fratres U te r in i, et P a tru i qua ­
lite r  succedant in  bonis a i  in te fta to  defunctorum , sine bonorum C onfu­
sione ? Ibid. 5. i*·
—* h o r u m , et Sororum  Uberi voca n tu r in  S ucce fsienem  d e fu n d i nec ascen­
d en tes  nee descendentes, nec- F ra tres, et Sorores haben ti. Ibid. § 12.
*·* h i so li quom odo dividant do m u m  in  C iv ita te , e t F undos e x tr a  Urbem, 
'L. I I .  T. 4. §. 9.
»"* Udem quom odo d ividant in  O p p id is , e t F agis d o m u m , ei fu n d u m .  Ibi­
dem. $. 9.
■— h i T ejian tis  non po fs unt efse in  Testam ento Testes. L .  I I .  T . 5, §. 5.
Frau-
Γ Ν D E X S Τ A Τ ϋ  Τ Ο E U Μ.
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Fraudatio. — I h r e  C red ito r ib u s p er  a lien a tion em  B on oru m  in fe rr i p ro h ib it, 
tu r . L .  I l l ,  T. 3. §. 2·
. . .  Hcec non in fe r tu r  non acqu irendo  sed  bona im m in u en do . Ibid. §. ä, 
—. V id e  p lu ra  a d  V o c e m : Dolus.
Fraus, — V ide  Dolus, -et p r o x im e  Fraudatio.
Fuga. — Ih re  s ib i  consu lens C a p ita lis  C r im in is  R eu s M u lc la  h o m a g ii ex  
bon is e ju s ju d ic ib u s  ceden te  p le c t i tu r  sa lva  haeredum  p o r tio n e , L ,  I V .  
T . 8. §. 4 .
Fidio. — V ide  Opifex.
Fundatio. — V id e  1 Usus Pius.
Fundus. — S i do  h oc a g i t u r , u b i A e lio  m o ven d a ,? L . 1, T . 4. §« 3,
— H ic  p e r  Judicem  C reditori p r o  re C redita  a d d ic iu s , v e l  p e r  ip su m  D e b i­
to re m  o b lig a tu s  q u a lite r  ven den du s'1. L .  I . T , 12. §. ultim.
—  id em  d iv en d itu s  p o s t  te r tia m  p ro c la m a tio n e m  d e b i to r i  o ffe re n d u s , eo r e ­
d im e re  recu sa n te  p lu s  o ffe ren ti traden du s. Ibidem,
—- h ic  V e n a lis , in a lio  loco  s itu s  ,  u b i p u b lic a n d a s , e t qu ibu s p r im u m  offe­
rendu s ? L . I l l ,  T . 6 . §. 6.
—— h u ju s  d iv e n d it i  ev i& io  p e r  V e n d ito rem  q u o u sq u e  p ra e fa n d a  ? Ibid. §, 1-2. 
pur. — D i Ie fte s  efse n eq u eu n t. L .  I , T . 6 , §, i.
. ..  h o ru m  r e c e p ta to r e s , e t o c c u lta to re s  p a r i  pcence su n t o b n o x ii, L ,  I V .
T. 2. $. 7. < _ _
. . .  h o s in terc ipere  ne f ig e n te s  in  p a r i  C au sa  h a b en d i. Ibidem.
...  h u ju s  n o c tu r n i , e t D iu rn i O ccisio  qu ando  est im p u n is ? Ibid. §, .11,
_  V id e  e tia m  V o cem : Furtum.
Furiosus, — D i T eß es  efse  n equ eu n t. L .  I .  T . 6 . §· t,
. . .  H i T eftam entum  condere non poj'sun t, L .  11. T. 5. §. 2.
·.. hi in  T e jia /n en tis  non p o fsu n t efse 'te s te s . Ibid. §. 5,
— h i , e t in fan tes d a m n i i l la t i  A c tio n e  non ten en tu r . L .  I l l ,  T , 9 - $1 5 ’
Furtum, — P er h o c  rem  s ib i su b la ta m  a fseren s , s e p tim o  secu m  ju ra n d o  suam.
efse  com probare d eb e t. L .  I .  T , 9, §. 7-
m-m h u ju s  A  Si io  c o m p e tit  in  e u m , q u i dep o situ m  co n tre c ta t, L ib . I l l ,
T -  5■ $· 6- .L \ r .
. . .  ob h u ju s Suspicionem  ab  e x te r i s , et a liis  p e reg rin is  h o m in ib u s po tijsim n m
V a la ch is  eq u i., b o v e s , v e rv e c e s , e t  p o r c i  in  P a g is  non em endi. L .  I l l
rri s r  7 P e rT . 6. §. 10.
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Fíirtum; . «■».· Pér hón oblata  ,· v e l \ v i  adem ta  re v e n u m d a ta , em tor regrefsum
habet a d  V enditorem , ibidem. §. ιο.
... ..  p Cy hoc a b la tu m  equum,· vel bovem  {irt N u n d in is  em ent evüdorcm fia tu e re  
non. te n e tu r .i Ibid. . §. IJ.
·— de hoc , e t d ireptis bonis ag it.· L ,  I F ,  T . a. integer.
. . . .  h u ju s  C rim en quid  s i t ,  et c u i C om peta t A S tio  f u r t i  ? Ibid. §. i.
. . .  h u ju s  A c t i o , et C onditio  quando m a n e t, et quando to llitu r  ? Ibid. §. 2.
—— h u ju s ,  A ction ibus poenalibus non ten en tu r  haeredes, e t  caeteri Succefsores- 
Ib id em . . §, 3. .
. . .  h u ju s  Actione q u i te n e n tu r?  Ib id .  §. 4. 5· et 6. ,
— p e r  hoc ab la tam  , e t a lte r i d iv e n d ita m  r e m , D o m in u s  recuperare po test 
em to re  p re tiu m  a m itte n te . . Ibid. §. 8· ·
—  p e r  i hoc ablata res d irecte< a d  . D o m in u m  redire debet. Ibid. §. 8·
— - per hoc ab /a tam - rem < e m e n s , re deprehensa Jud ic io  eviölorem  ß a tu e re  te­
netur. . Ib id .  §. 9 .
..... h u ju s  pcena , pro  C rim in is d iversita te  su sp e n s io , ve i in  ignem  C onjectio , 
Ibidem. §.10.
. p e r  hoc ab latam  rem a  Serva  sc ien ter  suscip iens,, e t poenali, e t reß i tu to ­
r ia  A ctione tenetur,- Ibid.; §. 12. .
— . V id e ,  e i Vocem : . Fur. . .
G . .
Gener.". — - H ic , e t Socer Teßes e/se nequeunt. L. 1. T . 6. §. 3. e t 6. 
Gradus. . — In tr a  h u n c  q u a r tu m  N uptiae  non a d m ittu n tu r , intercedente copula 
p o s t irro g a ta m  M alc tam  to lerantur. L .  IT . T . I. §, 5. - 1
Gratia'.· — H anc  adu lterium  co m m itten tis  C apiti fa c e r e  po test M a g ifira tu s  
in  p r im o fr a g il i ta t is  Casu. L i l V .  T . 7. $. 13.:
— ·- Haec Principis q u id  operetur , in  C rim inum  Casibus. L .  I V .  T . 8. §. 4.
' .... h a c  a .Principe ob ten ta  crim in is. C apita lis R e u s  homagio Solum m uicta- 
tu r . Ibidem. §, 4. _
H/.
Mkbitatio. — Haec perpetua debetur M a tr i  in  dom o d e fu n c ti M a r i t i , seu  
transea t a d  secundas N u p tia s , seu  non . L .  I I .  T . 4. §. 7.
H a b i-
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Habitatio, — Hcec novercw  etiam  debetur usque secundas N un tia s . Ibid, §1 S. 
Haereilitas. —  H a c F u tura  p r iv a tu r  T u te la m  fin e  su ffic ien ti causa  recusans. 
L .  I I .  T . 3. § . 5 .  ·
— H ujus u ltra  V ires ' f a c tu m  L e g a tu m  in  quantum  p r  re [ la n iu m  ? L, I I .
T . 6. $· 3 . '
— hanc f i n e , v e l cum D elibera tione , et Inven tario  adeuntes, in  quan tum  t e ­
neantur C reditoribus satisfacere  ? L . 111. T. 3. §, 5.
Hseres. — H o ru m  descendentium  in. defectu ascendentes prae ferun tur cognatis  
in  Bonorum Succefsione. L .  ■ I I .  T . 2. §. 6.
--- h u ic  ju n io r i cedit Domus P a terna  in C iv ita te , alteri F u n d u s  e x tra  U r · 
hem . L .  I I .  T . 4. §. 9»· ,
. ..·  h i, T e ftam en ta liter conflit ut i  in  Tefiamentis non pofisunt efise Testes, £ . 
I I .  T . 5. §. 5.
h i poenalibus A ction ibus non  te n e n tu r . L .  I V .  T . 2. §, 3.'
. . .  - h i d a m n a to ru m , ( excep tis  laesae M a je fia tis  re is)  bona sua  C onsequun­
tu r . L .  I V .  T. 8. i. 2. p
Hecrus, seu Dominus Servi. — V id e  Dominus,-ei Servus,
Homagium. ·*— H o c , sive JEfiimationern hominis m o r tu i  solvere te n e tu r  'D o ­
m inus befiti x , v e l  F e r a  m ortem  causan tis . L . H I .  T. 9. 2,
—*' h oc  preefitatur ob m ortem  e tia m  'casualem  p er  dejeStioncm , v e l  e fusionem  
alicujus rei interventam . Ibid. § . 6 .  λ
m o rtu u m  40. filorenos con ftitu it, L .  I V .  T. 4. §. 1.
. . .  V iv u m  2o. flo ren is  cefitimatur. Ibidem. § . 2 .
—- hujus m aláta Judicibus ced it e x  bonis re i perpetrato  \Crimine Capital· 
f u g a  f i b i  consulentis. L ib . I V .  T . 8* §· 4·'
. . .  h u ju s  m u lc ta  com petii ju d ic ib u s  e bonis etiam  C a p iti,  e t  bonis g ra tia m  
a Principe Im p e tra n tis . Ibid. $. 4·
Homicida. — Horum pom a  l e s t  Ferrum, · L .  I V .  T. 3. §. I.
— - Pro h is  q u i ’ f i n t  dam nandi 3 < vel ab h oc  C rim ine abso lvend i. Ibidem.
§ 2. et Sequent. ·
Homicidium, — H u ju s  v o lu n ta r ii ra tione 'movenda in  causa Criminali non  
d a tu r  appella tio . L .  1, T . U. §. 5.- 
— - d e  h is  agit, L .  I V .  T. g. . integer.· .· .
E H u ju s
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tHomiCidium. — H u ju s  C rim inis usi q u i  s in t  h a b en d i,  q u i ite m  ab ho* cti. 
solvendi ? Ibid. §· 2. 3· 4· 5 · 7*
... ob hoc in  r i x a , et T u m u ltu  m u lto ru m  f a t i u m ,  f u  id  disquirendum , et
q u i d a m n a n d i?  Ibidem. ;§. <5. et 8-
Honor. _ H u n c  su stin en ti M u n u s  im pon i non d eb e t,  m u n u s  vero su fiiten ti
honor deferri po test. L . I .  T .  x. d i 
. . .  his m ajoribus Functos a d  m inores revo ca ri non opportet. Ibid. §. s .
L
Tenis. — H u ju s ,  e t  H quee in terd ic tione  M a tr im o n iu m  non  so lv itu r . X. I L  
lj T it. x. §· ‘O.
Immobilia. — B o n a  im m obilia  v id e  Eo»a.
Impedimentum. — H oc absentias ju f tu m  , e t leg itim u m  a lleg a n s , e t compro­
bans reus excep tione  ju v a tu r · 'L. I .  T it. 2. §. 8· ite m  L .  I .  T . 3* $· x· 
Impotentia _ V ix i  a d  C oitum  c u m  U xore biennalis repudium causat. X·
I I .  T it . x. § 9· .
Imprtegnatio. — H u ju s  a c c u sa tio , e t poena. X. I U .  T i t .  7. J. 10.
. . .  V ide p lu ra  ad  voces Stuprum Adulterium.
Impuber. — P io  h is q u i  s u n t  habendi. X. / .  T . 6 . §. X.*
. .. ffi T eftim on ium  dicere ve tan tu r. Ibid. §. t·
U t ,  nec in  T e fta m en tis  p o jsu n t efse T estes. X» I I .  T . 5. j. 5· 
Imputatio, r— Seu  Culpa V ide  Culpa.
Inauditus._H ic  condem nari non  debet. X· X X  2· 'S· X· item L .  X
X. 10. §. t.
Incendium. _ H o c fo r tu i tu m  venia ind iget, n isi accedat Culpa lu x u r ie s , ve l
dolo p ro x im a . L .  I U .  T it. 9· §· 8·
Tnceftuosus. — H i , e t adulterini liberi nec a i  P atris, nec ad. M atris  Succes- 
fionern ad m ittu n tu r. X. I I .  T i t .  2. $. 4·
. . .  iisd em  tam en a lim e n tu m  debetur. Ibid. ί· 4“ - .
Inftus. — V id e  Reus.
incuria. — F x  h a c ,  et neg lectu  s i m o ria tu r  v u ln e r a tu s , percu tiens pasna  
hgm agii puniri non  p o test. X. I V .  T i t .  3 , §. 7.«
Inde*
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Indebitum; — H o c  modo ex T efiam enio  soliti i m ; sé ti quod" po fién  'faTs(ttr% 
ino ffic io sum  , v e l ruptum a p p a ru erit, repeti p o test, L . I I .  T , 5, §. 15,
Ib fa m ia .  — ·· H a c  q u i notan/iir? L ,  I V .  T it. 6. §. I .  S eq r .
— hac no ta tu s habetur T e fta m e n ta ,· vel ’ a lia  In firum enta  v itia n s  a lte ra n s , 
fa l s a  c o n fic ie n s , fa lso rum  sig illorum  confector. Ibid. §, 2. 1
. . .  eadem  n o ta tu r  q u i duobus in  so lidum  eandem  rem  diversis C ontractibus  
v e n d id it. Ibid. §. 4··
·.. hanc non  incurrit p ecu n ia ria  m U lcta ’ piittitus. Ibidem. §. 4.'
Ihfamis.· — H t  Tefies \efse n e q u e u n ti L \  Γ. T it . 6. §'. I.·
Infans. —  H ic  i n  p a r tu  an te  m ortem  vagiens pro en ixo  v ivo  Homine, e t h a ·  
r editat is capace h abe tu r. L .  ΤΪ. T . a. §. g .' ■
. . .  hi- dam ni da ti A flio n e  non te n e n tu '. ■ i . ,  m :  t . 9 §; 5;.
Imperator. — H i R e scr ip ta 1 con tra  Jus e lic ita  ab omnibus Jud ic ibus r e fu ta t i  
praecipiunt. L .  I . T . 10. §. g .·
Inimicus. — H ic  Capitalis, et alteri infensus ad Tefiimonium non est a d m it, 
ten d a s. L .  I . T. 6. $. 2..
Injuria. ----H u ic  q u i occasionem prcefiat ipse dam num  dedifise videtur. L .  U l ­
T. 9· §· 4.*
- .i Haec ,  · seu  ' cu lpa  d i t i  damni recompensatio prasfianda,’ Ibid. ξ .  5·
... ■ de h is  ‘ verbalibus agit'. L ib . ·  I V . ·  T. 5 . ·  integer,-· _
. . .  h o ru m · v e rb a liu m ' in tu i tu ·  A l l io ' c u i c o m p e tit? Ibid. §. t»1 
. . .  hae per q u a l ia ’, a d ju n c ta  fiu n t-  atrociorés. Ibid.1 §, ■ I.'
. . .  hunc fiamon alicu/us ‘in ferens non ta n tu m  deprecatione tenet u r , s e d  insuper 
pasna ‘ emendas lingpce m u lc ta tu r . Ibid. §. 2,'·
...  h a ru m  qaena1 c u i c e d it?  Ibid. §. 2.
. . .  heee ii fs im u la t  tone aboletur. Ibid. §. g . ■
. . .  hanc e x  Pernitentia rcm ifsam  ' récolere non  lic e t, Ibid. $. g·
. ..  hanc nent er vindicare p o t e s t q u i  se  m u tu o  convitiis a ffic iu n t , n is i a lte r  
coram  Judicio q u estu s ' s i t i > Ibid. §. 4.
·— in  ha ru m  A&ione ’ u ltra  < Senatus Cognitionem non d a tu r  appella tio . Ibi­
dem. $. 4. ·
. . .  ad hujus vindictam  · e x ir e  n o n  debet n ec  ob id bona fa m a  p er ic lita tu r  
provocatus a d  d ue llum . Ibid.1 §, 5. ·
Innocentia. — Ha c  p u rg a tu r  R eu s  non vero .A ccusa tione a lterius. L .  I V ,
Je t. j.. 7. · E-a·· luno-
Ii Ν· D E X S T A T U  T O R  U M..
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innovatio, — Hose in  Causis pendente appellatione in te rd ic te . L ib . 1. 
" T. i i .  §. 7· .
iDÍlrumenlum. — H is a lienis P roba tio  f ie r i  quando  p e rm itti tu r  ? L ib . 1, 
1 . 5. §. 2,
—  de h o ru m  P robatione a g it. L .  I .  T , 7. integer, 
haec quee habent plenam  P roba tionem ? Ibici. §. 1.
. ..  h o ru m  a m ifiio  C reditori non n o c e t , a liis proba tion ibus preeexiftentibus. 
Ibid. §. 2. ite m  L .  I I I .  T. 3 . §. 3.
— h is  fa l s i s  c ircum vento  j u d i c e ,  exeeu tio  ju d ic a t i  suspend itur. L .  I ,  T it.
12. §. i.
— h u ju s  po fiea  reperti p ra e tex tu , T ransac tio  bona f id e  in i ta  non  . rescinditur.
L ib . I I I .  T . 8· 4·
—- h is a b la t is , q u a  xhd ione  c o n v e n iu n tu r te n e n te s .  L .  I T ,  T ,  2. ξ,
. . .  h a c  v i t ia n te s , ve l fa lsa  conficien tes in fa m ia  n o ta n tu r . L .  I V .  T . 6. §. 2. 
Interusmium. — H o c seu  In te re fse  quare d e b e tu r , et quare in f ig i tu r .  L .
I I I .  T . i. §. 4e "
—  V ide e t V o ces: Usura, e t  Mora.
Interrogatio. — H a c  e s t proponendo p er  Jud icem  u tr ique  p a r ti  de e o : n u m  
quid a m p liu s  Causa: suce addere desiderent? L .  1. T . 1. §. 8.  
Inteftatus. — D e Succensionibus .ab in te fta to  a g it. L .  I I .  T . 2. integer. 
Inventarium. — H oc de bonis per d e fu n c tu m  re lic tis  necefsario  conficiendum  
» L .  I I .  T , 3 . §. 1. e i  9. i te m  L .  I I I .  T . 3 . §. 5 .
Inventum. — V ide  Repertunu
Iter. — I t er  fa c ie n tiu m  J u m e n tis , ob neglectam  V ia r u m , e t  p o n tiu m  Conser.  
vationern d a tu m  dam num  loci O ffic ia les  praejiant, L .  I I I ,  T. 9. §. 9.
J ·
Judex. — D e ho ru m  e lec tione , e t O fficio  a g it, X· I .  T . 1. integer.
,_ C oram  h is  ordinariis debent p rim o  a g ita r i Universae C ivium  Causae·
Ibidem. §. 3· e t  4.
. ..  ab h is  ordinariis p ro vo ca tio  f i t  ad  S e n a tu m . Ibidem. §. 4.
... h i non  aliter ju d ic e n t, quam qu o d  legibus Confi.itu t io n ik u s , a u t m oribus  
p ro d itu m  es t. Ibid, j. 5. ·
j * ·  h i  re  bene co g n a ta  p ro fe ra n t S en ten tiam . L ·  I ,  T .  5. §. 12.
H is
l I N D E X S T A T U T O R U M ,
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Judex. — H is  liee t in  Tefies ob fs l s i ta te m , ^  fra u d e m  animadvertere afa· 
quo uilo praescriptionis obftaculo . Ibidem. §. 14.
«·- de h o ru m  Senten tiis a g itu r . L .  I .  T .  ίο. per totum.
h i non e x ifiim e n t sib i in juriam  in fe rr i per A ppella tionem , L .  I ,  T . Π.
*■*- h is im p u ta tu r  s i  m o n iti minus id o n e u m , ve l nu llum  dan t T u to r e m , 
L . 11. T. g . S. 8.
, p .  his ced it hornagiurn e x  bonis Capitalis R e i  f u g a  f i b i  c o n su len tis . L .  I V .  
T . 8· §· 4·
. . .  V ide e tiam  Vocem'. Officialis.
Judicium. — H o c a C ita tione inchoandum  »st. L .  2. T . s . §. 1.
-— h u ic  se sistendi Causa quales personce, » t in  quibus Causis debent f id e -  
ju fs ionem  prceßare. Ibidptn.' 4. ■
r— h u ju s  novi f in e  beneficio litem  a m ifsa m  r tfia u ra n s  f io r .  1 e. m u ld a tu r . 
L .  I. T . 4· §· Jto.
h u ju s  n o v i itera to  beneficio agens a  lim in e  ju d ie i i  r e p e llitu r , e t ιΛ 
d u p lu m  condem natur. Ibid. §. 10.
. . .  in h is  q u o d  in c c q u a lite r fa c iu m  e s t , in  melius re fo rm ari po test. L .  I I .  
T. 4. $. i<5. *
__ ad h o ru m  fim ilitu d in e m  red ig itur C om prom ifsum , e t a d  f in ie n d a s  lite s
p er tin e t. L .  111.  1 . 8· §. 2,
... de h is  publicis tra c ta tu r . L .  IV, .T- t, per totum, »·
. ..  h orum  p u b lico ru m  d iv isio . Ibid, $. 1. '
. . .  hcec publica  quae d ic u n tu r . Ibidem. $. 2 . -
Jumentum. — I l i s  iter fa c ie n t ib u s  ob V ia r u m , et P on tium  n eg lec ta m  curam , 
dam ni d a ti refusione O ffic ia les loci tenen tur. L .  I I I .  T . 9. §, 9.
— V id e  e tiam  Voces: tíoe, Equus, Pecus, Vervex.
Juramentum. — H o c  solem ne prccfiare te n e n tu r  Teftes exam inand i. L ib , 1. 
T . 5. §. 6.
Sine hoc deponendo exam inantur Personce Senatoriae Jud ices  , et N o ta rii. 
Ibidem. § . 7 .
hoc ta m en  in  Causa propria  d e la tu m  deponere ten en tu r e tia m  praedicti 
Officiales. Ibid, §. 7·
de h is  seu de ju re  jurando a g itu r : L r I .  T . 9. per totum.
— hoc A d o r i , vel reo quando deferendum ?  Ibid. §. I.
H o c
I N D E X  S T A T U T O R U M .
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Juramentum. —- H ó c q tr o tu p lé x .  e t v o lu n ta r iu m , J u d ic ia le , et necefsarium  
qu id  s it, et q m n d o  locum  o b tin e t?  Ibid,. §.2.
. . .  H o c  a lteru ter  litig a n tiu m  deferre? po test in  C ausis pecuniariis, ibid. C .j
. ... per hoc decisa , C ausa nec p erju rii praetextu  re tra c ta ti p o te s t.· Ibid. §. 4.
. . .  Sine hoc abso lv itur re u s  in  Causis debitorum  A ä b r e  non  probante. Ibi­
dem. §. 5.
hoc A c to r i de ferendum  in  supp lem en tum  sem iplena; proba tion is. Ibi­
dem. §. 5.
.... h u ju s  delationis non a u te m  preeftationis tempore appellandam: Tbid. 6,
. . .  per hoc septim o secum  p ra e fa n d u m  com probare d e b e t , ,  rem fu r to  sibi 
subtractam  efse preeteudent., Ibidem. $. 7.
—- hoc p e r  A c to re m  septimo secum  p ree fiita , p a r ti  adversas oblatio juris- 
ju ra n d i in  duplo non adm ittenda. Ibid. §. 7;
- p o st rem  jurejurande decisam , n ih il  am plius quaeritur. L .  1. T. to. $. 4 
— hoc deb ito ri p r o , revela tione B im o ru m , quando im ponendum ? Lib. 1. 
T .  12. §. 7.
Jflrati. —- 'H i p er  quos eligendi* L .  I t  T .  T. §.. 1;
jus. —- Idem  ju s  d ic e n d u m ,, u b it in  a liqua  C ausa eadem est BdtiOr L .  1, 
T . u  §.· 6.. .. ·
... quod in  j u r e  fla tu to rum  non e s t e x fre fsu m , id " e x  ve te ru m  legum , et Con 
ftitu tio H u n i, reg u lis* et- Jure Im peria li su v le n d u m .. Ibid. §. 7..
J.US - jurandum.,, s e u Juramentum.. —  V id«  Juramentum..
L..
Latro, — U örum  , e t  fu ru m  de rec e p ta to r ib u s , c t  o c c u lta to r ib u s , vel eos 
comprehendere in term itten tib u s. L·.· 1H .· T. 2. $. 7.
Latrocinium. —  In tu itu  hujus ag itanda  in  C ausa Crim inali non d a tu r  appel· 
la tio . L . . I .  T . i i . ,  S-- j "
Legare. — l e f t  ament a lit er quantum lic e a t, ve l non  licea t, L .  I I .  T, 5. J. 9.10.
. . .  S u o -D e b ito r i licet. L .  11. T . 6. $. 4·
Legatarius. — Vide p ro x im e  in feriu s  Legatum, Legatio..
Legatum, vel Legatio. — H qc e x tin g v it  p rx ro g a tiv a m  D onationem  Parentum .
L ,  I I .  T . 4- $, 3,.
* D e h is
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Legatum., •vel Legatio." — D e h is  p e r  T e ß a m e n tu m  fa c tis  a g it. L .  TI* 
T . 6. integet.
—  hu jus d e f in i t io ,  seu  q u id  s i t  lega tum . Ibidem. §, i.
— haec, non debentur n isi deducto cere alieno. Ibidem.
-— hoc de bonis im m obilibus,, ve l m obilibus fa c e r e  qua liter concefsum . Ibi­
dem. §. 2.
— hoc ultra  Inires hcertd lta tis fa c iu m  in  q u a n tu m  su b sis tit. Ibid. §. 3,
--- hoc in  pecunia f a d u m ,  non ex iften te  etiam  pecunia ., e x  hcereditate sol­
vendum. ibid, 3.
-— hoc fie r i po test e tiam  D ebitori. Ibid. $, 4.
—- hoc de rei proprietate fa c iu m  qualiter ob tine t L e g a ta r ii, vel hceredes. 
Ibidem. §. 5.
— hoc s i  absque fa c io  haeredis perierit L egatario  decedet ,  -si ob m oram  has. 
red is even it p e r ic u lu m , id  a d  heeredem spectab it. Ibid. §. 6„
— hoc a d  pios u su s ,  ve l Reipubiicce fa c iu m  , omnium ,p rim o  jr .x f ta r i  debet. 
Ibidem. §. 7.
. . .  haec ad pias 'iduusas fa c ta  alio converti non d eben t. Ibid. §. 7. 
Lenocinium. — H oc C rim en q u i con trahun t V L .  I F ,  T , 7. §. 5.
;Lex. — Pro hac serva tu r longa Consvetudo u tilita te s  publicas non  im ped iens. 
L .  1. T . 1« }· 5*
harum  d e fe c tu s , e x  v e te ru m  le g u m , e t C onsvetud inum  regu lis , e t J u re  
■Imperatorie suplendi. Ibidem. §. 7.
Liber. — i« h is  pub lic is  C iv ita tu m  fa js ie n e s  T e ftiu m , A & io n es C ausarum , 
P ro te s ta tio n e s , Sententiae , J u ra  e m tio n u m , D o n a tio n u m , D e b ito ru m , 
C o n tr a d u u m , e t j im il iu m  qua liter  in scr ib en d a 1. L .  I .  T .  8* §· 2. 
Liberi. — /Λ contra P aren tes , e t v ic ifs im  Parentes contra liberos a d  Tefii-  
m onium  a d m itte n d i non s u n t ,  n is i parte adversa C onsentiente. L. 1. 
T . 6. §. 2.
. . .  horum  S p o n sa lia , e/ M a trim o n iu m  C onsensum  Pcrentum ,  v e l  in  quorum  
po tejla te  su n t, req u iru n t. L .  I I .  T .  1. §. 2. 3.
.m· h o ru m  Succefsio in  bonis P aren tum  ab in te jia to  decedentium , L ,  I I ,  
T. 2. $. 1. _
h i  ante contractum  M atrim on ium  progeniti,  e t p er  subsequent M a tr im o* 
n ium  legitim ate succedunt P a re n tib u s , c u m  aliis legitim is. Ibid. §· 2.
H i e x
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Liberi. —  H i ex  incestu  , et adu lterio  p ro g n a ti nec ad P a tris  nec ad, M a tr is  
Succefsionem  adm ittun tu r;, [bid. §. 4.
— itis etiam illegitim is a lim en ta  debentur, Ibidem.
... horum  e tia m  illeg itim o ru m  educatio e s t J u r is  N atures. Ibidem.
. . .  h is  mortuo P atre cum  A la t re d iv id en tib u s , e x  duabus domibus eligere 
liberum est. L .  I I .  T . 4. §. 6.
... k is  ex  priori M atrim onio susceptis cedit te r tia  pars dom us M a tr i  a ttr i­
b u t a , so lu to  ceftimationis p re tio . Ibid. §. 7.
— ho ru m  alim enta  M a tr i  quom odo a fsignanda. bid em.· §. to.
h orum  a liqu is res e x  communi a d  N u p t ia s , ve fiitu m  Studia * e t fim ilia  
a fsu m tu s, e t deterioratas tem pore D iv is io n is  e x te r is  liberis qua liter te ­
ne tu r compensare? Ibid. §. 14;. et 15. .
. . .  h i in  P a rtu  M a tr is  m ortu i v ide  Infans."
—. h i i l le g i t im ir se u . Spurii'· V id é  Spurius.. .
Libra. — V id e \ Mensura *
Lis. — V ide '. Aftio t  v e l  C ausa;
Litigans. · — H u ju s  tem era rii P a n a . L .  I .  T . 4. §. 10. ■
Litteralia Iniiruinenta. — Vide'; Inflratmentuin..
Litterae. — ~ Hoc m ifs ivce , seu mij.'siles quando p r o b a n ti  L .  I ,  T .  7. §. 1. 
. . .  H a s ■ transm ifso ria s  seu  A pofio los-in tra- p rarftitu ta  tem p o ra  non pojiulans  
ab agendo subm ovetu r. L .  /».. Γ. 11. §. 3.
Locare. — R em  conductam  a lteri locare nemo' p ro h ib e tu r . L .  U I .  T . 4. §.4, 
Locatio, —- H u ju s , e t Conductionis tem p u s, serva n d u m . L ib , H l .  T. 4, 
§.. 2. e t 3.. ' ·
Locator. — H ic  reliqu is Creditoribus proferendus« L .  I . T ;  12. §. 5.
Locatum. -— H u ju s  seu locatae rei C asus a d  quem spectan t, L .  I I I .  T .
4» §» 5 · ‘ '
Lueram· — H oc q u i s e n ti t  r idem  et onus sen tire debet. L .  I I .  T . 3. §. 5,
Μ. ·  .
Magi der. — H i ,  u t  e t reliqui M ag iflra tua les Personas quando, et quom od0 
e lig u n tu r. L .  1, T . 1. §. 1.
Magiftraius. — H o ru m  electio quando et quom odo f i t .  L .  I .  T. 1. §. 1.
—- his im p u ta tu r , s i m on iti m in u s  idoneum , vel n u llu m  dant T u to rem . L .
I I .  T . 3 , §. 8. , H i
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Aíágiftrdtus; — f t i  v ia s  R e g ia s , e t ' ea ru m  pontes C önscrm ré tenen tu r' s t i i  
pirn a re fusion is da m n i. L .  I l l ,  T. 9. §, 9.
— F ide e tia m  Foots·. Judex1, e t  Officialis.-
Majefias. —■ H u ju s  lasSce r tu s  v ita m , e t '  bona a in itt iK  L . I F .  T . g.’ S, a;
Majores. — H is  e tia m  in tra  un ius an n i Spa tium  subvenire so le t ia  d iv is io n i­
bus d o lo , vel fra u d e  fa c i is; L ,  I I .  T. 4. §. 16.
Malefailor. — H i p ro fu g i ub icu n q u e  com prehensi fu e r in t  , ib i c o n v e n ir i, et 
p lec ti p o f  su n t. L .  I . T. 4. §. 1.
■·■ H o ru m  recep ta to res , e t o ccu lta to res , v e l non Comprehensores p a r  pecna 
exsp ec ta t. L ,  I F .  T. 2. §. 7.·
— llorurn recep ta tores, et o ccu lta to res , s i Jm t C onsangu inei, eorum poén a 
m itiganda. Ibidem,
M ileiicium. —· In  h i s ' vo lun tas t > et propositum  d e lin q u en tis  d iß in tva 'nU  
L . I V .  T. 3. §. 2.· J
...  V id e  p lu ra  ad  v o c e m i Crimen.
Manus.- —· H as a lte r i am putans x ig in ti f lo r in i s  m ultita tur. L .  i V .  T . 4. §. 2.
. ..  F io len tas  1 fib i in fe ren s ' quom odo p u n i tu r i  I .  I F . ·  T . 8. §. g ,
Maritus. — H i c , ,  e t '  Uxor- p ro  se invicem  Taftes e f i e  nequeunt. L il·, 1.
T . 6. §; 3.. ‘ ‘
h ic  U xorem  f i n i  Culpa deserens q u a r ta m  partem  S u b fia n tiis  propria: 
p e rso lv e re  d e b e t.· L .  I I .  T . j .  §. 7.- 
#— hic  U x o r i , e t v lc ifsim  U xor h u ic  Causa : m ortis'· quando  'p o te s t ' donare  
L .  I I .  T  5 . ^ x 3 . .
Masculus. — H is P upillis a n te  20-unr A n n u tri r e s , e t bona non su tit ex tra -  
danda. L . I I .  T . 3 . jio.
— H i F w m ellis  sem per p rre fe ru n tu r . L .  l l .  T . 4.' §. li.·
-*« horum · /E ta s le g i t im a  14.Í Hntii. · L .· I I .  T 1 5,· S. i.
Mater. — Hae a d  T u te la m  a d m ittu n tu r . L . 11. T. 3 . §. 10.
hac m o rtu a  d iv isio  in tra  quod  tem p u s ,  · et qualiter p eragenda? ' L .  11,
T . 4. §. 2. _
... h u ic  perpetua  h a b ita tio  debetur ' in domo M a r it i  m ortu i. Ibid, §. 7.
h u ic  u su s Fructus Befsi'S ATariti non a c q u ir itu r , sed  cu m  proprietate pro · 
f i l i i s  conso lida tur. Ibid. §. 13. · ’
. . .  Fide p lura  a d  vocem'. Eartíns. ■
. F‘ Matri-
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«Matrimpflium. De horum, seu Nuptiarum ritu ágú. L . I I .  T. i. integer
__ hujus .definitio, seu quid sit Matrimonium seu Nuptior. ■ Ibidem. $. t .
. . .  kmc jufia qualiter contrahuntur. Ibid. §. 2.
·.„ h a c  f ip e  vo lun ta te  P a tris  -non c o n tr a h u n tu r , sed con trac ta  non d ifo lp u n -  
tu r .  Ibidem.
hccc .Consensum requirunt Contrahentium, et eorum in quorum potestate 
sunt V* Ibid. §. 2. et 3.
__ h u ju s  in c e s lu v s i poena e s t  exilium . Ibici. §. 4·
. . .  hoc usque a i  quartum gradum in ter C onsanguineos non a d m ittitu r . ; Ibi­
dem, §. 5 .
. . .  hoc intra quartum etiam gradum, intercedente copula ,muläaque irrogata, 
toleratur, ibid. .
.  . hoc , Pudice promifsum , je intra biennium executum. non fu e r i t , puellaJn 
alterius Conjunctior,em perveniente niuil jraudis ei imputandum. Ibki. j. 6. 
}ioc alter utro Co/ijUgnm fine alterius Culpa rejiciente, pars culposa inno­
centi quartam partem , suqjiantiiv pro rata tortione persolvere debet. 
Ibid. $. ,7.
. .  h u ju s  desertore  c i t a to , ei com parent e Persana fleserta pro Ubera,
desertor pro m ortuo p ro n u n tia n d u s , ibid. J. 8.
... hoc qualiter so lv itur, im p o te n tia m  m a r i t i . Ibid. 9.
__ ,^20C aqua:, vel ignis deportatione non solvitur. Ibid. §. 10.
pliud contrahere beet alterutri Conjugam post septennalem alterutrius 
' Conjugis absentiam, ,1 bid. §. . 11.
. hoc secundum  M a tr i non noce t quoad habita tionem  , j n >,dom o. .JL, J l .
T. 4 - Í-  7 ·
. . .  horum, et alienarum Nuptiarum sollicitatores puniendi. L . I V .  T-
7. §· 3· . ,
Medicms _ Dis solutas mercedes ,pro homine casualiter leeső, aut vulnerato
q u is  te n e a tu r  re jundere?  L ilt. I I I .  1 . 9. $. 6. ·
Memoria. _ Pro hac perpetua so lu m m o d o ; et . regulariter , n u n q u a m  alias
p ro d u c e n d i, e t exam inand i sunt TeJ'tes an te  litis  Contejiutiouem . L .  /·
T. 8. §■ >· · r
Menda ium, H oc in  D elation ibus p ron itn tnm , ■ L . I C .  Τ . , ι ,  §. 8·
. ..  hoc in  m eretrice a liquem  M aritum  de J iu p ro . d ija m a n te  q u a lite r  pu n ien ­
d u m ?  L .  I D ,  T. 7 . §. *2·
Mensu*
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Mensura.’ —' H a c vel lib ra  fa ls a  in  vendendo , mei emendo utens qualiter p u · 
n ie n d iis? L .  I F .  T . 6. §, 4·
Menté Captus. —- H l,  Tefiam entum  candere non pofsunt. · L .  I I .  T . 5. §. 2. 
Mercator.1 H orum  l ib r i , ·«« régeftra 'soler ad  probandam  "Debili q u a n ti ta ­
tem  non su ffic iu n t. L. 7, Τ’. 7. §. 3·
Merces. — //a?c F am ulorum  q u a lite r  a d ju d ic a n d a , rí pro obtinenda sa tis fa ­
ctione per fju d icem  a u x il iu m  praebendum. L ib . I .  71 12. §. 4.' '
— haec seu Sa ia riu m  T u torum  peregrinorum  corifiituendum  e s t , pro ra tio n e
B onorum  P u p illa riu m . L .  1.  T . 3. §. 5.
—- h a e  pro operis  loca tis  e x  in tegro  quando so lven d a ?  L . I I I .  T . 4. ξ, η. 
has m édicis 'p r o f l i t a /  pro hom ine c á sm lite r  Iaso  a u t v u ln e r a to , q u is  
ten ea tu r s o lv e r e l  L .  I I I .  T . 9. >  6.
Meretrix. — H a c  M a r itu m  aliquem  de S tupro  d iffam ans qua liter p u n ien d a ?
Lib. IV .  T. 7, %. 1 1 . f t ' 1 2 ; ·
Metales' Causae. —-  F ide  Territorium.
f.haorennis. — H ic , r<?/ p rod igus T u to r  e fse  n equ it. Lib. I I .  T . 3, §. ro.
—»'■ h a c  A lta s  longiori P r a fc r i f t io n i  non co m p u ta tu r. L .  I l l ,  f .  6. $. 17. 
M i ism e, -seu Miisiles Litter®. <— 'H u ju sm o d i L i t t e r a  qáál'iter1 proban t ? L i  1, 
' T. 7 /  §. i.
Mobilia Bona. —" V ide  Bona.’·
Moderamen. · — In c u lp a ta  defensionis, v ide  defensio, vel vindicta.’
Mó’néiá.' — H a ru m  fa ls a r u m  C u so res , a d u lte ra to re s ,  v e l rasores f la m m a  
ru m  e x u s tio n i m anc ipen tu r . L·. 1 V . ' T . 6 .  § .§ ,
M era . - — H a c  ubi e s t p er icu lo sa  F áfsibnér T e fiiu m  recip i p o jsu n t a d  p e r ­
p e tu a m  rei m em oriam  'etiam  a n te  L i t i s  C on te fiu tiohem . L .  1. T. g. 5.1, 
— - hanc non adm itten tibus in  C ausis A p p e lla tio  nan conceditur. L .  1.
T . 11. §. 5. · - , '
*— h u ju s  Causa ju fta  p r o la ta  D ila tio  in D ivisionibus perficiendis P a tr i , v e l  
M a tri q u a m d iu  conced en d a? L .  I I .  T. -4. §. 2. e t  5.
—· hac in tradendo Legato h a  redi quando imputatur? L . 11. T. 6. §. 6.
—  ' h a c  n u lla  in te llig itur f  u b i p e ti t io  m ilia  est. Ibidem. ·
— ' e x  h ac  d e b e tu r  Iptéréfse in  bonas F id e i C ontractibus. L .  I I I .  T . 1. §.4, 
propter h anc , non a u te m  o b  lucrum - in fl ig i tu r  so lu tio  .Interusurii. Ibid. 
— · hahe non f a c i t , q u i Ju d ic iu m  accipere p a rtitu s  est. Ibidem.
—*·- h<ec hon esP-in eo , ' ' a  quo  pecun ia  prop ter exceptiones» p e ti  non potest. 
Ibidem.1· F ; 2 ; Mora>
I N D E L  S TA*  T U  T O R  U ÄT.*-
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■Moratorium. — Seu D ila tio  in  D ebitorum  So lu tione  V id e  Dilatio.
j^ors> _ H a c P a tr i s , vel M a tris  interveniente q u id  fa c ie n d u m ’*. L .  I I .  T ·
§· 2· 5»
— H ac Debitoris in te rv e rn ie n te  τ-ecte cu m  F ideju fsore  agitur. L i t .  H L  
T .  7· $· 5 -
Mul&a. r -  Pide Pcena. _ _ —
Mulier. — H a ru m , ef P ir i C onjunctio seu M atrim on ium . L .  IT. 1 . l .  §· 1. 
_ f,ce ad  gerendam  T u te la m  , qua: adm ittun tur,, et q u c e n o n l  L .  I I .  T .
? 3. §. 1°· _ _
4as in  T e fla m en tis  non  pn fsun t efse T eßes. L .  I I ,  T ,  5. §. 5.
__ h a r u m , et P irg i/m m  R a p to r pcena C ap ita ti p u n itu r . L . I P .  T . 7. §. 6.
j V l u n u s .    H oc ,  et honor q u a lite r  c o n fe ra n tu r . L ,  I .  T . I.  § .  2.
Minatio. — H i t e , vel R evo ca tio  Tefiarnenti libera. L .  I I .  T . 5. §. 4.
Miúiíatio. _ M em b ro ru m  m u tila tio n is  pcena. L . I V . T . 4. §. 2.
Jylutus.   H i Te/tamentum jacere  non pqfrunt. L .  I I .  T . 5. a.
. ..  Odern in  Teflam entis non  pofijunt efse T e fe s . Ibid. φ. 5.
‘N. ■
rí ;N D E X S A ;T T U T 0  R V  'M.
'Nauta. — Hi rem ipsis concreditam  refiituere tenen tu r. L ib. 111. T . 4. §. 5. 
Negotiator, t-  H o ru m  libri seu R egefira  sola non p roban t debiti q u a n tita -  
-tern. L . I .  T . 7, §. 3*
Nomen. — Hujus, seu  D e b iti venditio  qua liter  concefsa ? L .  111. T. 3. §. ( j  
T _ H is  e tiam  d ebetu r hab ita tio  ip  dom o M a r it i  usque a d  secundas
O V C ’ L u *  -
N u p tia s . L .  I I .  T . 4. §. 8.
liceo Π  a d  secundas N u p tia s  tr a n s ie r i t ,  ve l m o rtu a  f u e r i t  d o m u s a d  
liberos redit. Ibidem.
_  H oc J u d ic io , cum C ra tta  P rin c ip is , adversarium tem ere vectans
I ^ J O V  U l * * ·  „ J γ r p  ssumtuum r fusione tenetur. L·. I .  i .  $· 7· .
h u ju s  ime beneficio litem  semel a m ifsam  refiaurans is. flo re n is  m u lä a tu r
L . L  T . 4· §· to· .
. . .  h u ju s  beneficio itera to  agens a j u d i c i o  re p e llitu r , ac in duplo condemn 
n a tu r . Ibidem, -
Notarius· — L ide  Officiali«.
Noxa»
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i
N.
Noxalis. — De A ction ibus n o x a lib u s , et s i  quadrupes P auperiem  fecer it a g i­
tu r . L . I I I .  T. 9. per tounj.
Nummus — V id e  Moneta.
Nuptiae. — Vide Matrimonium. •f' '
o .
Oblatio. .— Hcec praem ittenda erga D ebitorem  de F u n d o , Creditori seu p t t  
J u d ic e m , seu  per L itte ra ru m  O bligationem  add iü m  antequam  p lu s e ffe­
ren ti traderetur, L .  I .  T . 12. ty. 7·
· — hocc , seu adm onitio  erga quos prcemittenda, e t q u i praeferuntur in  v e n d i­
tione  F undorum  , e t  q uorum vis  B onorum  im m o b iliu m  'l L .  I I I .  T. & 
§. 5· 6. 7. ■
Obligatio. — Hcec per D ebitorem  sc r ip ta , s e u  Chyrographus D e b ito r is  p ro ­
b a t. L .  1 . T . 7. $· ■*·
. ..  E x  harum  Praescripto dicendum J u s  excep tis  illegitim is u s u r is ,  e t  f i i p u ·  
la tio n ib u s  d u p l i . nuite, ra tione  adm ittend is, L .  I l l ,  T .  1. §. 3,
— hac d iversis tem poribus de  eadem  re titu lo  p ignoris duobus f a c t a , liter  
p ig n o ra /a riu s  habendus p r io r V L . I I I .  T . 2. §, 9.
hanc seu  C hyrographum  a lte r iu s  o itians, v e l  im m u ta n s  in fam iam  in cu rrit,  
L ,  I F .  T . 6. §. 2.
_ V id e  e tiam  Voces: Contractus, Paétum, Transactio.
Occisio. — Hcec f u r i s  n o c tu r n i , v e l D iu rn i quando est U bera, et im p u n is? 
L . I V .  T. 2. §. ii .
. . .  h u ju s C rim inis reu s est i s , q u i  occisum  t e n u i t ,  perinde ac is, q u i  in ter* 
em it. L . I V . T . 3. §. 4,
Occultatio. — H ac p er  c ita n d u m  dolose fa c ia ,  C ita tio  qua liter J ia t  ? L .  I ,  
T. 2. $. 3.
... hocc, ve l re ten tio  B o n o ru m  Occasione D iv is io n is  sc ien ter a tten tanda^  
proh ib ita  est su b  pw na. JL. I I .  T , 4. §. 12,
. . .  hcec re i alienee reperta:,, f u r t i  C rim en inducit. L ib . I V .  T, 2. §, 5.
. . .  eadem  f u r u m ,  et Lalr-o/tur* parem  cu m  h is  r e a tu m , et pcenarn'post se  
.tra h it . Ibid. §. 7. /
Oculus, — H ic  20. Fi or. m s lu itu r . L . I V ,  T , 4 §. --
OíUtiutn. — J u d ic iu m . L . 1. T. 1. §. t.
ΌΏ·
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Officialis. — I l i  p u b l ic i ,  * tp o te :  S e n a to re s , J u d ic e s , e t M t n r i i , s i Testes 
f in t f in e  ju ra m e n to  e x a m in a n tu r , a s t in  Causa p ropria  Juram en tum  O ffi­
cii non ju v a t .  L . /, T  β · §. 7« - 
' Fide e tia m  V o c e s : Honnr, Magiftratus, Judex,
Onus. — H oc etiam  oportet ' sen tire  e u m , q u i  v u lt  sentire lu c iu m , f i ,  J j
T . 3· §· 5 -
Opera. — f la s  conducen ti, et mercedem non so lven ti, q u a lis  te rm in u s  prae­
fig en d u s  ? L . I I I .  T. Q. §. 8. ‘
—  hae qua liter  locatae f u e r i n t , i ta  faciendae. L .  I I I .  T . . 4. q.
— pro  h is loca tis  m erces d eb e tu r . Ibid, 7,
—  lue d u o b u s prom ifstv  priori debentur. Ib idem .
—  has im p e d ita s , quis resarcia t hom in i per  ictum  lic e t causalem  vu lnera to
e t quando ? L .  I l i fi- T . 9. §. 6. ■
Opifex. — H o ru m  L i b r i , seu  R egeftra  non sa tis  proban t d eb iti quan tita tem  
Lib. I .  ·Τ .  y . §. 3, ,
— h orum  In jh u m e n ta  m a n u a ria  ad exercendum  O p ife ru m ,, e t procurandum 
n u tr im e n tu m  ntctrfsana ■ in  exacu tionem  -summi n o n  debent. L . /  T it
<-· §■ -3· · - ’
■— h i ,  u tp o te : ·Fullo S arc ina to r , e t  r e l iq u i ,  s iq u id  fa c ien d u m  locaverint 
dam num  ex  in sc it itta  , . cu lp a  ,· v e l neg lig en tia  en a tu m  solvere te n e n tu r
L . I I I .  T . 4- i- '5- ■ J .........
Ojiprefsor. — V irg in is vide Virgo. ·
Optio. —- Vide Electio, ,
p;
V a cisCens, —  De C rim ine co n fite r i in te /lig itu r. L ib . I V .  T. t. §. 3, 
Factum. — Hccc s tr id e  servanda . L ib, I I I ,  T. 1. 3
— V ide p lura  a d  V ocem : Contractus, Obligatio, Transactio.
Foena. — A d v e rsa r iu m  penes g ra tia m  N o v i J u d ic i i  P rincip is tem ere in  J u ,
dictum  v o c a n tis , poena est v ia ticorum , L itisque  su m tu u m  refusio. L , I , 
T. 0. §. 7.
—  Lhec qua lis  est R e i , seu  in J u s  voca ti a d  term inum  praefixum  nee p e r  
se, nec p er  P rocura to rem  com parent is ? L , J. T. I I I .  S. ,,
— haec A d o r is  Causas sua; d iffis i, ideoque non comparent is quae est ? I bi­
tiem. $, 2. P rotu .
IíN D E X .  S T A T U T O R U M .
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Peena. — P rocura toris  f in e  procuratoria  C o n ftitu tio n e , vel Principalis Cent? 
m ifsione a cen tis  peena 20. fl*  L ib . 1. T. 4. §, 9.
— Litern  am ifsam  sine beneficio N ovi J u d ic ii  r e ß a u ra n tis  poena 12. f l .  N e v i
a u tem  beneficio ite ra to  agen tis  pam a  est Repulsio a J u d ic ii L im in e , e t  
in  duplum  condem natio . Ibid. §. 10. -
— hose infligenda T e fl i , p er  C o n tum aciam  non  Compar enti, L .  I .  T .g .  5.5,
— T u f i s  perju ri pcena 20. F lo r , Ibidem. $. >4.
— Jnceftuosarurn N u p tia ru m  peena est e x il iu m  L .  11. T . 1. §. 4.
--- Conjugis sine  C ulpa M a r i t u m , v e l U xorem  re jic ie n tis , poena est p e n t ·  
lu tio  quartas p a r tis  e x  propria  ..su b jia m ia . . Ibid. §. 7.
... Consangvineorum T u te la m , fine C ausa su ffic ie n te  a jsu m m tre  de trac tan . 
t iu m  peena·.e s t privá ttá  S p e i , ,de  .Consequenda f u t u r a  Pupillarum  dicere· 
d ita te . L .  I I .  T . 3. §. 5.
__ SaspeStorum  lu to r u m  poena·,est rem otio  a  .T u te la , Ibid. $. 14.
... P u tu s  in tra  term inum h g e  p rce fixu m  cu m  U beru  .D ivisionem  celebrare  
neglig n “ s piena //.,25. L .  J L  T . 4. §. 2.
__ C la tris  in tra  eundem  term inum  cum l ib e r is  D iv is io n e m , in fitu e r  e ideire·
a  antis P‘t:na ceque f l .  25. Ibid. §. 5.
. . .  h x re d is  rem d iv id en d a m  O ccu lta n tis ,p ten a  est amiflsio proprias portion is, 
Ibid. »5 .
. . .  ui ,q u e m .a d  fa c ien d u m  T  f a m e n t  um. co g e n tis , vel T e fla n d i fa c u l ta te m  
im ped ien tis  poena e s t deuegatio  A ä io n u m  . adeundas sheer ed it a tis . L .  I I .
Ί .  5· >  :7 - ' . . .
. . .  quidpiam  R e jic ie n t is , ve l effundentis (fi. s i eo ic tu  hom o aliquis p e r ie r it  
jtne, tam en dolo : )  pam a est, m o r tu i  hom agii so lu tio . L . 1J I . 'I. 9. § 6.
. . .  N g le a tc  heparu tion is p o n t iu m , e t v ia ru m  poena e s t rejusio R a m n i cnlpa
,  f ia d  per O jjic ia tes Jo c i prcejtcuida.\\>ud. §. 9.
. . .  hccc e x jiin g v ilu r  , >C rim in isrR e o  d ifu n B o . rL .  , 1V . . T . ; I .  §·' ·^
Talionis manet a c c u sa n te m ,.se d  non  probantem , Crimen, quod objicit. -Ibi­
dem. §. 8
abortionis, v e l .am atorium  Poculum  p ra le n tis  poena e s t,·  C on fisca tioópaUis 
Donor u n i , vel etiam  summum Supiicium . .Ibid, f  <3.
. . .  Furtum  com m itten tis  pwna est Suspensio, L .  1P , T · .2, §. 10.
__ R e s  Sacras , su rrip ien tis  peena est Conjectio in  ignem. Ibidem. §. 10.
' Vene··
I N D E X  S T A T U T  O Jl  U M.
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ί. Ν' D E I  S T A T U T O R- ϋ  M. ·
*·,■ /  -
P..
Been a. — V enenum  conficientis, d a n tis ,  et habentis hom in is  necandi Causa, 
poena e s t e a , quas Siccariorum. L .  I V .  Ί .  3. $. 3.
. . .  H om aq ii m o r tu i 40. Ftorenis red im itur. L .  I V .  T, 4. §. *. '
__ De aliquo Capitali C rim ine convicii 40. f i .  Ibidem,.
. . .  V iv i H om agH  io .  f i .  Ibidem·. §. 2.
. ..  A m p u ta tio n is  b r a c h i i v e l  manuum 1 0 . f i . ·  Ibidem..
. . .  fim p u ta tio n is  P ollicum  lo .f i . ·  Ibidem.
. . .  A m p u ta tio n is  D ig iti, vel excu fsion is D en tis  fi, f i .  Ibid;
... O culorum  cru itiortii 20. f i . ·  Ibidem.. .
. . .  A uricu la ;, amputationis 10. f i . .  Ibid..
... Emendae lingves 20. f l . ·  l-bidem,. .
... C ofiarum  frac tion is  io ,  f i . .  Ibidem;,
— Laesionis fa m a ;  a it  aerius, est emend-tt. lingvrc. ■ L .  I V .  T. fi. §; 2.
·— a liu m  e dom o fiv e  p ro p r ia , f iv e  alienet· a d  duellum p ro v o c a n tis , p  ama est' 
20. f l .  §. 5·..
— de f a l s o , seu  fa l s i  Crimine C onvexorum  porri a est interdictum  ign is , et 
aquas eum  in fa m ia . L .  I V .  71 6.·. §. 2.
— de fa l s o  ob Crimen enorme c o n v ic ii, est Capitulis poena. Ibid. §. 3.
— Hem aliquam duobus in Solidum vendentis, poena est infamia. Ibid. §. 4·.
—  In  em enda , et vendendo injufia lib ra , ve l mensura u te n t is , pasna est amis­
sio rei i l l iu s . . Ibid. §. 4v
.·· heee pecuniaria, m u lila to  nullam  in fam iam  a d fir t.. Ibidi <$i 4.
—- Falsas M onetas C u d e n tiu m v e l Cooperantium poena est exu jiio  in  f la m ­
m is.. Ibidem. §. 5.:
·*· A u r o  v itiu m  in fe r e n t is r r u m m o s ‘ argenteps adulterinos con flan tis , num m os  
f ia n n e e s , plum beosque dolo m alo  em en tis , et venden tis , pasna est eadem, 
quo; Criminis f a l s i  Ibid. §. 5.
-·- N um m os A u re o s  radentium , t in g e n tiu m , vel f in g e n t iu m  poena 'est e x tre ­
m u m  Suplicium  Ibidem, j, ev,
— adu lteri poena est g la d iu s , adu lt er ce su ffo ca tio  in  aquis, L .  I V .  T
7- §. . i.
— a liena t N u p tia s  te m e ra n tis , e t M a r it i  solutam  Personam  S tupran tis, pasna 
est e a d e m , quos adulteri, Ibid, §. 2.
...  alienas N u p tia s  S o lie ita n tisy aliena M a tr im o n ia  in terpellan tis, poena est 
e x tra  ordinem . Ibid, §. J,
• Conju-
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Psetia. ' C o n ju g em , fd ia m q u x  s u a m , v e t  aliq'Unm Personam  lu c r i g ra tia  
p ro ftitiie n tis , facna est eadem , quas a d u lte r ii ibidem. §. 4.
. . .  C onjugem  a lteriu s  honestam  V id a  a m , ve l V itr in e m  v i  ra p ien tis , ve l'C oepe  
Tantis, poena est C ap ita lis . Ibid. §. 6 .
— D eflo ra ta e , sen  vUiatoe V irg in is pasad prim ario  6, f l  t  S ecundario , v é l  
seepius in  S tupro · deprcchensee e x i l iu m , c u m  ea rem  habu ifse  convic ti 
6. f ló r é n . Ibid eoi. §, 9.
M  d o h  s C e n tu V ir g in e m  ‘a lia s  honeste  v iven te  t  im praegnantis nu tem  3 , f l o  
Ibidem. §. io.
■··- V irg inem  opprim en tis  de prom ifso  M a tr im o n io  C o n v ic ti, sed  eam  ducere · 
no len tis  perna efl a m ifs io  C apitis.· Ibid'. $. to;
S ttífra tté t fa s tu m · u te r i ‘S u i ’ u  "AJariHi‘a lte r iu s  e fse  a fseV erantis , se d  p r o ­
b a te  n eq u eu n tis , poena est emendae lirtgvce. Ibid.· §. 11.
. . .  M e re tr ic u m  p c e n u t s t f  cejsio  virg is,· et •relegatio írt e x i l iu m , Ibid. ξ, i t .  
M a r it i  de S tupro  C o n v ic tij-p o tn a  est g ladius. Ibidem. §, t i ,
... M a ritq m  o licu ju t de S tupro  f i l i  illa to  a c c u sa r ttlf , sed p ro b a te  n equeun tis , 
m eretric is  pasnä eß praecisio lingi·*?,' e t relegatio  in  e x i l iu m , in  primo 
a u tem  Casu certa  so lum m odo rntilcla. Ibid. §, ii , '·
. . .  Cbnjugis e x  hum a n a  fr a g i l i ta te  in  a d u lte r iu m  la p s í pasna est m u lc tu  
so lum  C apitalis· tbid. 13,·
—.  C rim in is lassae M a fe f lu t is ’dd itíita to tú n v f  pxrttt est' am ifsio  v ite e , e t  B o ­
n o ru m , L .  1 C, T , 8· 2'·
»— ot> m etu m  C rim inis mortem f ib i  C onsc iscen tis , p /tn a  est a m ifs io  b e fs is ,
^u d ic ib u S  cefsUrcé. tbrderfl. §. 3,
. . .  É x  v i t a  te d io ,  v e l  im p a tien tia  dolorum.', m anum  f ib i  in fe re n tis  , poena 
est am ifsio  tr ie n tis  e x  be fis e , ju d ic ib u s  cefsurae. Ibid. ξ ,  3.
·*· perpetra to  C rim ine C a p i ta l i fu g e t  fib i c o n su le n tis , pccna efl So lu tio  ho -  
m a g ii eX bonis Ju d ic ib u s ce fsu ri. Ibid. $. 4.'
— C a p it i ,  et bonis g ra tia m  Principis im p e tra n tis , pcena efl so lum  m a le t a 
hom agii ju d ic ib u s  C om petentis, Ibid. §. 4·
Poenitentia. — Ob hanc paciscen tis I r a n  s a li  io re sc in d i,  e t L is  in fta u ra r i  
non p o te s t. L .  111. T* §· 4 -
parens. — I I ’1 non coguntur co n tra  liberos Tefiim ortium  d icere , nec  h i  c o n ­
tra  illo s . L·· L  j!· d. f. 2. v i 6,
G Morum
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•parens. — 'H orum  Consensus in  M a tr im o n io  L iberorum  necefisariiis L  I I  
' T. i. § .2 .   ^ ‘ ' " ‘
H i cum F ra tr ib u s , e t  S o roribus , f i l i i  f in e  h /e re d ib u s , et ab in te s ta te  
d e f u i S i  in  bonis d iv is is , v e l in d iv is is  q u a lite r  s u c c e d u n t? L io . I l ­
i i t .  2. §. é.
... H orum  p o st a lte ru tr iu s  m o rtem , D iv isionem  u ltra  te rm in u m  lege defini­
tu m  pro telan tium  pcena. L . I I ,  T . 4, §. 2. et ζ .
H o ru m  D ona tio  praerogativa , jf« e.r m obilibus praecipiendi J u s .
L. 1/. 4- 5. 3 -
• Pars. — H ide  Portio,
p ater, — H ic  quando T u tor efise pofsit. L ; I I .  T . g , §. i.
. . .  I I ic  m o rtu a  Uxore in tra  quem te r m in u m , e t q u u li sub  pecna debet cum  
liberis d ivisionem  ce lebraret L ib . i / .  T. 4. $. 2.
. . .  h ic  habet c leS ionem  in  d o m o , m ortua  M a tre . Ibidem. §. 4.
__ hu jus m orte  in terveniente , M a te r  in tra  q u o d  tem p u s peragat D ivisionem
cu m  U beris. Ibid, §. 5.
- — ad h u n c  Specta t T r ien tis  M a ternos usus F r u c lu s , donec liberi A la trim o-  
n ia  in iv e r in t. Ibid. §. 13.
. ..  h u ju s  expensae S tu d io ru m  C ausa f i l io  datae C onú iv id en tib u s quando Com­
pensandas, quando non i  Ibid. §. 1.4*
— h ic  Tejta toris in  potefitate su a  ex  f le n t is  in  Tefiam ento nequ it efse te s t 's  
L .  I I .  T . 5■ §· 5 · . CS'
... h u ju s  Crim en fi l io  m aculam  in fligere non po test, L . I V .  T . a, j j
. . .  V id e  etiam  V ocem : Parens.
.P a tro n u s. — H i m  C ausa , c u i P a tro c in iu m  p r a f t i t e r in t , ad Tefiim oniu / 
non a d m ittu n tu r . L . / ,  T . 6 . § .6 .
Patruus. —■ H i ,  quomodo S u cced u n t in  bonis d e fu n c ti F r a tr is ? T τ ι
r r · * ,♦, 2. §· M·
P e c c a t u m .  —  Hide C r i m e a .
Pecunia. — Heve u ltra  V ires hcsrsditalis leg a ta , v e l in  bonis lega tis  nox  
ex ifien s qua liter so lvenda  ? L .  I I .  T . 6. $. 3.
— a d  hanc in  p a ra tis  m utuo  datam S o lv e n d a m , D eb ito r  qualiter udfirin- 
gendus ? L .  I I I .  T it. 1. §. 2. .
,»« fieee f i l iu s  Fam ilias in v i to ,  vel in sc io  P u tre  m u tu o  da ri non debet. Ibi­
dem. §. 5.
, JIatio
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PecUBÍa.·__ffonc·, pro dando falso Tefimonio, vel pro rei veritate ocultunda
acc ip ien te!  f a l s i  C rim en  in c u rru n t. L . I V .  T it. 6 . I.
In  h a c  d ic la ta  Pcena n u lla m  in fa m ia m  m u lH a to  a d  fe r t , ibidem., j ,  q.
Pecus. _ H u ju s a re f ta t i  D o m in u s , s i  tl ln d  c la m  a b eg e r it, f u r t i  aStione tene~
tu r . L .  I V .  T. 2. $. 6 .
— V ide p lu ra  ad v o c e s :  Jumentum, et Quadrupes Equus. Bos,. Porcus, 
Vervex. ' · t
Peregrinus. — C irca  hos q u id  obs er v  in du  tri? L .  L  T . I. §. i.
Periculum. — In  h o c  T estiu m  F afsion is  ante l i t i s  qu oque con tefta tiön sm  p ro  
• f u tu r a  m em oria  re c ip i p o fsu n t. L ,  i .  T it. g, §. i.
. . .  V id e  p lu r a  a d  vocem  Casus. ·
Perjurium. — H u ju s  pecua so. ß o r e n i ,  L ,  I . 71 5 · §· M·
. . .  h u ju s R e i a d  T ejiim on ium  non a d m ittu n tu r , L . I. T. 6. §. fr. .
. . .  pro  h oc p rm a c en d o  ob la tio  J u ra m en ti in  duplo  non a d m it te n d a . L .  I  
T. 9* §■ 7 .
Permit alio. — Heec f in t  dolo , e t fra u d e  fa c ia  ro b u r  h a b e t. L .  I I f  T. 
6 . §.■ !$. · .
Persona. —· H ite  S e r v il is ,  e t  V ägo in  ju s  v b c a ta  f id tju fs io n em  'dare ten e tu r  
L . 1. T .  i .  5. 4" _
. . .  hce S en a to ria l, Judices i te m , e t ’ N o ta r ii  p u b lic i , u t i  T eftes f in e  'Ju ram en to  
e x a m in a n tu r :  L .  I i  T. 3; §. 7·
peftis, _ H u ju s o c c a s io n e , ob p e r icu lu m ·, Teftes p ro  f u t u r a  m e m o r ia l e tia n
a n te  L i t i s  C on tefla tioncm  e x a m in a r i p o fsu n t. L , I. T. g. ■ §. 1,
h u iu i tem pore  in  Teftam ento qtiot, et quales T efles su ffic iu n t ? > L . /, . 
T . 5. §. 6. _
Pe 1 i t i o. — H cec ubi n u lla  e s f ,  ib i  n ü lla  e tia m  m o ra . L . I I .  T . 6 . §. 6.
Philtrum. — V id e  Amatorium Poculum.
Pii-nus. —  H oe ca p ita r :  a  D e b ito re  a d  te m p u s  datum  non  so lv en te . L ib . I 
T . t 2. §. 2.·
... h u ic  ta c i te  ob liga ta  su n t B on a in ~ dom um  conductam  il la ta . Ibid. §. 5. 
... hcec C apien di , et v en d en d i m o d u s, [bid. §.·<>. · e t 7·
__ d e  h is  e x  p ro p o sito  a g i tu r : L . - I I I .  Ti 2. per totum.
. . .  h u ju s  R ed em tio ;  Thidem. §. I· et 3.
— in  ■ h is  C asus f o r tu i tu s  cu i im pu tan dus?  Ibid. §. 2. ei 12.·
Q , a ; H o c a
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Pjgmis, -w H o e  a .C red it ore a lte r i iti p lenus libere obßring itar. Ibid. $, t.
— .-horum  v e n d itio  quom odo liceat ? löidem. §. 5. 7. 11.
r — his D eb itu m  , ve? /ion ada eq u a n tib u s , vel su p era n tib u s,  e t  J d c b ite r is , et 
C reditoris ra tio  in tegra  Servanda. Ibid. 6.
o'« h o ru m  obligatione .d iversis te m p o r ib u s  d u o b u s  J a c io  q u id  te n en d u m ?  
Ibidem. §. 9.
—- hoc e tia m  s i non f i t  e x p r e fs u m , cu m  F isco ta m en  co n tra h en tis  bona
p ig n o ri o b l ig a ta in te lü g u n tfip . Ibid. §. 10.
-Pius Usus. — V id e  Usus .Pius.
Poculum, t-  A b o r t io n i s , v e l a m a to r iu m  prasbere proh ib itum . "Lib. I V ,
• T . „1 · $· 13*
Pollex, t-  H u ju s  A m p u ta t io  R e d im itu r  io .  ß o re n is . L .  I V .  T. 4· §· 2» 
Pons. — H m u m , et v ia ru m  Conservatio q u ibus in c u m b it ,  et quep pcena n e ­
g le c tu s ? L. I I I .  T. 9. Jj. 9*
Po rCUS. — H os,  et a 'ia  pecora  a  p e re g r in is , p o tifs im u m  Va lac h is  e x tra  
ß u n d i n q t , in  Pagis em ere cu r  n sn  lic e t?  L . I I I .  7 . 6, 5. io, 
P^rtip. *- Hccc ..legitim a R u tr ij est bcfsisΛ M a tr is  vero tr ie n s , in bonis JJstf· 
pierjis. L .  11. T . 4 . $. i.
r-p J tib t-ro ru u i p ia r tu a  d la tre  fist tr ie n s  e ju sdem  ^ Ibid.
v o ru tu d c in , patre m o rtu a  e s t b e fs is  P a tr is . Ibid, $.· .5.
caste ro ru m  lib e ra ru n t, a liu m  hccredem ob res a d  F u p t ia s , Pe- 
J iitu m  * S tu d ia , et fu n i t ia  a P a tre  q n te  d ivisipne/n  -obtentas quo in  Casu 
oojppensauda? ib id .  § . 14. ei χ 3·
Pofsefspr. — H ic  re s  im m obiles habensΛ in  j u s  v o c a tu s  C autionem , v e l Fide- 
ju fs io n em  dare n o n  ten e tu r . L .  L  T. £« $. 4· i te m  L .  1J1. T , 7. §, 4, 
Pretium. — Ho,c nqn C o n ß itn to , v e n d itio  n u lla  est, X,. J 1 I. J ,  (5, j ^  
Pi-«EC.eptoiY —* H e ru m  n im ia  Saevities Culposa est. X. / / / .  Jj. 9. j, 7, 
Prteco. — Horum  p u b lic o ru m  prqoiam rsfio , t« V enditione F u n d o ru m  neces· 
sa r iu  ,, et q u a lite r  in fii tu e q d a 'i Z, L· f .  t2*. §, S*
Prsdium. — H u ju s  a lie n i, vei r««  β#ΰ Q om m unU  venditio^, a n ,  et quando 
ac in  j ju a n tu m  revocari poj'sit ? X, XJZ. 71 <5. §, 13.
J^jserogativa. — H ujusm od i D ona tio  P a r e n tu m ,. seu. fiX. bonis m obilibus p ro s· 
d p i  on d i J u s , L .  I I .  T . 4, . 3.
//«c;
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Praerogativa. — H x c  liberarum  e x  p r io r i ' M a tr im o n io  susceptorum  ~m 'to f f i#  
P a rte  do m u s M a tr i  a tr ib u to e , M a ire  a d  secunda v e ta  tra n seu n to . ibi-' 
dem. § . 7 .  . ’
Praescriptio. IJrce in  p un iend is  fa ls is  TeJUbus non proced it, L .  I .  T i t·
5· §· »4- .
—· P e  h a c  e x  proposite  a g itu r . L .  IU , T . 6,
— ha c  per a liq u em  a llega ta , altero ju s  a d  rem  praetendente , u ter  e x  h is  
prior audiendus ? f i i .  I l l ,  T , 6, §. 14.
— a d  h anc  inducendam  ju ftu s  T i t u l u s ,  e t 13. A n n o ru m  pa c ificu m  pofses- 
so r iiim -req u ititu r . Ibid. §, 15.
—- hecc in  quibus re b u s , et objectis non p ro c e d it?  Ibid. §. l6.
— h u ic  pon  C om putatur tem p u s in  m inore asta te tra n sm ijsu m . Ibid. §. 17. 
Princeps. — H o ru m  R escrip ta  in  d ila tio n em  D e b ito ru m  data  quae v a le n ti
I >, I I I ,  T , t ,  §, <6, .
— h u ju s  m a n d a to  re su sc ita r i non  oportet L i te s  p e r  T ransaktionen  fin ita s ,
-L . 111. T , 8. §. 5. '
... hujus G ra tia  v id e  Gratia,
Privignus. — H orum  T u to r  efse po test V itr ic u s  h o neßus. L ,  11, T , 3. §. iq , 
Privilegium. — S a x o n u m  c irca  E leä ionem  M a g iß r a tu u m , e t  O ffic ia liu m , 
L ib . 1 . T . i / |$ .  u  “
— -S axonum  c irca  l i te s , seu  C ausas T erritoria les , L .  t ,  T , II. §. 8. 
■probatio, — I I x c  per A c to r e m , e t R eum  p rxß a n d a . L .  /· T. -4. $■ _j. e t  6 ,
— de h i s , et T eß ibus agitur. L ,  1. T. 5. per totum.
— h a c  p u i in c u m b it , is audiendus est, L .  1, T , 5· J» r.
... h a c  illi  incum bit, q u i  d ic i ty seu  a f f i r m a t; non illi, q u i negat. Ibid, §, 1.
—  haec p e r  aliena In ß r u m e n ta  quando a d m ittitu r . Ibid. §. 2.
. . .  hanc p e r  T e ß e s , inß ituere  volens a rticu lo s probatorias exhibere debet. 
Ibidem. $, g.
. . .  hm  u lteriores non  a d m ittu n tu r  p o s t publica tionem  attesta tionum  T e jL u m . 
Ibidem, §. 13.
. . .  hant) U lterio rem  a d m ittit  A p p e lla tio . Ibid. §. 13.
. . .  de h is  L itte ra liu m  J n fir  um en to r um* L,  Í, T. 7, per totum.
— . h anc  p ra ß a r e  te n e tu r  D eb itor so lu tionem  a ffirm ans. L -  H I f T , 3 . §. f .  
. . .  h a s  fa ls a e  a d  lite m  fa ls a m  in ß r n en d a m  p roducen tes Crimen f a l s i  incur»  
r g n h  L .  l V y T* 6, $, 1. Proba-
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Froba'ortus. — A r tic u lu s ,  V id e  Articulas.. ' .
Proclamat io. — Haec Fundi p ro  re cred ita  per Judicem  ad d ic ti, v e l per  D e ­
b itorem  obliga ti an te  venditionem  necefsaria. L . 1, Γ 12. §. 8·
—  heee p iro  erum  qnoque , si fin t res im m obiles, necefsaria. L .  I I I .  T . 2. § 7. 
. . .  hccc in  Spontm ieq  . quoque reru m  quorum vis im m obilium  venditione ne­
cefsaria ,· L . I I I .  T . 6. §. 5.
Procurator. — H u ju s  fin e  leg itim o  P ro cu ra to rio , vel· Personali Principalis  
C om m ifsion t agentis poena ■ so. f l ; ,  L ib. I. T . 4. §'· 9‘
— V ide e tia m  V o c e m :  Patronus.
Prodigus. — H is  , et Pupillis res, et bona per Tutores quando ea tradar.da ? 
X. I . T . 3. $· 1°.
— H i,  et M inorennes T u to res  efse non po jsunt, Ibidem; §. ισ.
Proditor. «- H ic  seu C ausam  fa m o sa m  patefaciens. Teflis. efse nequ it. L . I.
T . 6. §. 8.
Profugus. — D elinquens ub icum que comprehensus f u e r i t , \in~ jus vocari, lite  
im p e ti , e t Convicius p lccli po test. L .  1, T . 4. f  1.
Proles. — V ide  Liberi. -
Proprietas. — H anc leg itim am  icunt u su  Frucfu quando obtinet L eg a ta r iu s .
I f  II .  t . 6 . §: 5 .. '
Protem-iseos Jus,. —. H oc Com petit a n te , peregrinos in venditione rerum  immo 
bilium  F ra tribus Consangvineis C om m etaneis,  e t fu ic in is .  L . .  I I I .  T ·
6. §.- 5,.
. . .  Idem  Ju s  quoad Fundum  V enalem  in alio Territorio e x iß p n te m , Com pe­
t i t  Inco lis  ernte omnes .Venditoris p ro p in q u o s , excep tis e jusdem  Parenti 
, b u s , ,  e t liberis . Ibid. 6.
. . .  h o c  Ju re  g a uden tium  preem onitio  in  ven d itio n e  fu n d o r u m  .necefsaria. 
Ibidem·. §. 7.
hoc ju re  g a u d e n s , si praesens s i t , tem pore f u t u t i o n i s ,  seu  rcsignnlionis  
F u n d ic o n tr a d ic tio n e m  f i c e n  ,. absens vero ju s  Suum  in tra  a n n u m  pro 
sequi po test. Ibid.. §. 8.
. . .  eodem  jure- gaudent C onsengvm ei usque ad  tertium  g radum , quoad re 
mobiles ipsis insciis clam  d ivend ita s; Ibid. $. 9,
—  hoc ju s  in p erm u ta tion ibus, f in e  dolo , e t  fraude fa c tis ,  nec Consanguineis . 
nec a liis  > quibus cum que,, l ic e t, C ontradicen tibus, com petit. Ibid. $, ,gf
Protc-
.. · ' ϊ: Ν D- E X S T A  Τ U T O R  U Μ.
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Proíefia!; ■>. — 71w -’his p e n d e n tis , uci/n-es Causarum  , v e l Tafsicnes Teßium ,
et libris C iv ita tu m  p u b lic is  quaUt< r .inscribendi, L ib . 1. T. ß. §. 2. 
Protonotarius. — H i apud  S axones T erritoriorum  fin e s  ream bulare non pos- 
sunU L  I .  T . 11. §· 8·
Provocatio. — S eu  A p p e lla tio  v ide  .Appellatio.
Publicatio. — Haec a tte fia tio n u m  T e ß iu m  coram  jud ic io  publice  fia t, L , I ,
T . 5· §· 12
Puella — V id e  Fsemella.
pupillus. — H o ru m  bona im m obilia  alienare non  licet T u to r ib u s . L .  Π ,  
T , 3. {. L .
·.· h o ru m  bona em ere nec per s e ,  nec  per a lios C onced itur T u to r ib u s , Ibi­
dem. §. 12.
h i in rntate Pupillari, nec velle., nec nolle creduntur. -Ibid. §. 13, 
hi per Tutores Circumventi, et dejraudati in integrum reßituantur. Ibid.
—  h i e x tr a  T u toris  A u th o r ita te m  e x  nu llo  C o n tra c tu  ob ligari p o jsu n t.  , 
Ibidem.
—· h is  impensae ad  ln f i i tu t io n e m , ert honesta  ß u t id ia  praetextu  a ugendarum  ‘ 
fa c u l ta tu m  ,per T u to re s  non s u n t denegandae. Ibid. §, 14.
Q·
Quadrupes. — Haec s i  P auperiem  fe c e r i t  q u id  ju r is  ? L·, \ l l l .  T . 9.
—- Vide e tia m  V o ces: Pecus, ve l Jumentum.
Qujeftio. «— Haec in  C rim in ibus S cru ta n d is  non a  T o r tu ra  incip ienda es t. 
L .  I V .  T . i. §. 9. e t io.
Querela. — Haec de in o ffic io so  T cftam ento  q u ib u s com petit. L . I I .  T ,
5. $. XI.
R.
Raptor. — V irg in is , vel M u lie r is  Capit a i  poena p u n itu r ,-  L . I V . , T . J . §.5, 
Ratio. — Haec reddenda S en a tu i de adm ini/iyptione per J u ra to s  m uneribus  
su is  d e fu n fto s · L· I . T. 1. §. 1 
*·- Eadem Causae ra tio  , idem  ju s  po fiu /a t. Ibi,!» §, 6.
**»- hae Solae a licu ju s  de juncti ad  debiti probationem  non su ffic iu n t. L , /.
T. 7. $· 3. lice cn
I N D E X  S T A T U T O R U M .  *
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Ratio. — H x  ä  T u to r ib u s  exigendae. L . , Π .  T ,  3. $. 7*
. . .  Hce saepe e tia m  C om putatas re traB ari p o fsu n t. L i t .  U I .  T . g. ξ . g. 
Reabjiiratio. — tíasc oh periculum  p erju rii non ad m itten d a . L ,  1. T . 9. §, 7, 
Receptator. — Hi, u t  et O ccu lta tores, ac  rfon Comprehensores fu r u m f et m a · 
le faC ornm  i/ua/iter. p u n iu n tu r?  L ib , I V .  T . '2 .  §. 7.
Reconvetitio. — Haec quando  C oncefta  R eo  ? L .  1, T . 4. $, 8.
— heve per D ebitorem  fim u l, et C reditorem  f ie r i  potest. L ,  U t ,  T. 3. f ,  %,
R eiletrtio. — Hae a pign-oris q u a lite r  adrnifsa ? L .  111. T .. 3. J. 1. 3.
— hw c V en d ita ru m  r e r u m , m obilium  C onsanguineis quando p e r m ifs a i  L .
I l l ·  T , 6 . ξ . 9·
·— haäc m em brorum  h u m a n o ru m  m u ti la to r u m , t e l  a m p u ta tu ru m  ·-qualiter  
f i a t ?  L ib , I V .  T . 4. , § .2 .
Reformatio. — Hase in  bonas f id e i  J u d ic iis , qu o d  in aequaliter f a ä u m  es t^  
f i e r i  p o test. L . 11. T  4· §·> 16. ’
Regeftrum. —■ Hcec S o la , seu lib r i O pificum  , e t nego tia torum  non sa tis  pro 
* bant debitum . L·. 1. T . 7. f. 3..
Remifsio, — Hbec J u r a m e n ti quando  *, et qu ibusnam  Tefiibus f i a t  ?' L .  / .  
T- 3- $ .  7.
Reparatio. — //aj in  aedificio eonduU o-pser Condu& orem  n e c tjs n r io , o/ei u ti­
lite r  conscie L oca tore  fa S la s , Cohdtc&or ex  censu  recipere potest. L .  I l l  
' T . 4. §. T·!.
Repertum. — H o c , Jew in v e n tu m 1 sub poena fu r t i  proprietario  reftituendum. 
L . I V .  T. 2. §. 5.
Repetitio. — //asö S o lu t i , e t e x e e u tio n is  rei judicatae suspensio, quando f ie r i  
p o tes t. L .  I .  T. ia. §. i.
ea d e m  e x  Tefiam erito indebite  S o lu t i ,  quando  f i e r i  po test?  L .  I I .  T .
5, §. 15.
. . .  hcec potest f i e r i  pecuniae filio absen ti C ausa S tu d io ru m  m u tu o  datas. 
L .  I U .  T. 1. §.5.
Repudium, H oc ob im p o ten tia m  C oitus, p o st q u a n tu m  tem pus p o te s t m i t ­
tere m arito  U x o r i  L . 11.  T  1, §.9·
Re». D e  rei J u d ic a ta  ex e e u tio n e  a g itu r . L .  1. T, i3, per tot m.
·-. h u ju s  alienae, v e l C om m unis ven d itio  revocari p o test. L ib . 111.  T it.
6 . §. 13.
Refcriptktm. — Hcec quee va lea n t ? L .  1, T . 10. j. j .
Hcec
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Refcr'ptum.' — Hate p er  P rincipes irt d ila tionem  d e b ito ru m ' da ta  q u a lite rr 
v a le a n t? ’ L .  Ι Ι Ι .  ’,Τ .  i. £. 6.
Respublica. — H rec , seu  F iscus succed it 'a b  In te f ia to , e t absque harede  
deceden tibus. L .  I I .  T , 2 . §. 13.'
- h u ic  fa c ia  lega ta  omnium prim o  procfiari debent '. L .  1/ .  T . 6. V 7.
— here s i  s it  Creditrice om nibus C h iro g ra p h a riis ' C reditoribus p ite  ferenda  
est. L .  111. T . 2. f. 10.
Refiitutio. — Ilccc in  in teg ru m  f i e r i  debet a  T u to r ib u s  P u p illo s  defraudan­
tibus. L .  11. T . 3- ■§. 13.' ,
_· hire  C om m odati fie r i debet. L . 111. T . 1. $. q i·
. . .  hrec Com m odati ob d e b itu m  re c u sa r i nequiit. Ibidem.·
heee f i e r i  debet per N a u ta s , Feclorer, e t S ta b u la rio s  rem alicujus Salvam  
fo re  recip ien tes. L .  I I I .  T . 4. §. 5.
— hccc D e p o siti c u i fia t ? s i  duo deposuerin t '. L .  I I I .  T . 5.' <J. g. 
Retentio.· — Hasa C o m m o d a ti, ob d eb itu m ifie r i nequit. L .  111. T. 1. 7;
ReU'aftatio. — Haec erroris C a lcu li f ie r i  p o te s t.·  L ib . 111. T. 3, 9. ·
Reus. —* H uic, et H elori pro Concordia,’ vél ResponsioPe quales te rm in i pree- 
f ig e n d i? L .  I .  T . 2* ^ 5;·
h i post p r im a m  secundam  , e t te r tia n i^ · seu  perem toriam  Citationenit ob 
non C om pati tionem  q u a lite r ' m u f lo n t  tir , · e t  C o n v in cu n tu r ? ' L ib , - 1. 
T .  3: j. i .
—i d i  hot:', e t 'A & o r e  a g itu r . L .  I .  T. 4. per'totum,’·
-■*- h u ju s  Forum  sequi debet A ctor. Ibid. §. 1·
«-* h u ic  q u o d  ‘ non" p e r m it t i tu r ,  nec A & o ri l ic e t. Ibidem. §. 4.’·
. . .  hic A t i  o r e 'n o n  p r o b a n te ' abso lvendus. Ibid. §.5*' .
... · hic E x c e p tio n e m ' Suarti probaie te n e tu r , · s ic u t  A c to r  A ctionem . Ibi­
dem, \  · 6, ■
«.*’ h i  diversorum  C rim inum  ’ rei crudelius non" h a b en d i, ei ' Causa ' eorum  
definienda.· L .  I V , - T .  i.‘ §, · 3.■
t*- h i C rim in i a lic u i o b n o x ii per sa tisdantem  ju d ic io  exh ib en d i. Ibid. § .6 .  
~ v  H i u n i fa c in o r i  im p lic i t i , qualiter a u d i in d i? ' Ibid,· §. 9.
H >' Revo-
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■Revocatio. H aec, e t m u ta tio  T e ftam en ti libera . L .  V -  T . 5. S. 4.
__ Haec rei a lien ee , vel C om m unis est lic ita , L .  111. T , 6. $. 13,
Risa. — l a  h a c , e t  T u m u ltu  m u lto rum  h o m in u m  eveniens h o m ic id iu m  c u i  
im p u te tu r  ? L . I F .  T , 3, §. 6. e t §.
s, -
Sacrilegium. — H oc quando c o m m it t i tu r , e t quee e ju s p á sn á l L .  I V .  T . 
2. §. 10.
Salarium, — H o c seu  m erces T u to ru m . L .  I I .  T . 3. §. 5 ,
■Sangvis. — Ob hu jus r e v e r e n tia m , M a tr im o n iu m  in ter C onsanguineos a i  
q u a r tu m  u-sque g ra d u m  non a d m ittitu r , L .  11. T. s. §. 5. 
Sarcinator. — V id e  Opifex. .
SatiseleCtio. — H a n c  qui. pree ftare , sex  sa tisd a re  p o t e s t i n  Jud ic io  F idejus­
sorem dare non te n e tu r . L·. 1, T . 2. §, 4, F ide p lu ra  ad  vocem  
.Solutio,
Saxo, — H p ru m  Privilegium in  T ra n siiva n ia . L H , 1. T. 1. 5. 1.
. . .  h o ru m  iiio m a te  proponenda A ä io n e s  in  Foris S a xo n ic is . L ib . 1. T , 
4 ·§· 2,
. . .  ad  horum  U niversita tem  f i t  A p p e lla tio  a S en a tu . L .  I . Z ln .  §. 1. et C.
_ h o ru m  P riv ileg iu m  circa  L i t e s , seu  C ausas T erritoria les. Ibidem. $. g,
Se-natus, — H u ju s  A u th o r ita s , L . 1. T . 1. §. I .  e t 4.
Senatorias Persona. — V ide  Personae, v e l Officiales.
Sententia — Hae per ju d ic e s  q u a lite r  fe rendae?  L .  I , T . 5. 13,
— has definitivae libris p u b lic is , qualiter in jc r e n d x l  L ·  1. T . 7. 3.
D e his a g itu r . L .  I . T. χο. per totum«
—  hce praesente u tra q u e  p a n e  publicandae. Ibici. §, I.
hce e x  fa l s i s  A lle g a tio n ib u s , cen tra  absen tem  lurae ipso Jure nullae sunt,. 
Ibidem. 2.
■Sequeiirum. — D e  D eposito  in  sequestro  ex ifie m e . L .  111. Ί .  5. §. 10. 
Servilis Persona. — F id e  Servus.
Servitium. — H u ic  C n  d iloris m ancipator deb itor so lven d o , non exis tens, 
L . 111. X, 3. § 10.
SerVus. — H i, et v a g x  Personae hosrd ita te  caren tes F ide ju fso res dare  debent 
in  Judicio , L .  1. T , 2. §, 4, Horum
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Servus. H orum  m erces q u a lite r  a d ju d ic a n d a , et pro obtinenda sn tis fa t·
őlione per J u d ic e m  A u x i l iu m  p e ten d u m ? L .  I ,  T. 12. §. 4.
—- víé h it  res fu r to  abla tas su sc ip ien tes , f u r t i  a l i i  one tenen tu r, L , I F .  
T . ’a. §. 12.· '
Sigillum. — H oc L it te r a s  c o n fir m a t, e t  co rrobora t. L .  I .  T . 7. r.
— hoc fa l s u m  c o n fic ie n tis ,  penna e s t ig n is  , e t aquce in tcrd iő fio  , cu m  in fa ­
m ia  perp e tu a , L .  I V .  T. 6. §· 2.
Symposium. —■ H u ju s  So lem nitas necefsaria in  E m tio n e , e t  ven d itio n e  re 
ru m . L .  111. JT» 6. §. 8·
—· hu jus com probatio su ffic it equum ', vel bovem  fu r tiv u m  in  N u n d in is  
e m e n t i , -etiam  absque fu tu t io n e  e v iS o r is . Ibidem. §. 11.
Sheer. — H ic , et G ener f u n d  L e f t s  e fse  nequeunt. L .  1. T . 6. §. 3 . e t 6,
Sólemnitás. — Haec in  T e f  a m en tis  tem pore Pejiis qua lis  su ffic i t?  L .  11.
T . 5. §; 6. .
Sb' icitator.' — - H i a lie n a ru m ' N u p tia r u m , et M a trim o n io ru m  in terpella tores  
p u n ien d i, L .  I d .  T. 7. §. 3.
Solutio. · — Haec ' M & trim bn ii, V ide Matrimonium.·
Solutio. — Here r e p e ti, er e x e e u tio  ju d ic a ti  susuetid i , quando p o te s t ? L ib i
I. T , 12. §. t.
—- Ak/V/j te rm in u s  ad méicedCrrt servo per h a r u m  praefandam  q u a lis  pro ·, 
fig en d u s?  ibidem. §. 4·
- -  hac e x  Left am ento  indebite  f a c ta  repeti p o test. L . I I ,  T, 5. 5, 1
— a d  hanc praefandam  D eb ito ri per Jud icem  quales te rm in i praefigendi 
L .  IIT . T . 1. §. a.
— - h u ius m ora  quando im p u ta n d a ?  Ibidem. $. 4.
— /rr/«.-? p n e ftita m  efse a ffirm ans D ebitor probare debet, L. I I I .  T . -3, §. j .
—* hac in  solidum  p r a f t i t a F id e ju f s o r e s  liberan tur. L ,  I I I .  T. 7," 2. ·
aóror. — u a  Lefte.s efse n eq u eu n t. L , 1, T . 4. §. 8.
—- H a ;  e t F ra tre s , non e x f  a n tib u s descendentibus , e t ascendentibus exc lu ­
d u n t a Succofsione liberos F ra tru m , et Sororem . L .  11. T. 2. §. 9.
Spousalia. — H a c  consensum  C ontrahensium , et e o ru m , in q u o ru m  p o te fta te  
su n t, requ irun t. L I I .  T . T. §. 3..·
Spurius. — H i per subsequen t M atrim onium  le g it im a ti, cum  aliis leg itim is  
l ib r i s  a i  H onorum  Succefsionem  a d m ittu n tu r . L. I I .  T. 2. §. 2.
- H- 2 - E i  non
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fSßurius. _ H i non leg it im á t i  in  bonis s »/unt M a t t m i s , e t M a te m s  avitic is
su c c ed u n t. Ibidem. §. 4·
... [Jis q u in a m  succedun t ? Ibidem. §. 5.
Stabularius. — H ic  te n e tu r  rem  tra d ita m  probe reftituere. L .  I I I .  T , 4. $.3. 
Status. — A p p e lla n tis  in teger m a n e t, L , J. T . i i .  §. 2.
Stipulatio. _ H aie, illegitim ae u s u r a  , e t d u p li in  C o n tra ä ib u s n u n q u a m  a d ­
m ittenda. L .  I I I ,  "X· i .  §· -a·
•Studium. _ H o ru m  causa  in  / i l iu m  fa ä a s  expensce c a te r is  h a red ib u s  quando
com pensan tur, vei non? -i/, i / .  2". 4· §· *4· ^ *5·
. . .  h orum  C a u s a , ve l consen tien te  P a tre  m u tu o  da ta  p ecun ia  a / l i o  repeti 
p o te s t , jeenx non, JL. I l l ,  T . 1. $· 5 ·
Stultus — V id e  Mentecaptps.
Stuprum. — D e  h is , et adu lteriis  a g itu r , L .  I V ,  T . 7. per totum.
_ aci hoc v i  i l la tu m  com probandum , qu o t Teftes re q u iru n tu r . .Ibid. $. 6.
__ j e hoc per V irg inem  deflora tam  a c c u s a tu s , re  non  p ro b a ta  abso lv itu r.
Ibidem. §. 9.  . f _
_ jHr hoc V itia ta ; V irg in is  perna  6. f l .  Ibid, §. 9.
...  hoc secundario , vel scepius deprehensa  cu m  verberibus i n  .e x iliu m  .rcle- 
g a tu r . Ibid. §. 9·
__ hoc V irg in i in ferens  3. f l .  m u lä a tu r ,  ibid. §. 9.
. . .  hoc cu m  V irg in e  alias honeste v iven te  p e rp e tra te , fro m ifs io n e q u e  M e tr i,  
m onti comprobata , v e l non c o m p ro b a ta , q u a  obligatio  lm ^uegr.uuus, t i  
quee u tr iu sq u e  Persona: poena ‘i Ibid. §. 10.
. . .  de hoc i l la to , s i m a r itu s  a iica jus M u lie r is  a c c u se tu r , in  c a su 'n o n  e x i -  
f le n t is ,  vel c x ijte n tis  probae r e u s , vel rea q u a lite r  ubso tv itur, a u t i/tu lda -  
tu r ?  Ibidem. n .  et 12.
Succeisio. — D e  his ab in te f ia to , a g it . L ,  11. 7 ■ 2. per lotum.
_ L iberorum  in  bonis P aren tum  ab ir.te fla to , ib;■!. 1.
__ L iberorum  S p u r io ru m , sed p er  subsecueris M a tr im o n iu m  legitim a! or.urn.
Ibidem. 2.
In fa n t is  post p a r iu m  m o rtu i Ibid. §. 3·
. . .  S p u rio ru m  in - . to n is  M a te rn is ', et A la terno  a v itic is . Ibid. §. 4.
__ L ib ero ru m  e x  in c e s tu , et ad u lterio  R a to r u m  nulla . Ibidem. §, 5.
D escenden tium  , vel a sc e n d e n tiu m , a u t C ogna torum  m  bonis S p u r io ru m . 
Ibidem, j. 5. I n  hac
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Succefsio. — i n  hac descendentibus non  e x ifie n tib u s , m cen d en ie i p m e fe n m · 
tu r  Cognatis. Ibidem. §. 6.
—- A v a ru m  P a tern o ru m ,, et M a te rn o ru m  secu n d u m  su a m  lineam . Ibi* 
dem. §. 7 . et 8.
.... F r a tr u m , e t Sororum  cum , ve l fine  P a re n tib u s , e t 'c u m , vel f in e  Fratrum. 
f i l i i s .  Ibidem, §. 6. 9. et 10.
. . .  p a tr u o r u m , e t A v u n c u lo ru m  cum N epotis fr a tru m  .suorum . :Ibid. §. 11, 
. . .  A d  h a n c  d e fic ien tibus A scendentibus , et descenden tibus, u t  et F ra tribus, 
ac S o ro r ib u s , liberi fr a tr u m , et Sororum  .vocan tur., su ccedun t que tn  
S tirpes. :Ibidenj. .13«
. . .  C olia teria lium  propinquorum pros rem o tio rib u s. Ibid. ·$. 12.
. . .  F i s c i , seu R eipubäcce in  to ta li h a r e d u m . d e fec tu , n u llo  q ue  p resex ifian t«  
lT estam ento . Ibid. §. 13.
Summa, — P ro  h a ru m  d iv e r s ita te , f iv e  B o n o ru m  M o b il iu m , v e l im m obilium  
M aiore queenam .s in t H ausce appeUabiles ? L .  J .  T . 11. §. 6.
Sumtus. — F ide  Expensae. .
Sindus. — H i T cjiam entum  condere mon p o fsu n t. ,L ib, II .  T . 5. §. 3.
. - Udem in T e fiam en tis  .non  p o fsu n t efse Testes. .Ibid. §. 5·
Suspensio. —  Ih e c  e x e e u tio n is  R e i  Ju d ica t re .quando  perm ijsa  ? L .  I .
T . 12. §. 1, . -
hose e s t poena f u r u m ,  H . I V ,  T . . 1, §.10.
Suspedus. —  Tales .T u tores a  T u te la  rem ovendi su n t. L .  11. ,T . 3. §· i 4· 
. . .  pro ta lib u s  q u inam  'Tutores .habend i Ibid. § .14.  e t "i5·
. . .  h i c , sou su sp ic ion i so lu m  o b n o x iu s  . reus d a m n a ri .non  debet, L .  IV .·
T . 1. §. 4. . _ . · _
.Suspicio. — ila :c  F a la c h o s , -et p ereg rin o s d e fu r to  g ra va n s  in  -V end itione  
rerum . L . I l l ,  T . 6. §. Io,
*— h(vc Solet in  C rim inibus ,non  „valet. JL. T V .  T . I. §. ,11.
. T .
Talio. — H u ju s  pam a m anet ob jic ien tem  crim en ,, sed id  probare n eq u eu a -  
tern. L .  I F .  T . 1. §, 3.
Tempus. — H o c p r io r , ju re  p o tio r . L .  III ,  T. 3. »§. 5,
Tenens
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Tenens. — H om inem  occisum  perinde r e u s  e s t , ,  ac il le , q u i occidit, L .  I V .
T . 3. §. 4.
Territorium. — H orum  causes u ltra  F o ru m  U niversita tis Saxonicoe non su n t
- avpfJlubilcs L. /. T, 11· §, 8·
- Hcsc a p u d  Saxones per P ro to n o ta r io s , a u t  hom ines V a jvoda les ream , 
bu lari non p o fsu n t. Ibiden».
Terminus. — H ic a d  so lvendam  fa m u lis  mercedem quatis p r tr fg e n d u s  ? L .
I .  T . is, §, 4.
H i a d  so lvendum  D e b itu m . D eb ito ri quales praefigendi? L \ 111. T,i r, 
$. 2. item  T . 2. §. 8·
Teilamentiirn. — Haec p er  se so la  defuncti sufficienter non proban t debitum* 
Lib. I . . T, y. §, 3.
. . .  D e h is a g itu r . L .  I I .  T. 5. per totum.. .
— h o c , q u i p o fsu n t c o n d e r e e t  qua astate. Ibidem, 1;
— Id e m  q u i non p o fsu n t fa c e r e . Ibidem. §. 2.
—. Hoc q u i f a c i t ,  in  eo in tegritas m o n tis , et San itas corporis re q u ir itu r  
Ibidem. §. 3,
— A d  hoc condendum  quo t, et qua les T e fes  adhibendi 1 Ibid. $. q. et 5. 
H oc revocari, c o r r ig i , ,  et im m u ta r i  p o test.: Tbibem. §. 4.
— λ d  hoc tem pore Peftis q u o t , et qua les Teßes su ffic iu n t ? Ibid. §, g;
— A d  hoc fa c ie n d u m  aliquem  cogentis , au t i l lu d  m u ta re  prohibentis vel
Ή β η  m eriti confectionem  im p e d ie n tis , poena e s t , a m ifs io  heereditatis. Ibi­
dem. 7;' ■
— hoc M a ritu s  U x o r i , ,  e t e con tra  U xor M a r ito , valide f nejre potest.
Ibidem. §. g, et 13.
— per hoc q u a n tu m  lic e a t legare, et q u a n tu m  n o n ?  Ibid. $. 9. et 10..
— de hu jus ih o ffic io s ita te , qu ibus agere licet ? Ibid. §, . 11.
H oc f l e r '  po test A g n a t is  , C ognatis, e x tra n e is , im o e tia m  ignorantibus,
et absentibus. Ibid. §, 11.
— huius T u bu las in sp ic ien d i, e t describen d i p o te fia s  om nibus , qu arum  inter*·
est, fa c ie n d a  per ju d ic e m . Ibid. §. 14.
—- hoc am biguum  per J u d ic e m  q u a lite r  in terfree ta n d u m  ? Ibid. P. 15.
»*- hoc s i  f a l s u m ,  et in o ffic io su m , vel ru p tu m  apparuerit indebite so lu tu m !  
repeti p e t i i t .  Ibid. §. 16..
H - 'u s
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Teflamentum, — H u ju s  condendi m o d a litá s , et so lem n ita s, Ibidem. §. iy .
V i h u ju s  q u a lia  bona p o f  s u n t le g a r i ,  q u a lia  non?  L ib . I I .  T . 6. 
§. 2. et 3.
hcec a d  P ios u s u s , e t Reiqublicas facia om nium  prim o preeftari debent, 
Ibidem. §. 7.
— h a ru m  dolosa im m u ta tio , in  h is  fa c ia  ad jec tio , eorundem  supprefsio  , v i  
fa c ia  adem tio ,, a u t v itra tio  * riehen fa ls i ' in d u c it, L .  I V .  T . 6 . §. 2.
--- Fide etiam  vocem ^  Legatum.
T efta to r . — I n  h u ju s  p o te jia le  c o n jiitu tu s ,  in T efiam ento  n equ it efse Teftis.
L .  I I .  T. 5. §. 5; .
Teflimonium. — Hoc dicare, quee Personos ve ta n tu r?  L ,  1. T. 6. per totum»  
... H oc F ra tr is  pro  F ra tre quando a d m itti tu r  ? Ibici, §. 3.
... V id e  pLura a d  p ro x im a m  V ocem : Testis.
T e ü is .  — H e  h i s , e t p roba tion ibus a g itu r . L .  I .  T. 5. per to tu m .
. . .  H i tem pore  p e r  ju d ic iu m  prrefixo , et p a r te  adversa  praem onita  f is te n d it 
Ibidem, ξ. g. v
. . .  H i pro dando T tfiim o n io  q u a lite r  c ita n d i?  Ibidem. $, 4·
. . .  I lis  de re p roposita , a d  deliberandum te rm in u m  p o fiu la n tib u s, deliberatio  
concedenda. Ibid. §. 4.
...  h ic  ob C on tum aciam  non  com parent m ul& andus. Ibid. §. 5.
. . .  h i sub  ju r a m e n to , e t q u a lite r  exa m in a n d i ? Ibid, §. 6.
... h i si- f i n i  O fficia les p u b lic i fine  ju ra m en to  e x a m in a n tu r  , excep ta  causa  
propria. Ibid. $. 7.
. . .  h o ru m  ope q u id  p iem  probare v o le n s , e x p re fs is  v e r b is , vel a r tic u lis  p ro ·,.
p o n a t In te n tio n e m  su a m . Ibid. §. 8 
. . .  h i seorsim , coram  'Jud ic ibus, ast sem o tis , p a r tib u s  litig a n tib u s , a u d ien d i, 
et exa m in a n d i. Ibid. j .  9.
. . .  ab his ra tio  Scientice cir cum fian tia liter ex ig en d a . Ibid. §, 10.
... h ic  de negotio Causas d u b ie , et obscure Tejtificans denuo e x a m in a r i p o ­
te s t. Ibid. §. 10.
. . .  h o ru m  atefia tiones in  J u d ic io  p u b lice  rec ita n d a . Ibidem. §. 12.
. . .  h i ob fa ls i ta te m  Tefiim onii q u a lite r  p u n ien d i ? Ibid. §. 14. 
h i t  per accusa tores competentes s u m tu s  p rxb en d i,  Ibid. §. 1.5,
Horum
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τTefiiSí — H o ru m  p ro d u ce n d o ru m  c a u sa  u ltr a  te r tia m  d ila tio n e m , q u a rta  f in e  
' causes co g n itio n e  non  d a tu r . Ibid. *6.
. . .  h i qu ales Personne non p o fsu n t e f s e ?  L .  1. T . 6. r. 2. «; 4. e t  6 .
—»· Λ/i /d ca s ib u s  a d u l te r i i ,  et V eneficii a lte r i co n ju g a m -p r& p a ra ti ,  p o fsu n t  
e fse  e tia m  d o m sfiic i. Ibid.' §. 4.
—- k i , in  alieno n egotio  , e x  u na eadem  que dom o p lu se s  e tia m  efse p o fsu n t. 
Ibidem. §. 5. e t  L i  I I .  T . 5. . 5;
h i co n tra  H g n a to s  , . e t  A ff in e s  T efiiinoniurn  dicere n o n 'c o g u n tu r . L , I .
r . 6; 5.  7 . .  ■ " ' '
-»· h i an te  L i t i s  C ö n teß a tio n em ;. m n  su n t ex a m in a n d i. L .  I .  T . 3. §· Γ. ·
■<· h it a d  fa tu r a m  r e i m e m o ria m -, ob p e r icu lu m  a tn ifsion is T eftiu m  an te  
litem ' e tia m  c o n ttf la ta m  e x a m in a r i p o f s u n t; et 'qualiter ?' Ibidem. $. i. 
h o r n -m fa  frum es lib r is  C iv ita tu m ·p u b lic is ,  q u a lite r  in feren d i ? Ibid. §. e. 
. . .  - h i in ■ -Ttfia m en tis qu ales a d h ib er i p o f s u n t , e t 'c u a le s  n o n i ’ L . ·  11,  T P ­
S' - §■ 5·
Hi- a d  dan du m  fa lsu m · T efiim on iu tn ' p ecu n ia m  a ccep ta n tes  f a l s i  poena  
co ercen d i. Lib. IF . T , 6 . §. i.
'Tormentum;· vel Tortura. —- / fa te  a d  e lic iendum  crim en ' quandd a d h ibenda?:  
L . I V .  T. i. §■." 9. e t ’ 10.
TransaéHo,. —  D e h is  a g itu r :  ■ L \ Ι / I f  T. 8·· perytMum.’·
H a  ratae m an ere  dékent^.. Ibid.’ §. 4·
·-- h/e ob  'p o e n iten tia m  p a c is c e n tis  r e sc in d i non' deben ti Ibid. §. 4 ,
.■«■· Inv p ra e te x tu  Infix  u m en ti p o fi ea te p e r t ir e  s c in d i non- deben t. Ibid. $. 4. 
—- lu e  h aben t V im ' r e i  ju d ic a t  te. Ibid. §. 4.'
q u i hu jus F ilem  r u p i tv q u a lite r  s u b m o v e tu r ?  Ibid. §. · 5.'. '·
— h aru m  ope f i n i i  ce- l i te s  legitim o-· P r in c ip is  · m a n da to  non resu sc ita n tu r. Ibi. 
dem. §.
*■· V ide p lu ra  ad  v o c e s : - Compromifstim , ■ CótHraíIus; Obligatio .Padltim. 
Transmifsio. —· H a-·, seu- Α ρ α β  η ί ί , in tra  p rm fiitu m  term inum . · p o f iu h n tn r ,  
secus a p p e lle e s  ab' agenda- praescrip tione su a m isv e tu n  L .  I T . 11. y 
Triens —  H a e  ex U niversis bon is ad U x o rem  p er tin e t. L . 11. T  4.. $.·
-*- h tee , m o rtu a  Maisé1 p er P atrem , liberis in tta q a e m  te rm in u m  · exlrtidandu?  
ibidem. §. 2.'
hccc e x  a g r is  M a t r i , U beris vero  le f s i s  d a tu r .· Ibid. §. 6.
■— lm  ju s  p r o n r k te s  M a tre  m o rtu a , a d  l ib e r o s , u su s  f -u d iu s  a d  F a irem  spe. 
Stat. Ibidem, f. 13. Tumid- ‘
I N D E X  S T A T U T O R U M .
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Tumultus." — H ic , et \r ix a  m u llo ru m  H o m in u m , h o m ic id iu m ' g en era n s ' eu* 
im p u te tu r?  L . I V .  T it. 3. §. 6, e t $.
Tutela. — D e h is  a g itu r . L .  I I ,  T  3. per totum.
-·- Ilcec T r ip le x  est le g itim a , Tefiam entaria , e t a l i v t i .  Ibidem. §'. g.'
**- hőse T e ftam en taria  prasvalet legitimae. Ibidem. $. 2. et 4·
■*· hanc sine ra tione  recüsans , p ro x im io r  A g n a tu s  sp tm  ■ heeredi ta t is  a m i t ­
t i t .  Ibid. §. 5.
■■· A b  hac quibus de C ausis d a tu r  excusa tio  le g itim a ?  Ibid. §. 6.
·»*- Α Λ  h anc  gerendam  qu a les  Personae a d m it tu n tu r ,  e t qua les n o n ?  Ibi­
dem. §. 10,
—  V ide p lu r a 1 p r o x im e  a d  V ocem ’: Tutor.
Tutor. — Q uando e fse  po test P a te r? L . I I .  T . 3. §. 1.
—  H i de rebus P u p illa rib u s p r im u m ', e i  an te  om nia  In v e n t u r iu m  co n ficer ·
o b ß r iä i s u n t . Ibid. §, 1 e t 9.'
h i ,  s i  p e r  T efiam en tum  a ' P a re n tib u s ' c o n fu ta ti s in t , T u te la  ra ta  m anet 
Ihidem. §. 2t .
hoc per T e fiam en tum  non con fiitu to  , - T u te la  ' ad  p ro x im io re s  A g n a to s  
d e fe r tu r . Ibid. §. 5.
h is  q u ib u s  est ord inanda  m e rc e s , e t qu ibus n o n i  Ibid. §. 5.
~i'* h i ,  c t C uratores q u ib u s de C ausis e x c u sa n tu r  ~a T u te la , -et C u Y a te la 'g e■' 
ren da ? Ibid. · 6.
ab h i s ,  e t C u ra to r ib u s , quee d iligen tia  e x ig e n d a ?  Ibid.' §. 7.’
— H i ,  si· m irius ·idonei, v e l p la n i 'n o n  ·s in t  d a t i ; ■ M agiflra tibus quando im ­
p u ta n d u m ?  §. ·§. ·
a d  h u ju s1 m u n u s  'M u lieris  non a d m ittu n tu r , n is i  ’ M d te r , Ibid. §; ιό, 
-*·- h ic  a lte r · co n fiitu en d u s pro  M a tre  ad secunda  vo ta  ■ tra n seu n te : - Ibi­
dem. 10*'
i i  H ic
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'Ϊ Tutor. . — . H ic  V itr ic u s  e tia m  efsc p o te s t h o n estu s , Ibid. §, 10.
. ..  h i non  p o fsu n t efse M in o re n n e s , et prodig i. Ibid. §. io.
h is  E m i i o , et V end itio , in  u ti l i ta te m  P u p illo ru m , qualis p e rm ifsa i Ibi« 
t dem. §. 11.
. . .  h is■ alienatio  B o n o ru m  im m o b iliu m  P up illarium  in terd ic ta . ; Ib id . $. n .  
iisdem  B onorum  P u p illa r iu m  em tio  in te rd ic ta . . Ib id . §. 12.
. . .  Udem deb ita  ,sua apud Parentes P u p illo ru m  hab ita  ind icare  deben t, · Ibi— 
dem. $. ,12.
. . .  p io ru m  m e tu , ve l C a llid ita te  c ir c u m v e n ti P u p illi in .in teg ru m  s u n t r e ß i- 
tu en d i, . Ibidem. §. ; £3.
.... H o ru m  absque jd u th o n ta te  . P u p illu s  , a d  „nullum  ' C on tractum  obligatur· 
Ibidem. 13.
h i P upillis im pensas .a d  in fii tu tio n e m , et, honesta  S tu d ia , pro text u  a u g en -  
d a ru m  fa c u l ta tu m  non  denegent. Ibid. §. 14.
— h i pro su sp e c tis  quales h a b en d i?  Ibidem, $. »15.
. . .  V i d e  e tiam  V ocem : p ro x im e  praecedentem  .Tutela.
ijl.
t Universitas Saxonum. — V id e  Saxo. ;
.Usura. — Hoc illeg itim éé , e t S tip u la tio n es , d u p li 'in  C ontractibus non a d m it­
tendae. L .  111. T . 1. §. 3.
Usus Fruftus. I l i  m o rtu a  M a tr e , P a tr i ced u n t e x  tr ie n te , proprietas vero
ejusdem  ad liberos sp ec ta t. L .  11. T , 4. §. 13.
.... I l i  e x  b e fse . P a tr is , eodem  m o rtu o  non  cedun t M a tr i, .Ib id e m .
.*■*·. U n a  cu m  his quando cedit legata R e i  proprietas lega tario  % . L ,  I I .  .2V
-é · > 5 ·
Usus
f i N D E X S T A T U T O R  U M.
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Usus Pius. — In  hős f a l t a  le g a ta  om nium  prim o 'prcefiari debent, L .  II»  -
71 6. 7. ■
Uxor. — l i v e ,  e t  M a r itu s  invicem  Teftes efse n eq u eu n t. L .  I .  T. 6. §. 3.
—·- I l i s  h a b ita tio  in  dom o M a r i t i , eo e tia m  m o rtu o  co m p etit. L ib . 11.
T . 4. §. 7. et 8. '· '
—»· Heec A la r  i t u m , v ic ifs im  ' M a r itu s  U xorem  sine cu lpa  deserens, q u a n ta m  
P artem  su b fia n tim  cedere co m pellitu r  p a r ti innocen ti. L , I I ,  T. t .  §. 7. 
··* ' hasa ' su o  M a rito  , e t  T ic ifs im  A la r itu s  h u ic , Causa) m o r t i s , > quando  
. p o te s t d o n a re t £/£. f l . ‘j  T. 5. $. 13. *
v;* -
Vagus*" — H i f  e t Serv iler ' Persona: hcereditair c a re n te s , in  ju d ic io  F id e ju fso - 
rem  f is te r e  ten en tu r ." · L .  ·/. 71 2, §. [4. ·
Vájvöda, ·■— H o ru m  h o m in e s , <?r P ro tono tarii a p u d  S axones in  C ausis T e r '  
ritoria libus R eam bula tiones in fiituerc non p o f  su n t. L ib . I .  T . 1 r. §. 8·
Valacld. — "  A b ' h i s ,  e t ex te r is  ,  ac peregrinis hom inibus pecora e x tr a  N u n ­
d in a s  cu r  non  su n t em enda ? ' L ,  I I I .  T .  6 . §. 10. - 
Veftor. — T id e  Auriga. ·
Venditio. — H a c  p ignorum  a  debitoribus desum ton im  q u a lite r  f  a t?  L .  1. 
71 12. -6. e t‘ 8· · .
. . .  Hccc F u n d o ru m  'C reditori a d d ic to rum  7 -vel 'obligatiorum qua liter  ' f i a t  ?
Ibidem. §. 8·'’­
-*» hceC p ig n o ru m  C reditori quando lic ita  ? 7 . / 77. T. 2. §. 5· ^ ·!·
...· D e b i t i ,  seu  N o m in is  an s i t  adm ifsa  ? L . 111. T it. g . $. 6.
—  - d e  h is , e t E m tio n ib u s , le ru m q u e  praescrip tion ibus·ag itur. ■ L ,  111. 71 6,
jer totunK > . ,
I s ?  / 7<r<r
I N DE X: S T A T Ü T O R U  'M.'<
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Venditio. — lla e c , e t E m fio  q u a lite r  c o n tra h itu r , e t q u a lite r  reso lv itu r  ? 
' -Ibidem. §. i.
. . .  hac perfecta ·, d a m n u m  in  re -ven d ita  e n a tu m , q u is  J e n e  te n e tu r?  I bi­
*  dem. §· *■
__ heve rei in  diem addict as , m eliore a lla ta  C onditione a lteri f i e r i  per Ven­
d ito rem  quando po test ? Ibidem. §. 3.
... h a n c  p r o u t , e t em tionem  A n c e  nom ine  da tus , vel u n icu s  denarius cen- 
f r m a t . Ibidem. §. 4 ·
. . .  hcee nu lla  e s t , non  co n jtitu to  pre tio . Ibidem« $· 4·
. . .  I n  hoc q u o a d  F undos im m obiles ven u m d a n d o s , q u i su n t adm onendi ? 
Ibidem. §. 6. e t  7.
I n  h is So lem nitas S y m p o s ii necefsaria . Ibid. §. 8·
. —· I n  h is  C o n tra d iä o res  J u s  su u m  qua liter  p ro seq u a n tu r  ? Ibid. §. g.
·— I n  h is  res mobiles .clam vendita; p e r  quales Consanguineos p o jsu n t redi- 
m i?  Ibidem. §. 9.
#— In  h a c , c irca  rem fu r t i v a m , vel v i ablatam  E m ta r  reg re fm m  habet ad  
V enditorem , Ibid. §. 10.
. . .  In  his , q u o a d  E q u o s , et B o ves  fu r t i v o s , a u t v i a b la to s , in  Nundinis.·, 
vel F uris hebdom adalibus ern to s , evictor f a t u i  non  debet, Ibid. §. u .4
... Jn hac c irca  F u n d u m  d iv e n d itu m , q u a m d iu  ten e tu r  V e n d ito r  E v ic tio n e? 
Ibidem. §. ,12.
Kmm h u ju s  de  prasdio alieno  , <1 eJ cu m  a liis  com m un i fa ő la  revo ca tio , quando  
l i c i ta , quando non  ? Ibid. §. 13.
__ Ucc u n iu s ejusdem que rei d iversis  C onlradlibus duobus f a S u  Crimen  
f a l s i , e t i n f  a m ia m  ca u sa t. L ,  I V .  T. 6. $. 4·
. . .  In  h is  in ju sta  m e n s u r a , ve i lib ra  u te n s  a m ifs ione  reru m  illarum  p u ­
n itu r , Ibidem. §. 4.
. . .  V id e  e tia m  V o c e m ;  Emtio.
. t Vene.
rí.N D F. 'X S T A  T U  T 0  R ü  M.
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V .
Veneficium. — ~ln hoc a d m ittu n tu r  Taftes e tiam  doaytß ic i. .Zt'i. /. T. 6. j . 4,
Venenum. — Hoc nucis inferendas Causa a d m in if ir a n t, pasnarn S iecariorum  
Luit. JL. I V .  T . 3. §, 3,
Vervex. —■ H i E q u i ,  b o v ts , e t p o r c i , Mb e x te r i s , e t peregrin is pr assert im· 
■Valachis e x tra  H und inas cur non em endi?  L .  I l l ,  T . 6. §. 10.
Via. — H a s , e t P o n te s , q u is  ten e tu r  conservare, e.t q u a  peena neg lec tus? 
L .  111. T . 9. 5. 9.
Villicus. — Per1 1/ios debet c ita ri R sus in  P a g is  ed  ordinarium  Judicen?  
L .  1.  T . 2. $. 6.
Vindicta. — H ase, e t de fensio  quomodo d iffe ru n t?  L ,  T V \ T . 3. $. g.
Vir. — V id e  Maritus.
Virgo. — H a ru m  ra p to r poena C a p ita li p u n i tu r .  L . I V .  T . 7. §. 6.
... h u ju s  deflorata: Personam  So lu tam  de S tu p ro  a c c u s a n tis ; sed p ro b a re  
nequeuntis peena. Ibidem, $. 9.
„ .  h u ju s  p r im a r io , a u t  secundario ., v e l saspius in  S tu p ro  deprehensee peena·
Ibidem. §, 9.
... haec a n tea  honefte vivens im pregna ta  ducenda , vel adolescens im pregn·, 
to r  multitandus. Ibid. §. 10.
. . .  harum  alias honefte v iven tiu m  im pregna tarum  peena. Ibidem. §. 10.
. . .  h a ru m  O pprefsores d e  prom ifso  A la tr im o n io  convici i , e a s , v e l ducere
d eb en t, ve l capite p le c tu n tu r . Ibid. §. to.
y 1Si _ He hac p r iv a ta  te n e tu r  Creditor sine Judicis A u th o r i ta te , res Cre*
d ito r is  occupans, L .  111. T . 3. i. I.
. . .  S i p er  hanc  a b la ta , vel fu r t iv a  res s it  v e n d i ta ,  em tor regrefsum  habet 
ad venditorem . L .  I I I .  T . 6. §, 10.
. . .  H anc v i  repellere lice t, L .  I V ,  T , 3. §. 5.
Vitricus. — H i s i sin t V ir i h o n e fti, e t ad  T u telam  id o n e i, p o fsu n t efse T u ­
tores. JLib, I J .  T . 3. §. Io.
H u ic ,
I M D E X S T A T  U T O R IT M
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' ‘ V.
.Vitricus.·. — H u ic  i, e t  libetis  e x  secundis N u p tiis  prognatis Portio sua'per­
so lvenda e x  dom o M a tr is ,  ,per liberos c x  p rio ri M atrim on io  susceptos. 
X. 11. T. 4, § 7.
Vblumas. · — H a c  H o m in is a m b u la to r ia  est usque ad  vitee e x i tu m .' L .  I I .  
T. -5* ■ S· 4« -
. . . .  H a c  spectanda i  n o n 'e x i tu s  in m aleficiis, X, I V .  T. g. n · ·
Vulneratus..----H u ic , m e tc e d e m · M edicis · pr cefititam· cattetaque im pend ia  in
C ura tionem  fa c ta  , e t ■ Operas ' in term ifisa s' q u is c o m p e n s a r e  ten ea tu r  1 
X. IIT , - T ,  $ , §· <5.
...... H u ju s  i m ors i e x  ' vu lnere  n o n  ■ le i h a l i ' n e g l e M a m , ,et now adh ib itam
cu ra m  >: m edicam  > even ien t'i p e rc u fso r f t h o m ic id i i  pcenarn ' non ' in /e r t . ‘ L i ­
m  t . 3 ,
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